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"En un r~glmen de domlnacl6n de conclenclas, 
en que los que mas trabajan menos pueden d! 
cir su palabra, y en que lnmensas multitudes 
ni siquiera tienen condiciones para traba-
jar, los domlnadores mantienen el monopolio 
de la palabra,con que mistifican, maslfican 
y domlnan." 
(de Ernani Maria Fiori, en "Aprender a 
decir su palabra", lntroducci6n a Peda-
goqfa del Oprlmldo, de Paulo Freire} 
"Pretend!amos camblar el mundo y el 
mundo estaba camblandonos" 




Fe de erratas 
En la numeraci6n se salt6 la 
p. l6. 
p. 26 "estudiantes" es~A mal 
separado. 
p. 65, "re:t:Er!a" por "re!le-
jar!a "· 
p. 268, "le.x!via" po:t "lin-
via" 
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C A P ! T U l 0 I 
ZONA DEL TRABAJO 
El presente trabajo se desarrollo, g~ograficamente hablando, en lo que 
se considera el area(l) metropolitana de lisboa(l). Comprende, segun el proye£ 
to de administracion regional, los municipios del distrito de lisboa, Arruda 
dos Vinhos, Cascais, Lisboa, loures, Mafra, Oeiras, Sintra y Vila Franca de X! 
ra; los del distrito de Setubal: Almada, Alcochete, Barreiro, Moita, Montijo, 
Palmela, Seixal, Sesimbra y Setubal; y el municipio del distrito de Santarem: 
Benavente()). 
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IMPORTANCIA DEL AREA 
Para dar una idea de la importancia de este espacio diremos primero, 
que junto con Oporto engloba mas de la m!tad del personal en la industria de 
1 r (4) . • l • (5) todo e pa~s , s~endo de 44% el numero tota de su poblacion obrera ; se 
gundo que, sin ninguna duda, desde el punto de vista numero, es el mayor nu 
cleo centrfpeto del pa!s( 6); y par ultimo que el distrito de Lisboa (y Setu-
bal >" es desde hace bastante tiempo el catalizador de las migraciones intemas 
en Portugal (7). Se puede ver as! 11 el extraordinario volumen de migracion hu-
mana que busca en Lisboa - zona de atraccion - lo que diflcilmente encuentra 
en la provincia: mayores oportunidades de empleo o de trabajo, mejores sala-
rios, posibilidades de subida en la escala soctal, asistencia social, escol~ 
ridad para sus hijos, mejor nivel de vida, distracciones y comodidades: en 












Sobre 1a lmportancia numerica de 1a poblacion respecto a 1a del res-
to del pais podemos senalar que se concentra en el distrito de L!sboa (y Se-
tubal) el 55' de la poblac!on total de Portugal( 9) y que aquf tambien se han 
producido los mayores aumentos de hab!tantes de todo el pafs. 
Si comparamos los resultados del censo de 1970 con los preliminares 
del censo de 1981 podemos ver!flcar el fuerte crecimiento del numero de habi 
tantes que aqu! se han concentrado. 
As! en el distrlto de Lisboa en 1970 hab!a 2 368 100 habltantes para 
un total en Portugal de 8 629 300 habitantes, mientras que en 1981 hab!a 
r (10) 2 874 000 habitantes para un total de 9 806 300 para todo el pa~s . 
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INDUSTRIA 
La zona del presente estudio es un "area economica funcional, donde 
se registran elevados grados de complementaridad entre actividades economi-
cas, lnfraestructuras basicas y poblaclon"(ll). 
Esta zona es lamas lmportante de todo el pa!s a nivel industrial, 
concentrandose aqu! gran parte de los principales nuevas ramos de la indus-
tria; solo para dar una breve idea lndlcaremos algunos numeros: aqul se for 
man "cerca del 45$ del valor de la produccion del producto total,esta el qQ% 
del capital fijo y cerca del 45$ del valor de los medios de produccion;aqu! 
se dis~~ibuyen alrededor del 431 de los salario! por cerca.del 33$ del to-
tal de los obreros(lZ). Aqu!; tambien, se concentran el 53,8$ de las indus-
trias qufmicas y el 68,8% de las de petroleo; el 58,5% de las metalomecani-
cas y el 51,31 de las metalurglcas; el 69,5$ de las industrias electricas. 
Aqu!, se sltuan , en resumen , una buena parte de las unidades de producclon 
e industria(lJ). 
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DISTRIBUCidN DEL ~REA 
Esta zona no es homogenea. Per un lado tenemos la ciudad de Lisboa, 
nucleo de comercio especial, centro financiero y cultural; por otro,un cin-
turon de grandes industrias a 20 o 25 Kms de distancia del centro, y que se 
caracteriza por una fuerte concentracion de la poblacion obrera, con eleva-
do porcentaje de jovenes. 
Este cinturon industrial se subdivide a su vez en dos areas: una al 
norte del do Tajo (margen nor1:e) que va desde Usboa a .l.lhandra, y otra que 
rodea la margen sur y que se extiende desde Almada a Alcochete(l4). Sobresa 
liendo siempre por encima de estas dos zonas, Lisboa, como catalizadora del 
resto del area metropolitana aqu! contemplada. 
LA MARGEN NORTE (CON EXCEPCI6N DE LISBOA) 
LA COSTA DE ESTORIL 0 COSTA DEL SOL 
La Costa de Estoril, "corresponde desde el punto de vista geografi-
co al litoral de los concejos de Oeiras y Cascais"(lS). Es un conjunto de 
pequenas playas que se suceden a lo largo del rio Tajo hasta su desembocadu-
ra en el mar Atlantica. Son famosos los pueblos que rodean este rio:Cascais, 
Estoril, Pa~o de Arcos, Parede, etc. 
"En los anos veinte era considerada la Riviera Portuguesa y se la 
intentaba colocar al nivel de los grandes sectores turistlcos de la Europa 
Medlterranea y Atlantica (Estoril tenia mucho de Biarritz). Esta pretension 
transformO este litoral, durante los pasados 50 anos, en un lugar de turis-
mo aristocratlco y burgues que tenia como principal centro emisor la cludad 
de Lisboa" (16 ). 
Hoy d!a ha perdido su aspecto excluslvo de residencia de lujo. La 
proximidad de la ciudad de Lisboa y el aumento de los transportes terrestres 
ha convertido ~ la Costa de Estoril en una zona con gran peso dentro del a-
rea que nos ocupa. 
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Si nos fijamos en el movimiento de trenes durante los dlas laborables 
y los festivos, veremos que el numero de viajes hacia Lisboa son mas numero-
sos durante los dfas de trabajo que en los festivos de Lisboa hacia la Costa, 
con lo que se demuestra su aspecto no solo residencial como tambien de dormi-
torio de la ciudad de Lisboa(lJ). 
Desde el punta de vista industrial poc~mos decir que dentro del con-
junto total del area metropolitana de Lisboa, tiene poca actividad "siendo la 
zona mas desfavorecid~ desde el punta de vista indust~ial ( ... ). Es de desta-
car, pues , la escasa importancia de la zona, respecto a la concentracion in 
dustrial y al volumen de empleo" (lS). 
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LA MARGEN SUR 
La margen sur pertenece administrativamente a Setubal pero funcional-
mente a Lisboa. Es un area mixta; mixta de un pasado acabado rural y de unpr~ 
sente actual de suburbio de Lisboa(l9). Es el mayor complejo industrial del 
pa!s, con agricultura de mercado, practicamente, toda ella dependiente de Li! 
boa. 
Segun Maria Alfreda Cruz ha side la ciudad de Lisboa, una vez mas, la 
que ha contribuido al verdadero est!mulo del poblamiento de esta margen; su 
propio paisaje lleno de huertas indica una vida rural que irradia productos 
hort!colas con estricta dependencia del consume de la capital(lO); desde sie~ 
pre, esta margen sur, ha sufrldo la influencia de U.s boa y de su puerto, "in-
flaencia palpable, pero lnsuficiente para neutrallzar su vlgorosa personalidad 
reglonal"(ll). 
Almada, Barreiro y Montijo 
De las poblaciones que se inscriben en la margen sur del r!o Tajo tres 
son de destacar: Almada, Barreiro y Montijo, que son sus centros nucleares(ZZ) 
pero dlstlntos entre sf en sus caracterfsticas peculiares. 
Almada es uno de los nucleos de la margen sur donde predominan los h~­
bitantes del sector terciario, pero donde tienen tambien bastante significa-
1 
cion el peso de obreros fabriles o que trabajan en la construccion civil. 
El predominio del sector terciario se debe al facil acceso al area cen 
tral de Usboa (por barco o por el puente "25 de abril"} lo que ha llevado a 
radicarse alli a un elevado numero de elementos de la pequena burgues!a:emple! 
dos de comercio, bancos y administrativos de la funcion publica, actividades 
estas, que se concentran en el centro tradicional de Lisboa, es decir frente a 
la ciudad de Almada. 
As! su poblacion es una mezcla de burgues!a lisboeta y de clase prole-
taria. 
La ciudad de Almada es principalmente un centro comercial y residencia~ 
el concejo tiene varias industrias (astilleros, qulmicas, etc.) y al mismo tiem 
po diferentes dormitorios, desorganizados con falta de infraestructuras baskas 
(agua, alcantarillado} servicios y comercio( 23 >. 
Por ultimo haremos una breve referencia sabre los otros dos grandes ce~ 
(24). 
tros de la margen sur, Barreiro y Montijo que nutren la mayor!a de las in-
dustrias mas importantes del area, de metalomecanica, industria pesada, qu!mi-
cas; constitiJyendo ambos aglomerados una de las mas espectaculares transforma-
ciones economlcas de la region, atrayendo, por ello, grandes flujos migratorios 
de varias provinclas, especialmente de las mas proximas, como Alentejo y Alga£ 
ve(25). 
Esta margen sur se ha ido suburbanizando especialmente a partir de los 
u 
anos 50, empezando por Almada·, poblacion mas proxima de Lisboa y servida por 
frecuentes carreras de barcos. Pero ha sido sobre todo a partir de la cons-
truccion del puente "25 de abril" sobre el r!o Tajo, en los anos 60, cuando 
se ha destapado el crecimiento industrial y suburbano en esta margen de lar~ 
gton. 
Como consecuencia de su crecimiento industrial y populacional se ha 
producido un crecimiento paralelo en el campo de la vivienda. 
La revolucion economica de la capital, por otro lado, se ha proyect~ 
do tambien en la margen sur, creando fabricas con mano de obra barata gener~ 
mente poco cualiflcada< 26 >. 
Foco de convergencla de gentes de provincia de los mas diversos or!-
genes, han convertido esta zona en suburbia residencial de Lisboa. 
Desde siempre ha sido reflejo de las actividades lisboetas, as! "cuan 
do Lisboa y su puerto se interesaron por productos rurales, fue reserva de 1~ 
na, vid, sal; cuando a la capital le lntereso la industria mecanica, la region 
se vio poblada de fabr!cas que interflrleron con las antiguas contradlcciones 
acentuandolas; cuando a Llsboa empezo a llegar gente de provinclas en exodo, 
las recibio en la medida d~ sus posibll!dades; aqu! se lnstalo un aeropuerto 
militar, un aeropuerto civil, y una de las mayores concentraciones rurales 
del pals (Z7). 
Aun, hoy dla, el fenomeno de atraccion de la margen sur continua in-
14-
intensificandose. As{ hay aqu{ importantes industrias de astilleros de meta-
lomecanica, industrias qu{micas y alimenticias y es una zona de dormitorio al 
no poder las familias que llegan a Llsboa encontrar alojamiento capaz sin ga~ 
tar la casi totalidad de su sueldo. As{ la necesldade de vivienda parece ser 
la principal fuerza centrfpeta que lleva al recien llegado a la capital hacia 
, . (29) 
esta margen hipertrofiandola y creando tremendos problemas de toda espec1e . 
Hay como dos corrientes humanas que acceden a esta margen sur:una que 
proviene de Lisboa y otra que irradia de la v!a ferrea del norte que trae pr~ 
vincianos de todas partes y hasta gallegos. Podemos, pues, concluir que hoy 
















































































Lisboa "cabec;a e sentenc;a"(30) de todo el pa!s es tambien e! eje, el 
centro, el !man de toda el area metropolitand. 
Historia 
"Nacio probablemente de cualquiera de las colonizaciones mediterra-
neas"(Jl) y solo a partir del S. XIII empezo a desempenar un papel de centro 
urbana importante. A causa de los descubrimientos va a alcanzar, a prlncipios 
de la edad moderna, un papel de relieve mundlal, igualandose en esa epoca a 
Londres y Colonia, siendo, por otro !ado, el doble de t~drld. 
"El S. XVI fue para Lisboa un periodo de variadas viclsltudes. Los 
descubrimientos y navegaciones la convirtieron en un emporio comercial, se 
lleno de extranjeros, se abarroto de.mercanc!as y de glorla"(JZ). 
Durante los siglos XVII y XVIII Llsboa conocio una de sus epocas me-
morables. En este ultimo siglo un terremoto azoto el centro de la ciudad,que 
desaparecio por completo. Los arquitectos e ingenleros del Marques de Pombal 
trazaron a cordel la nueva ciudad que quedo profundamente transformada cuan-
do acabaron las obras, en el S. XIX. 
En este siglo un nuevo lmpulso expanslonista hizo extenderse la ciu-
dad por nuevos barrios, se abrleron nuevas ave~ldas, modP.rnas y amplias, con -
flgurando la actual ciudad. 
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A partir de este siglo XIX van a ser tres los factores que contribuyan 
para el desarrollo de la ciudad: la industria, el veraneo y los transportesque 
hicieron posible extender la accion urbana y sus estilos de vida y trabajo a 
arrabales cada vez mas vastos; se crearon abastecimientos modernos del puerto, 
se construyo el primer ferrocarr11, lo que facilito un suburbia lndustrial,que 
se fue extendiendo hasta ocupar hoy un radio de 60Kms(JJ). 
El TaJo 
El r!o Tajo ha sido sin duda para Lisboa uno de los principales facto-
res de su exlstencla, de su desarrollo, pues aunque paradogicamente vivan 
de espaldas a el, "Lisboa y su centro viven volcados para el rfo"(34). 
F!sicamente Lisboa se extiende a lo largo del estuario del Tajo,que la 
encuadra y la delimita. Lisboa se ha servido desde siempre del Tajo como carr~ 
tera para el interior del pa{s, penetrando tierra adentro, constituyendo el mas 
notable accidente, de la Costa portuguesa, siendo punto de partlda para las r~ 
tas oceanicas del comercio y de los descubrimientos(JS>. 
A prlnclpios de este slglo se fue desarrollando en ambas margenes una 
cierta industria, sobre todo en la margen sur, primero relacionada directamen-
te con el r!o, con las instalaciones portuarias; mas tarde se crearon empre-
sas de industria pesada, metalomecanica, por ejemplo, para dar apoyo a los as-
tilleros que luego fueron atrayendo otras industrias, qu!micas, de reflnerfa. -_ 
As{ en el estuarlo del r!o Tajo fueron naclendo un rosario de ciudades indus-
18 
triales, hasta Alcochete por el sur, y hasta Vila Franca de Xira por el norte; 
se fue constituyendo, por otro lado, una evolucion, en las ultimas decadas, se 
j t h t t d t b de Europa (36). me an e en muc os aspec os a o ros gran es cen ros ur anos 
Poblacion 
Como vimos al. principio de esta lntroduccion ha habido un considerable 
aumento de la poblacion en todo el pals desde el ultimo censo, pasando de 
8 629 300 habitantes a 9 806 300 habitantes. 
Este impresionante crecimiento de la poblacion se explica no solo por 
la "expansion economica y,como consecuencla, por el aumento signlflcativo dee~ 
pleo, sino, sobre todo, por la conjuncion de dos factores: la descolonizacion 
que trajo y fljo en Portugal mas de medio millon de cludadanos residentes en 
las antiguas colonias portuguesas y a la reducclon drastlca de la· emigracion 
a Europa ( ••• ) como resultado de la crisis economica, que a partir de 1973,as~ 
lo el mundo capitalista"(J]). Hay que anadir a estos datos la reduccion basta~ 
te nftida de la tasa de natalidad para reforzar la idea del claro aumento pop~ 
lacional veriflcado. 
los crecimientos mas acentuados se han registrado en el lltoral y pre-
cisamente en la aglomeracion urbana de llsboa, debido a la fuerte atraccion del 
Area Metropolltana de llsboa. La ciudad de llsboa propiamente dicha, ha tenido 
un aumento populacional escaso, respecto a los otros concejos de la misma area 
metropolltana. El centro de la cludad se ha !do extendiendo debido a la espec~ 
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lacion del terrene en esta zona, hacia otros locales en las areas perifericas, 
a lo que ha ayudado, como hemos referido anteriormente, la mejora de los trans 
partes rodoviarios, la construccion del puente sabre el r!o Tajo y el bajo pr~ 
cio de las rentas. Aun as! el nUmero de habitantes de la ciudad de Lisboa ha 
pasado de 775 600 en 1971 a 81l 400, .segun los resultados del censo de 1981. 
A efectos de comparacion, nos parece uti! registrar el numero de habi-
tantes de otra gran ciudad portuguesa, Oporto que en 1971 ten!a 309 500 habi-
tantes y en los resultados de 1981 aparece, apenas, con 329 100 habitantes. 
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ESTRUCTURA DE LAS CLASES. SU DISTRIBUCI6N ESPACIAL 
Pocos trabajos actualizados y veraces existen sobre las estructuras de 
clases en Portugal, refiriendose los mas serios a una decada pasada. Muchas 
, - (38) T transformaciones se han sucedido, sin embargo, en los ultimos anos • rans-
formaciones economicas que resultaron de la consolidaclon y desarrollo del ca-
pitallsmo y progresiva dominacion capitalista que ha venido disminuyendo pro-
gresivamente sobre todo a partir de la Revolucion del 25 de abril de 1974. 
Dos grupos se han ido pauiatlnamente consolidando como clases sociales 
claramente demarcadas: burgues!a y proletarlado, asistlendose as! a una clara 
polarizacion de las relaclones sociales. 
Slmultaneamente se ha veriflcado la n!tida sublda de otro grupo socia~ 
la pequena burgues!a< 39>. 
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ESTRUCTURA DE LAS CLASES. SU DISTRIBUCI6N GEOGRAFICA 
Podemos en una breve aproximacion analizar la distribucion de la pobl! 
cion en el area metropolitana de Lisboa por niveles sociales. As! el sector 
de mayor nivel se ha prolongado por la Costa del Sol, Cascais y Estoril. La 
clase obrera se situa en la l!nea de Vila Franca de Xira y por la margen sur 
del Tajo: Almada, Barreiro; los empleados en la l!nea de Sintra y avenidas ~ 
pendicu!ares al r!o. 
La poblacion en general vive en ejes restringidos centrada en el eje 
casa-trabajo, sobre todo en las clases mas bajas, especialmente entre los in-
migrantes que llegaron a la ciudad. 
OBREROS 
El proceso de adaptacion e integraclon en el mundo urbano de los obre-
ros es lento tanto a nivel economico como cultural. Baste senalar como dato 
de reflexion que, en 1970, el 12,4% de los habitantes de Lisboa era analfabe-
to (frente ala tasa para todo el pafs de 25,6%). 
Esta clase rechaza la ciudad y crea sus propios patrones rurales, como 
ferias, que abundan en la periferia, creando pequenas explotaciones agr!colas, 
que, en terrenos ablertos, se organlzan por toda la ciudad y suburblos( 40>. 
En Almada reside un signlficativo numero de obreros de la construccion 
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. (41) y fabriles amen de un considerable cuantitativo de admin~strativos . 
La poblacion obrera de esta area procede de dos sectores. Unos son 
aquellos que ejerc!an menesteres urbanos tradicionales basados en los anti 
guos oficios. Cuando empezo a industrializarse el area fueron los primeros 
llamados y los que constituyeron frecuentemente los cuadros mas 0 menos e~ 
tables. 
Otro sector de los obreros fabriles precede de aquellos inmigrados 
que accedleron despues a la gran Lisboa y que fueron entrando en la indus-
tria segun se fueron creando nuevas empresas. Constltuyen mano de obra no 
cualificada y mevil. 
Las mujeres por su parte, son la mayorfa de las veces activas, for-
man, tambien, una buena reserva de mano de obra barata, con frecuencla ads 
critas a tareas menores. Hlentras que, los hombres, ofrecen su trabajo al 
mejor postor y camblan con mas frecuencia, que las mujeres, de fabrlca(42~ 
A nlvel de todo el pals, segun el censo de 197~ los obreros, tanto ru 
rales como rubanos, mantlenen un importante protagonlsmo numerico, constl-
tuyendo casi la mitad de la poblacion actlva. 
Refiriendonos, en concreto, a los obreros de la zona de Lisboa, que 
son los que nos ocupan en el presente trabajo, podemos ueclr que son esen-
cialmente urbanos, con grandes lncapacldades economlcas y culturales (el 
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fantasma del analfabetismo esta lejos de estar vencido) pero con un gran ca-
pacidad reivindicativa, organizadora e incluso pol!tica( 43 >. 
LA PEQUENA BURGUES!A 
Constitu!a en 1970 el 2~ de 1a pob1acion total. Esta formada par los 
empleados del sector terciario, bancarios, administrativos, seguros, ingeni~ 
ros, profesores, que se situan en e1 Area Metropolitana de Lisboa, en Almada, 
Linea de Sintra y avenidas perpendiculares al r!o Tajo en Lisboa. 
En 1970 hab!a para todo el pals segun Joao Ferrao, de poblacion activa 
en Portuga1( 44): 
ESTUOIANTES 










poblaclon activa total 
viviendo exclusivamente de las rentas 
No hemos obtenido datos actualizados de la poblacion estudantil unlver 
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sitaria en la zona que nos ocupa, siendo estas referenc!as a la decada de los 
anos 60. 
SegUn A, Sedas Nunes, en su articulo de 1970( 4S) las Univers!dades pu~ 
den considerarse en Portugal un factor de institucionalizacion y civilizacion, 
al mismo tiempo que, refuerzan las desigualcJdes soc!ales en el acceso a la 
ensenanza superior. 
Por lo tanto la participac!on de las clases y fracciones trabajadoras 
y medias inferiores en las Facultades es muy escasa, continuando el acceso a 
las Universidades reservado a individuos de categor!as sociales mas o menos 
privilegiadas. 
Como hemos referido anteriormente no existen datos actualizados sobre 
la composicion social estudiantil, por eso, y apenas como punto de apoyo al 
tema, podemos referir que en una encuesta real!zada durante el curso 1963-
-64 (que cita el articulo de 1970 de A. Sedas Nunes), el 84% de los estudlan-
tes lnquiridos declararon que proced!an de clases medias y altas, es declr de 
la burgues!a. 
Mientras que los estudiantes hljos de trabajadores manuales, en esta 
mlsma encuesta, no pasan del 11% y los de la pequena burgues!a se acercan al 
11%. 
Sobre la frecuencia estudlantll por sexos en la ensenanza superior, se 
puede decir que los efectivos femeninos han ampliado sus numeros hasta llegar 
en 1970 al 45% de los estudlantes. 
Esta femlnlzaclon de la Universldad en Portugal, por otro lado, refuer 
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za la idea anter!ormente anunc!ada de la const!tuc!on bas!camente de camadas 
privilegiadas de la soc!edad. 
Oesde el punto de vista geografico la distribuc!on de la poblac!on u-
n!versitaria podemos senalar una sensible concentracion estudiantil en la U-
nivers!dad de Lisboa. Basandonos en los escasos numeros de que disponemos,r~ 
feriremos que, en el curso de 1966-67, Lisboa ten!a tres veces mas poblacion 
universitaria que Oporto{ 46 >. 
"A la Universidad de Lisboa convergen, pues, la mayor!a de los estudi 
antes portugueses de todos los distritos. La fuerza de atraccion de las un! 
versidades de Oporto y Coimbra se circunscribe apenas a la distancia de al-
gunos kilometros. Pasada esa frontera, la poblacion universitaria, converge 
hacia Lisboa, cuya accion predomina sobre las otras univers!dades hasta dis-
tancias de 300 Kms"{ 47 >. Pero a pesar de la Un!versidad atraer la poblacion 
estudiantil de otros distritos la mayor!a de sus estudiantes {41%) pertencen 
al mismo distrito. 
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HABITACI6N 
La vivlenda es uno de los graves problemas de la region de Lisboa;aqu! 
las condiciones de habitac!on se consideran las mas graves de{ pa!s(~). 
£1 gran movlmiento migratorio hacia la ciudad em busca de mejores opo~ 
tunidades de trabajo, de mejor nivel cultural justifican esta carencia.As! se 
~desarrollado abundantes barrios de chabolas en los suburbios de la ciudad 
y a veces en lugares centriCOS de la urbe, generalizandose tambien la COnStrU£ 
cion de casas clandestinas. En 1982 se supon!a que unas 18 000 familias vivian 
en chabolas en la ciudad( 49 ) y en 1960 se calculaba que hab!a unas 500 000 pe~ 
sonas vlviendo en el area metropolitana de L!sboa en clrcunstancla de subhab! 
tacion y degracion, numero que hoy d!a debe haberse aumentado con creces vis-
ta la llegada de los emigrantes de las colonias portuguesas. 
La oleada de lnmigrantes, por otra par~e, del interior del pa!s conti-
nua ininterrumpidamente a llegar a L!sboa, em busca de mejores salarios,de m~ 
jores oportun!dades, de mejor nlvel··de vida; pero la falta de viviendas con 
preclos accesibles a su presupuesto hace que tengan que salir para los alred~ 
dores de Lisbo~, o instalarse en barrio~ de chabolas, o recurrlr a alquilar una 
parte de casa con otras personas, o construir casas clandestlnas. Huchos se di 
rigen a la otra orilla, como hemos referido anteriormente, a Almada, Barreiro, 
o a la linea de Sintra. Se calcula que llegan y vuelven diariamente a Llsboa 
para trabajar mas de doscientas mil personas, por barco, tren 0 autobuses su-
burbanos(SO). 
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Hemos visto, pues, que el ~rea Metropol!tana de L!sboa es respecto a 
todo Portugal un lugar de n!tido predominio con un gran peso en la estruct~ 
ra social e industrial del resto del pa!s, con un gran atractivo para lasp~ 
blaciones del interior; es una zona, tambien, donde el porcentaje de activi 
dades es la mayor de todo el pa!s, donde los indicadores de bienestar, por 
otra parte, son mas altos (numero de automaviles, aparatos de radio y tele-
vision)(Sl)_ 
Pero es tambien, y por todo ello, una zona de grandes carencias, que 
van desde carencias de escuelas, de hospitales, hasta espacios libres, habi 
tacion y servicios. 
2 
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LA INVESTIGACI6N PROPIAMENTE OICHA 
Ya hemos vista en rasgos generales el area geografica donde incidio el 
presente estudio. Ahora vamos a ver con mas detalle algunos aspectos del tra-
bajo en s!. 
LOS INFORHANTES 
La investigacion tuvo como base una encuesta que tuvo como protagonis-
tas exclusives dos grupos sociales: la pequena burguesia y el proletariado. 
Para la clasificacion de estos dos grupos partimos del "concepto de clase'tal 
como fue deflnido por Poulantzas. As!, se consideran como clases soclales"gr~ 
pos de hombres definidos, principalmente, (el subrayado es del autor), pero 
no exclusivamente, par su lugar en el proceso de produccion, esto es, en la 
esfera de lo economico"(SZ). Segun Eduardo de Freitas(S3) hay una creciente PQ 
larizacion de las relaciones sociales en Portugal: burguesfa y proletariado , 
pero no olvida sin embargo, que otro reducido grupo, la pequena burguesfa, ha 
verlficado una ascension en el juego social, siendo esto mas patente en el dis 
trito de Lisboa que en otros distritos,(por ejemplo, Oporto y Setubal), donde 
existe "un relatlvo alargamlento del sector de servlcios que constituyen un 
vasto grupo de agentes sociales trabajadores no productivos"(S4>. 
En la pequena burgues!a lncluimos la burgues!a tradiclonal, comercian-
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tes y artesanos por cuenta propia y la burguesfa moderna o nueva pequena bur 
gues!a (asalariados del sector terciario, no productivo, de nivel superior : 
profesiones cient!f!cas, liberates, lugares de direccion en el sector de co-
mercio y servicios). 
En .el grupo del proletariado nos referimos solo y exclusivamente a 
trabajadores industriales asalariados por cuenta de otro. 
En nuestro trabajo pensamos enfrentar a nivel sociolingu!stico dosgr~ 
posy eligimos para ello estas dos clases sociales que nos parec!an mas re-
presentativas, cuantitativamente hablando, de la sociedad portuguesa. 
No solo qu!simos comparar dos grupos desde el punto de vista econom!-
co, sino tambien aprovechamos para incluir otras variantes, como sexo y edad; 
dentro de estas dos clases soclales hicimos a su vez unas subclases como por 
ejemplo: obreros varones menores de 25 anos. Y fuimos jugando, as!, con cada 
una de las variantes. Por otro lado, intentamos otras variantes como: lugar 
de nacimiento, domicilio actual, que debido a la ya extension de este traba-
jo no pudimos inclult en este estudio. 
ALGUNOS NUMEROS 
La poblacion activa en el area metropolitana de Llsboa es de unos 
692 000; de ellos el 42,3$ pertenecen al proletar!ado y el 52,7$ ala pequena 
burgues!a, el 3,11 ala burgues!a, por ultimo el 1,2$ al campeslnado. 
Por otro !ado hay un mayor peso del sexo femenlno tanto a nivel de j~ -
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En nuestra encuesta hicimos dos grupos etarios: uno mayor de 35 anos 
y otro menor de 25 anos, por parecernos, del numero total de entrevistados, 
en nuestro trabajo, los dos grupos mas representatives, desde el punto de 
vista cuantitativo. (Ver graflco 3, pag. 31) 
Nuestro propasito consistfa en hacer 400 encuestas, 200 para cada cl~ 
se social, y dentro de cada grupo social la mitad a hombres y la otra mitad 
a mujeres. Al hacer la encuesta no tuvlmos en cuenta las edades, que fueron 
agrupadas una vez acabada esta. 
APLICAC16N DE LA ENCUESTA 
Para la pequena burgues!a la encuesta fue aplicada a estudiantes de 
ensenanza superior, la mayor{a de ellos, a su vez, profesores de ensenanza 
media. Esta encuesta se realize, esenclalmente, en la Facultad de Letras de 
Llsboa aunque unas 10 fueron llevadas a cabo en la racultad- de Derecho de la 
misma Unlversidad; hay tamblen que aftadir que una media docena fue realiza-
da a profesores de ensenanza superioryotras tantas a funcionarios, personal 
de Servicios de la misma Facultad. 
Para el proletariado masculino escoglmos el cinturon industrial de 
Lisboa; una fabrica de metalomecanica, la Sorefame, en Amadora; y en Cruz de 
Pau (de Seixal), en la margen sur, (otra seccion de la misma fabrlca). 
La Sorefame es una fabrica de la industria pesada, que tiene emplea-
dos unos 4 000 obreros entre las dos margenes y es una de las empresas mas 
importantes del sector. 
Para las mujeres la encuesta se realizo en tres locales: la Tofa (f! 
brica de cafes, situada en Linda-a-Velha (Carnaxide), empresa pequena de~s 
ZOO empleadas; en la Melka, fabrica de confeccion instalada en Cacem, (en 
la l!nea de Sintra) y en la propia Facultad de Letras de Lisboa, a algunas 
empleadas del servicio de limpieza. 
Oespues de inventariadas las encuestas, separadas la nulas, quedaron 
351 validas repartidas de la siguiente manera: 












Naci_os em'Lisboa 78 
Hacidos fuera pero con mas de 1/3 de vida en Lisboa 38 
Nacidos fuera del distrl to de Lis boa 93 
No contestan 45 
: . 
CONDICIONES EN QUE SE OESARROLL6 LA ENCUESTA 
Diflcultades 
Estas encuestas fueron realizadas durante el ano lectivo de 1979/80. 
Fueron muchas las dificultades con que nos enfrentamos. No hay que olvidar 
que todav!a estaban (estan) proximas las convulslones pol!ticas que se veri 
ficaron despues de la ca{da del regimen fascista el 25 abril de 1974, y que 
las empresas pasaron a estar controladas y dirigidas por los propios traba-
jadores, en comisiones de obre~os. Poco a poce estos fueron perdiendo poder 
y paulativamente ha ldo pasando el control o a los antiguos duenos, o a ad-
minlstradores nombrados por el Gobierno, pero no ya de la conflanza de los 
trabajadores. 
Cuando solicitamos la entrada en las empresas antes mencionadas, pa-
ra hacer una encuesta, sentimos una gran desconfianza ante la palabra "en-
cuesta". Podemos declr que desde el momenta que iniciamos las dillgencias ~ 
ra hacer esta lnvestlgacion hasta el momenta de su realizacion paso, a ve-
ces, mas de un ano; en otros casos, despues de varios meses de espera por 
una respuesta solo nos permitieron realizar media docena de entrevistas.Una 
vez salvadas todas estas dlflcultades, el ambiente entre los obreros stem-
pre fue propiclo, reallzando nuestro trabajo en un amblente de cordialidad, 
cooperacion e incluso lnteres por los resultados. 
REALIZACI6N DE LAS ENCUESTAS 
Todas las encuestas realizadas a la pequena burgues!a fueron hechas 
por nosotros. Las llevadas a cabo entre el p~oletariado tuvieron diferente 
suerte. La totalidad de las entrevistas a los obreros fue realizadas por n~ 
sotros mismos con la eficaz ayuda de las asistentes socia~es de la empresa 
"Sorefame11 • En la Tofa, donde se hicieron la mayorfa de las entrevistas a 
mujeres, a pesar de las mUltiples diligencias, entrevistas, peticiones, tu-
vo que ser la asistente social de la fabrica la enargada de llevarlas a ca-
vo, asistente social con la que nunca nos pudimos entrevistar, siendo siem-
pre el intermediario un administrador de la empresa. 
DURACCI6N DE LA ENCUESTA 
Todos los entrevistados tuvieron todo el tiempo que consideraron ne-
cesario para hacer este trabajo, solo las muTeres de Tofa, tuvieron que hacer 
la encuesta en su hora de descanso, mientras comfan. ~ste sera un aspecto 
mas a tener en cuenta al considerar los resultados finales de estas encuestas. 
LA ENCUESTA 
Fue distribuida junto con la encuesta una ficha (ver apendice anexo,l, 
p. 345), en la que se pedfa a los encuestados, edad, sexo, lugar de naci-· 
miento, y a los estudiantes (para ayudar a su clasificacion social), la pro-
fesion del padre y de la madre. 
La encuesta consist!a em 48 fichas (ver anexo4,p.348M:ada ficha, como 
se ve, contiene una palabra; debajo, su significado, a nivel de diccionario, 
y en la ultima l!nea de la ficha, ~parece una frase en el contexte en que d~ 
be ser utilizada la palabra. 
El metoda esta extra!do de dos art!culos de George A. Miller, que in-
tenta un metodo para el est~dio de los conceptos< 56). 
Estos 48 conceptos se devlden en dos grandes grupos: nombres de cosa 
frente a nombre de no cosas, que a su vez se subdividen en cinco clases: 
nombres de seres vivos: madre (mie), cocinero/a (cozinheiro/a), medi-
co (~leo), arbitro (arbitro), pescado (peixe), seto (sebe), ra!z (raiz) 
planta (planta), arbol (arvore) 
nombres de seres no vivos: 
caballero de la E. Media (cavaleiro), nido (nlnho), gas del tubo dee~ 
cape (gas), etiqueta (etiqueta), lej!a (lix!via), cola (cola), barniz (verniz), 
manta (manta), plancha (ferro de engomar), gato de coche (macaco), rueda (r~ 
da), pat!n (patim), yate (late), ancla (ancora) 
nombres de seres no vivos de concepto de lnteraccion social: 
adorno (ornamento), honor (honra), batalla (batalha), ayuda (ajuda) , 
consejo (conselho), negoclo (negocio), trabajo (trabalho), juego (jo-
go), chiste (anedota), pregunta (pergunta), voto (voto), produccion -
(produ~io) 
nombres de seres no vivos de concepto psicoloaico: 
alivlo (al!vio), pesar (pesar), emoclon (emo~ao), necesidad (necessl-
dade), matar (matar), deseo (desejo), mledo (medo) 
nombres de seres no vivos de concepto cuantitativo: 
medlda (medlda), numero (numero), orden (ordem), grado (grau), escala 
(escala), metro (metro) 
Olmos a cada encuestado estas 48 flchas mas la hoja adjunta con los 
datos ya menclonados. :) 
Se ped!a a los entrevlstados que asociaran tantos grupos de palabr~s 
como quisleran, sigulendo el criteria de'proximidad maxima de significacion 
es decir: D~B~-~ .. servlr en 9rupos aquellas palabras que les pareciera que, 
.....-..~.__ ....... ._.,._...tw•'"_.,....,.,..._ .... _....._~~ ... -""""~ .. ~·--~r-#,-.... ,.... -..,.r • .,.~ .. :J\~ ... ----
~~-~~ ficatl vamente hablando, estaban mas proximas. A continuacion, pod!an 
............ ~ ...... ~ ..... TM.-.~ ...... ..,~~~-....,<,Uf •• ) ....... 
formar tantos grupos como quisieran, sin !!mite de tiempo, aunque se aconse-
jaban los 30 minutos como deseables. 
Una vez todas las encuestas hechas las pasamos a un grafico, que fue 
codificado, pasado a fichas y perforado en tarjetas de computador. 
JUSTIFICACI6N DE LA ENCUESTA 
Intentamos saber si dos grupos sociales diferentes hac!an las mlsmas 
asociaciones de categor!as. 51 manten!an las categorfas de slgnlficados de 
los grupos de palabras de los que iniclalmente habfamos partido, y si no era 
as!, cuales las variantes segun la edad, el sexo y la clase social. Este era 
nuestro punto de partida. Pero tambien, por otro lado, nos preguntabamos, si 
las asociaciones semanticas, en cada una de las variantes sociologicas ser!a 
connotatlva, denotativa o metanotativa< 571 • 
OTRAS EXPERIENCIAS NUESTRAS EN ESTE SENTIDO 
Ho fue esta la primera metodologfa que utilizamos para nuestro traba-
jo. Anteriormente y basandonos en una historieta de dibujos animados sin le-
treros, en la lfnea de Bernstein(SS), hab!amos hecho una encuesta a 29 personas 
de dos grupos sociales differentes: uno, de obreros (en su mayor!a estlvadores 
y habitantes de chabolas de un barrior de chabolas - La Curraleira, otro, con 
estudiantes de la Facultad de Letras de Lisboa. Se ped!a a los entrevistados 
que narrasen la historia de dibujos animados que estaban viendo. Nos parecio 
que el metodo no era, para lo que nos proponiamos suficientemente fiable, pa-
ra dar resultados satisfactorios. Porque al pedir a los informantes que nos 
narrasen lo que estaban viendo, interpretaban libremente la historia, lo que 
daba lugar a diferentes respuestas; como consecuencia, a diferentes analisis 
de los dibujos y diferente lexico, por lo que dificultaba la posible compara-
cion de las mismas. Por otro lado, al sentirse grabados los informantes de la 
clase social mas baja, expuestos ante un entrevistador, que les analizaba,cui 
daron su vocabulario. Saliendo tan viciados los resultados que parec!a que e-
ran los estudiantes los que normalmente utili~aban un vocabulario mas vulgar, 
coloquial. Asi~mientras que para los obreros la entrevista supon!a una ocasion 
formal, para los estudiantes, mas familiarlzados con este tipo de trabajos era 
una ocasion relativamente informal. 
Por otra parte y para verificar la validez de la metodolog!a que uti~ 
lizamos, es decir, la de Miller, en 1978, hlzimos una escuesta de muestreo con 
16 estudlantes y 19 obreros. Los prlmeros, eran estudiantes de ensenanza sup! 
rlor y los segundos, obreros de una fabrica de la industria pesada, Cometna , 
en Amadora. Sus resultados nos animaron a seguir el empeno de esta lnvestig~ 
cion con la metodolog!a arriba mencionada y abandonar 1a de Bernstein. 
BREVE REFERENCIA A TRABAJOS HECHOS EN PORTUGAL 
DENTRO DEL ~MBITO SOCIOLINGU!STICO 
Apenas en la linea de Bernstein dos profesores de la Facultad de Le-
tras se han ocupado de llevar a cabo trabajos sociolingu!sticos. Jose V!tor 
Adragao, en su Seminario de Sociolingufstica leccionado en cursos pasados,se 
ha lnteresado especlalmente en problemas de deficlencias de aprendizaje en la 
ensenanza primaria y secundaria, deflciencias debidas a factores socioecono-
micos, segregaclon social (gitanos, llegados de las colonias, etc.);para ello 
sus alumnos realizaron encuestas en barrios de chabolas, con gltanos. Es-
tas investigaciones eran hechas apenas por sus alumnos< 59 >. 
El otro profesor es Isabel Hub Faria que en su trabajo de lnvestiga-
cion para la obtencion del grado de "Master" en la Universldad de Londres 
hlzo en 1977 un estudio sobre "Dlferencias de clase y sexo en el discurso" , 
basandose en las encuestas reallzadas por el Centro Lingu!stico de Lisuoa. 
Tanto los trabajos de uno y otro profesor nunca han sido publicados 
ni policopiados y hemos tenldo informacion de los mismos a titulo particular. 
NOT AS 
1 - En Portugal, desde el punto de vista administrat!vo, el territorio esta 
dividido en distritos, conce.Jos y paroquias. El equivalente espanol de 
distrito es provincia; el de concejo es municipio; y el de parroquia el 
sistema utilizado, por ejemplo, en Galicia. 
El termino "region" es polemico; en general se podr!a decir que delimi-
ta una zona de.caracter!sticas geograflcas comunes. 
Por area metropolitana, sin embargo, se entiende el radio de accion que 
ejerce una ciudad sobre un determinado territorio. En Portugal son dos 
las areas metropolitanas existentes, la de Oporto y la de Lisboa. 
2 - Administracao Regional. Projecto, Ministerio da Administrayao Interna . 
Oirec~~o-Ceral da Ac~~o Region~!, Lisboa, 1976. 
3 - Vid mapas adjuntos, pp. 4 y 6. 
4- NUNES, A. Sedas et al., "N{veis de instruc;ao na industria portuguesa" , 
Analise Social, 27-28, vol. VII, 1969, pp. 645-705, (p. 649). 
5- SOUSA, A. Teixeira de et al., "Subs!dios para uma analise da popula~ao 
activa operaria em Portugal", Analise Social, 38, vol. X, 1973, pp. 306 
-339 (p. 306). 
6 - Vid nota 4, "N!veis de instruc;ao ••• ", p. 694. 
7 - ALARCAO, Alberto de,"A atracc;ao populacional para a subrE'!giao de Lis-
boa", Informa9ao social, 19, vol. V, 1970, Hinisterio da Saude e Assls-
tencla, pp. 85-97, (p. 90). 
8 - Idem, p. 94. 
9 - GASPAR, J., "Os resultados do 112 recenseamento da populac;ao", Finister-
ra, 12, vo1. VI, 1971, Centro Estudos Geograficos, Universidad de Lis-
boa, pp. 295-301. 
10- GASPAR, J., "Os resultados preliminares do Recenseamento da Populac;ao, 
16 de Marc;o de 1981", Finisterra, 32, vol. XVI, 1981, Centro Estudos Ge~ 
graficos, Universidade de Lisboa, pp. 328-341. 
11 - PESSOA, V. Rodrigues, "Perspectivas de de~envol vimento na Reg tao de Li_! 
boa", en Informa9ao Social, 19, vol. v, 1970, Hinisterio da Saude e As-
sistencia, pp. 77-84 (p. 83). 
12 - De un trabajo conjunto policopiado de los estudiantes del Institute Su-
perior de Ciencias do Traba!ho e Empresas de Lisboa, "A estructura de 
classes em Portugal" en Arma/Cr!tica, 4, 1975, Revista da Associac;ao de 
Estudantes do ISCTE, pp. 82-92, (p. 85). 
.. 
13 - Idem 
14 - Plano Director da Reql~o de lisboa. Antiplano. MemOria Descritiva e Jus-
tificativa, vol. I, Minis~erio das Obras PUblicas. Direc~ao-Geral dosSe~ 
vi~os Urbanizados, lisboa, 1964, pp. 32-34. Del texto que no aparece en-
trecomi1lado hemos hecho generalmente una traduccion libre y adaptada. 
15- CAVACO, C., A Costa do Estoril. Esbogo geografico, Estudos de Geografia 
Humana e Regional, Centro de Estudos Geograficos, Universidade de lis-
boa, 1981, 2 vol. (vol. I, p. 2). 
16 - Idem. 
17 - Idem, vo1 II, pp. 380 y 388. 
18 - MATEUS, A. et al., "Alguns aspectos de uma analise socio-economica d:l ci!!_ 
tura industrial de lisboa", Informacao Social, 19, vol. V, 1970, Mlnist~ 
rio da Saude e Assistencia, pp. 98-.110 (p. 110) • 
19- CRUZ, M. A., A margem Sul ~o Estuarlo do Tejo. Factores e formas de orga-
nizacao do espaco, lisboa, 1973. 
20 - Idem, p. 112. 
21 - Idem, p. 167. 
22 - Idem, p. 316. 
23 -GASPAR, J., "Zentrum und Peripherie in Ballungsraum Lissabon", Urbs et 
Regio, 12, 19?9, numero monografico, Kassel!, Pesamthochshul, Blblio-
' thek; traducclon portuguesa, consultada por gentlleza del autor, de bre 
ve aparlclon como libro. 
24 - Vid nota 19, p. 203. 
25- Vid mapa n2 1, p. 4- Faro y ~vora, Beja y Portalegre. 
26 - Vid nota 23. 
27 - Vid nota 19, pp. 328-329. 
28 - CORDEIRO, J. F., "A habltac;ao um grave problema da Regiao de Lisboa", 
Informa9ao Social, 19, vol. V, Mlnlsterlo da Saude e Assistencia,1970, 
pp. 111-117 (p. 113). 
29- Vid nota 19, pp. 236-237. 
30 - Idem, p. 329. 
'+) 
31 - Vld nota 14, pp. 23-24. 
32- PROE~A, R., Gula de Po=tugal. Ceneralidades. Lisboa e Arredores, Fun 
dac!o Calouste Culbenkian, 1979, Lisboa, p. 189, (11 ed. 19~4). 
33 - Vid nota 14, p. 24. 
34- GASPAR, J., Aspectos da dinamica funcional do Centro de Lisboa, Estudos 
de Geografia Urbana, Relatorio n~ 3, Instituto de Alta Cultura, Lisboa, 
1973, p. 5 (policopiado). 
35 - Vid nota 19, p. 17. 
36 - Vid nota 14, p. 25. 
37 - Vid nota 10. 
38 - Vid nota 12, p. 82. 
39 - FREITAS, Eduardo de, "Polarizac~o das relacoes socials em Portugal:l930-
-1970", Analise Social, 39, vol. X, 1973, pp. 494-507, (p. 494). 
40 - Vld nota 23. 
41 - Vid nota 10. 
42 - Vid nota 19, pp. 255-256. 
43 - Vid nota 12, pp. 85-87. 
44 - FERRAO, Joao, Classes socials e industria em Portugal, Centro Estudos Ge2 
graflcos, Universldade de Lisboa, 1982. Tambien, segun datos del mismo au 
tor y a t!tulo meramente comparative, podemos hacer uma referencia a la 
















45 - NUNES, A. Sedas, "A Universidade no sistema social portugues: uma primei-
ra abordagem", Analise Social, 32, vol. VIII, pp. 646-707 (p. 646). 
46 - NUNES, A. Sedas, "A populac;ao universitaria portuguesa: t.:ma analise prel!. 
liminar", Analise Social, n2s 22-24, vol. VI, 1968, pp. 295-385 (p. 307). 
47 - REIS, J. Machado, A Regi3o Polarizada de Lisboa. Tentativa de tracado e 
caracterizac3o, Instituto Nacional de Investiga~~o Industrial, Minist~ 
terio da Economia, Lisboa, 1970, p. 26. 
48 - Vid nota 28. 
49 - Del suplemento del semanario "0 Jornal" de Lisboa, nS! 406, 3-12-1982 , 
Feio, l. et al., "Grande Lisboa: a cintura eleitoral". 
50 - Idem. 
51 - Vid nota 14, pp. 87 y 103. 
52 - Vid nota 5, p. 307. 
Cfr. POULANTZAS, N., Teoria das classes socials, Publica9oes Escorpi3o, 
Oporto, 1976. 
53 - Vid nota 39, pp. 494-504. 
54 - Idem, pp. 505-506. 
55- CAVACO, c., et al., Aspectos geograflcos da evolucao demografica de Por-
tugal Continental depois do ultimo censo, Estudos de Geografia Urbana e 
e Regional, Centro de Estudos Geograflcos, lisboa, 1979. (Se refiere al 
censo de 1970, pues no se dispone de datos mas recientes), (p. 78). 
56 - MILLER, C. A., "Une methode psychollnguistique pour 1 'etude des con-
cepts", J. Melher et al. (orgs.), Textes pour une psycholinguistigue, 
La Haya, Mouton, 1969, pp. 605-636; y 
MILLER, C. A., "Empirical methods in the study of Semantics", Stein-
berg et al. (ed.), Semantics. An interdisciplinary Reader in Philoso-
phy , Linguistics and Psychology, Cambridge University Press, 1971 , 
pp. 569-589. 
57 - Terminolog!a utilizada por C. Raymond Smith. Para el autor ademas de 
los significados denotativo y connotative existe un tercer signific~ 
do el metanotativo. "Tiene que ver con las cualidades percibidas del 
mensaje, mas que con el significado literal 0 las implicaciones y tal 
tipo de significado cae dentro de la esfera del mensaje cr!tico." 
(p. 2). En resumen, son las caracterfsticas del mensaje, aquello que 
el oyente percibe, lo que Smith intenta estudiar. Para mas detalle , 
cfr. la obra del autor, The Message Measurement Inventory, Indiana 
University Press, Bloomington & London, 1978. 
58- BERNSTEIN, B., Class, Codes and Control, vol. I, Theoretical Studies 
'· towards a Sociologv of Language, London, Rowtldge & Kegan Paul,l971; 
resume los principales trabajos del a~tor a partir de 1958. Exlsten 
ademas muchos analisis de sus trabajos en Marcellesi et al., Dittmar, 
Labov, etc. (cfr. Blbllograf{a). 
59 - Pocos trabajos teoricos aparecen en Portugal sobre temas sociolingufs-
ticos. Citaremos los unicos que se conocen: 
AORA~O, J. V. , "Para uma soclollngufstica da aprendlzagem", Aetas do 
primeiro encontro naclonal para a lnvestlga<;ao e ensino do portugues , 
1976, Centro de Lingufstlca de Lisboa, 1977, pp. 67-75. 
V!VARIGLES, H. H. et al., "A influencia na classe social no codlgo de 
comunica<;ao da crian<;a e seu reflexo na aprendizagem nas escolas", en 
idem, pp. 237-249·. 
En la Revista de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Uni-
versidad Nova de L!sboa, Letras Soltas, n9 1, 1979 (unico numero publ! 
cado hasta la fecha), aparecen algunos artfculos teoricos (cfr. Bibll~ 
graf!a final) de Maria Teresa Lopes dos Reis Brito, Dulce Rebelo y o-
tros, orlentados, como los arriba mencionados, hacia la sociolog!a del 
lenguaje, principalmente insertos en la ensenanza del portugues. 
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C A P ! T U L 0 II 
==================== 
LA SOCIOLINGU!STICA. DEFINICI6N 
Desde que H. G. Currie acuno, por primera vez el termino sociolin-
gufstica em 1952(!), mucho se ha dicho sobre ~sta ciencia. Se le ha llama-
do desde "nebulosa en expansion"< 2>, hasta "lengua en marcha" 0 >, pasando 
por "sistema-en-lengua"( 4 ) o por "campo fertll de la investigacion linguf_! 
tica"(S). 
Ha existido desde entonces una gran confusion sobre todos y cada 
uno de los aspectos concernientes a la sociolingu!stica. Para empezar, no 
podemos olvidar la denomlnacion (y quiza es va aqu! donde empiezan las in 
terrogaciones) que engloba en sf dos ciencias, la lingufstica la so-
cio.logfa. 
Todo tipo de trabajos teorlcos y practicos se han hecho bajo el e-
p{grafe de sociollngufstica. Unos, inclinandose mas hacla la sociologfa 
otros mas hacia la lingufstica; unos, con caracterfsticas diversas (de ti-
po racial, individual), etnograficas, antropologicas, pedagogicas, psicol~ 
gicas; otros con caracterfstlcas lingufsticas: sociologla del lenguaje,li~ 
gu!stica social. 
La sociolingu!stica ha sido un gran saco donde todas las investiga-
ciones llngu!sticas que admitan algUn aspecto social, se han incluldo. 
CIENCIA 
Para unos es una ciencia en solitario, es decir, con sus propios f! 
nes y metodos; para otros es una parte de la lingu!stica; y para otros ter-
ceros es la llngu!stica, misma, la gramatica y toda la unica ciencia del le.!!_ 
guaje. 
No acaban aqu! los problemas con que se enfrenta esta ciencia ( ~s~ 
ra ciencla, llegan a preguntarse, incluso, algunos estudlosos del tema?) . 
Esta dlsclplina ~sera soclolog!a del lenguaje o llngu{stica social?, ~sera 
dialectolog!a urbana o sociolingu!stica?, ~sera etnograf!a de la c~munica­
cion o antropolog!a social? y pt,dr!amos seguir enumerando las varias y rul-
tiples denominaciones utilizadas para estos estudios, todav!a nuevos y en 
los que sus lnvestlgadores parecen estar escasamente de acuerdo. 
MICRO Y MACROSOCIOLINGU!STICA 
Los problemas contlnuan cuando se intenta delimitar su area de ac-
cion. ~Se ocupara la sociolingu!stlca de grupos individuales, aislados den-
tro de una comunidad, (microsoclollngu!stica)?, o, por el contrarlo, ~lnci­
diran sus estudios y analisls sobre varlos grupos entre s{, (macrosociolln-
gufstica)?, o, ~se ocupara de trabajos a nivel nacional o a nivel de indiv! 
duos o grupos marginales, autenticos ghetos? o ~seran el billnguismo,la dis 
glosia y el multilinguismo las areas de su lnteres? 
METODOLOGIA 
Otras dudas siguen planteandose cuando se lntenta conocer en profu~ 
dldad el ser de esta ciencia. Por ejemplo, s~ metodo. Slendo una mezcla de 
sociologfa y llngufstica, ~querra esto decir que por ser sociolog!a debe u-
tillzar metodos sociologicos, 0 querra decir, apenas, que es una lingu!sti-
ca que tlene en cuenta aspectos soclales, como la edad, el sexo, la 
social, etc.? 
INTER~S,IMPORT!\NCIA Y POPULARIDAD 
clase 
Desde que hlzo su presentacion formal en el Comlte de Soclolingu!s-
tlca del Social Science Research Council en 1963< 6>, y desde que el mismo ~ 
mite al ano slguiente reuniese a un grupo de linguistas y soclologos parae~ 
tudiar juntos estos problemas mixtos, su interes, importancia y popularidad, 
han ido en aumento. Ha contrlbuido a ello el fuerte apoyo economico y aca-
demico dispensado que se produjo en los anos 60 para acercar a las clases 
socialmente menos favorecidas la ensenanza de una lengua norma (por ejemplo 
el ingles standard en Estados Unidos) o para alfabetlzar a poblaclones ent~ 
ras (como en Brasil organizo, mas tarde, el Movlmlento de Alfabetizacion). 
En esa fecha no hab!a nl tan siqulera colecciones de textos sobre el tema. Hoy 
las conferencias, trabajos, cursos, antolog!as de textos, se han ido multipll-
cando y es raro el profesor que no incluya en su programa algun aspecto socio-
lingU!stico<7>. 
MULTIPLICIDAO DE SUS ENUNCIADOS 
Para Sumpf(S) la variedad de enunclados es un problema en s! mismo; un 
problema polemico porque, como acabamos de ver, asume dos disclpllnas que tie-
nen a su vez contenidos diversos. ~stos van, por ejemplo, en lo que se refiere 
a la lingU{stica, desde funclon y estructura de la lengua, a codlgo y habla, a 
contexto y mensaje, a funcion y uso, a emisor y receptor; y en lo que se refi~ 
re a la soclolog!a desde aspectos etarios, de sexo, a otros, por ejemplo, de 
clase social. 
Labov llega a encontrar 12 enunciados diferentes( 9) para denominar es-
ta disciplina. Marcellesl afl~ que la dellmitacion de sus enunclados no es 
facil y decide hacer dos divisiones para clarificar su espacio; una parte de 
la soclolingu!stlca ser!a la etnolingu{stica que se ocupar!a de las sociedades 
sencillas; otra parte, ser!a la soclolingu!stica, propiamente dicha, que se o-
cupar!a de las sociedades llamadas complejas(lO). 
Pero las diflcultades aumentan cuando se quieren preclsar con exactirud 
los !!mites de estas dos subdivisiones hechas por Marcellesl. 
Akhmanova y Harvenko(ll) dlvlden a su vez la sociolingu{stica en tres 
grandes areas: 
En un amplio sentido la sociolingu!stlca serfa macrosociolingu!stica , 
es decir, estudiar!a las varlas lenguas que no pertenecen al conjunto cultural 
europeo (es lo que Marcellesl llama etnolingu!stica) y como consecuencia trata 
r!a de las variedades de habla definidas bajo ese conjunto; ser!a, pues, la so 
ciolingu!stica entendlda asf, una etnograf!a lingu!stica o una antropolog!a li~ 
gu!stica. 
Para este sector llamar!amos los trabajos de etnologos como Dell Hymes, 
de antropologos de la comunicacion como Cumperz, Ferguson, Haugen; serfan aquf 
tambien incluidos los trabajos de bilingu!smo, disglosia, planificacion lingU(~ 
tica o la pol!tica de las naciones en v!as de desarrollo, como, por ejemplo, al 
gunos trabajos de Fishman. 
En otro grupo, segun los mismos autores arriba citados, Akhmanova y Mar 
venko, la soclolingu!stlca serfa entendida como linau!stica; su fin ser!a la 
construcclon de universales abstractos lingU!sticos que nos llevar!an a crear 
la llngu!stica; la soclolingu!stlca dejarfa de ser una parte de la llngu!stica, 
para abarcarla toda ella; la soclolingu!stica ser!a, as!, para ellos, la lingUI~ 
tlca (y viceversa). 
Berutto prefiere, sin embargo, considerarla, en su estado actual, como 
una rama de la llngufstica, a pesar de los diferentes intentos que ha habido de 
considerarla una disciplina autonoma(lZ>. Claro que los princlplos y tecnicas 
de la investlgacion - segulmos a Berutto - son prestamos tomados por la socioll~ 
gu!stica a la sociologfa; sin embargo han sldo los princlpios lingu!sticos los 
que han prevalecido frente a los sociologlcos. 
Pero no todos los linguistas siguen esta opinion;en este grupo estar!an 
incluidos los intentos, por parte de los linguistas americanos, de construir 
"gramaticas"; gramaticas que no parten de la norma, sino de la realldad 
social, de la variedad social, ser!an las gramaticas sociolingu!sticas. Para 
fillmore la sociol!ngu!stica reunir!a, as!, todas las hipotesis y resultados 
de la lingij!stica de Chomsky, en el marco teor!co de la comun!cac!on lingu!~ 
tlca, es declr, social(l3). 
Los generatlvlstas, pues, a partir de los a~os 70 descubrieron la s~ 
ciollngu!stica y comenzaron a realizar trabajos y discuslones de la repre-
sentacion de las reglas chomskyanas, de manera a incluir los hechos socioll~ 
gij!sticos, en sus estudios, llegando a revisar el concepto de "competencia" 
de los hablantes( 14 >. Para ellos la soclollngu!stica, como para Akhmanova et 
al., atras referidos, ser!a lo mismo que lingu!stica. 
Aqu! podemos tambien incluir los trabajos de sociolingu!stica de la 
segunda etapa de Labov. Son los estudios de Labov sobre el habla del gueto de 
Harlem. La soclolingu!stica para Labov, tal como para Fillmore, en estos tr~ 
bajos, serfa una ciencia con el mlsmo campo que la llngij!stlca, no serfa un 
subcampo,sino otra disciplina, con las mismas tareas a cumplir que la ling~ 
tlca: su fin ser!a el estudio cient!fico de la lengua; ser!a toda la lingu!~ 
tica, el estadlo maduro de la llngu!stica, siendo un paso mas en la gramati-
ca generatlva y transformaclonal. 
Lo que la sociollngu!stlca - slgulendo a este grupo de inve~tlgado­
res - lntenta saber, es que lengua es la utilizada en la comunidad lingufst! 
ca, en su uso diarlo, en los lntercambios ordinarios llngijfstlcos de sus ha-
blantes. Claro que sus resultados son heterogeneos, pero heterogenea es tam-
bien la realidad de la comunicaclon social, y heterogenea es tambien la es--
tructura de la lengua. Lo que la soclolingu!stica debe tratar es de reprcse~ 
tar por medlo de reglas estas varledades de lengua, varledades de una misma 
estructura. Para Labov la llngu!stlca (es declr, la sociolingU!stica),es la 
suma de los mUltiples aspectos del lenguaje, el lenguaje entendido como al-
go dinamico, cambiante y variable, como dinamica, cambiante y variable esla 
misma realidad de la socledad. 
Para Chomsky "el objeto prlmero de la teor!a llngu!stlca, es un ha-
blante-oyente ideal que pertenece a una comur.idad llngu!stlca completamente 
, (15) , , homogenea" ; es decir, el sujeto no esta modificado ni social ni historl 
camente. 
Para Robert(l6l la teor!a generativa no avanza nada nuevo desde el 
estudio y diferencia saussuriano de diacron!a/slncron!a. Para Chomsky la ~ 
petencia lingu!stica ser!a una ruptura brusca en el sistema llngu!stlco,una 
falla en este sistema de equilibrio; sin embargo, para Labov, cualquier di-
vergencia de la competencia, no es un salto en el vac!o, es, apenas, una va 
riante mas dentro del sistema. Para Chomsky, Postal, Halle, la lengua es es 
tatica, segura, cualquier camblo, en la competencia, supone un mudanza brus 
ca en el sistema lingu!stico. Pero para Labov, Herzog, Weinreich, estos ca~ 
bios son graduales, heterogeneos en un mismo hablante; segun las diferentes 
situaciones en que este hablante se encuentre utllizara las diversas alter-
nanclas, dentro del sistema, con el valor social y est!l!stico aproplado. 
Para los primeros, los cambios estan codificados, inventariados, analizados, 
en sf mismos; para los segundos los cambios son aspectos de un mismo codigo 
o sistema del hablante, estan dentro de las reglas del sistema de habla. 
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Estos generatlvistas sociolingu!stas (entre los que lnclulmos a Lakoff) 
intentan analizar la lengua desde un punto de vista pragmatlco, estudiando los 
actos y los contextos llngu!sticos en que la lengua se realiza. 
Es un intento, como dijimos, de construir una gramatica ma~ abstracta 
que la generatlvista de Chomsky, y por otro !ado mas real. 
En este sentido la sociolingu!stica aparece a primera vista, como una 
vfa "otra", "contra", "ademas", o "mejor".que la v!a estudiada por la linguist!. 
ca descriptiva(l7). 
Por ultimo y volviendo a Akhmanova y Marvenko, habr!a una tercera mane-
ra de encarar los estudios sociolingu{sticos. Serfa la sociolingufstica entend!. 
da como "esa rama de la lingu!stica que establece correlaciones consistentes,en 
tre los fen0menos microlingu!stlcos y los hechos de la vida social de una dada 
colll.Jnidad"(lS). 
LABOV 
Incluirfamos aquf los trabajos de Labov de su prlmera epoca, es decir , 
los de la isla de Martha Vloeyard y el de la cludad de Nueva York(l9). 
Labov, partiendo del analisis de la estratlficaclon lingufstica pone en 
relacion los parametres sociologicos correspondientes; y al contrario, partien-
do de variaciones soclologlcas las relaciona con varlaciones lingu!stlcas, des-
criblendo varledades del Ingles de Norteamerica y sacando conclusiones teoricas 
de sus trabajos practices, sin llegar, sin embargo, a los trabajos gramaticales 
de la ultima etapa de sus investigaciones. 
Aqu! podemos lncluir tambien en este tipo de trabajos, los relativGa la 
! . . (20) teor a del codigo elaborado y del codigo restringido de Bernstein . 
BERNSTEIN 
Bernstein parte de un punta de vista diferente. Presupone que la estru~ 
tura social determina la conducta lingu!stica y que esta reproduce la estructu-
ra social. Esta, la presente teor!a, en relacion con la dependencia estrecha que 
hay entre lenguaje y pensamlento, por un !ado, y lengua y estructura social por 
otro(Zl). Sus investigaciones se encuadran dentro de la pedagog{a social o soc~ 
pedagog{a; sus trabajos se orientan hacia la lengua materna y especialmente ha-
cia las interacclones que se instauran dentro del grupo en que el hablante esta 
inserido. Se forma as! ~n cfrculo vicioso en que la lengua actua sabre el com-
portamiento social, favoreciendo la inmovilidad social del hablantes y frenando 
el cambia y la movilidad en el grupo. 
Sus trabajos se han realizado en dos clases sociales: proletariado (!2£-
king-class) y pequena burguesfa (middle class). En estos dos grupos estudia y 
analiza el comportamiento llngu{stico. El proietarlado tendr!a, lo que el llama, 
un codigo restringido, la segunda clase 0 pequena burgues!a, un codigo elabora-
do. 
Por codigo restrlngldo entiende un estatuto de comunlcacion llngufstlco 
inferior al codlgo elaborado y que se realiza solo en el grupo. 
El codigo restringldo es limitado, con pocas poslbllldades de opcion , 
restringldo en semantica, sintaxis, en su expreslon, subdesarrollado y pobre "en 
lexlco y contenido. 
El codigo elaborado,por el contrario,es amplio, con muchas posibilida-
des, abierto, usado fuera del grupo y dentro de el, dinamlco y rico. 
El uso de un codigo u otro estar!a determinado por la estrucutra so-
cial y el hablante estar!a obllyado a utllizarlo sin elecclon posible. 
El uso de un cOdlgo o de otro influye en el conoclm!ento del mundo , 
en las relaciones soclales, y esto lo confirman los fracasos 0 exitos escola-
res de los ni~os; fracasos en la clase baja, frente a los exitos en la clase 
alta. 
Resumiendoun poco rapidamente la idea de Bernstein (anterior a 1970), 
podr!amos decir que: el fin de la escuela, consistir!a en ensenar a las cla-
ses mas desfavorec!das la poslbilidad de aprender el codigo elaborado de las 
clases mas favorecidas, para tener exito social, cultural y humano. 
Como dice Berutto(ZZ) parece simpllsta y superficial esta division; 
por un lado los pobres, por otro lado, los ricos; los primeros, sin capacida-
des verbales (codigo restringido) y sin medios soclales y culturales, por su 
lncapacldad verbal; los otros, con fluencia verbal (codigo elaborado) con un 
buen conoclmiento y buena integracion social; as!, esta teor!a, no har!a mas 
que justificar el orden establecido y la estrucutra social existente. 
Otras varias cr!ticas se han hecho a estos trabajos de Bernstein, en-
tre las que destacamos las de Dittmar y Labov(ZJ>. 
No es menos elaborado el codlgo de los nines pertenecientes a la cla-
se trabajadora, dice Labov; conslguen expresar sus sentimientos, sus deseos , 
sus neces!dades tan hlen como los nlnos de la clase media, solo que su codigo 
es diferente. Si a los primeros se les entrevista con el metodo adecuado, de 
la manera idonea, se obtienen respuestas en la mayorfa de los casas, mas desa-
rrolladas y concretas que las de los ninos de la pequena burguesfa, que sonbaro 
cos y utilizan excesivamente el lenguaje carente de contenido. 
FISHMAN 
Incluimos aqu{ tambien los trabajos de Fishman que no estan directamen 
te relacionados con bilingulsmo, disglosia o planiflcaclon nacional. 
Para Fishman, 
y tambien 
"La sociolingu!stica es el estudio de las caracterfsticas 
de las varledades del lenguaje, las caracterfstlcas de 
sus funciones, y las caracterfsticas de sus hablantes , 
y como esas tres caractedsticas constantemente. inter-
actuan, cambian y vuelven a cambiarse una en otra,en el 
habla de la comunidad"(Z4) 
"Cada una de ( •.• ) las comunidades ( ... ) contiene un cie£ 
to numero de variantes lingu{stlcas, todas diferentes 
unas de otras, segun su funcion ( ••• ).A grandes rasgos, 
son los pasos de una variedad a otra, los que forman el 
objeto de la soclologfa del lenguaje (llamada tamblen 
•• r ( 25) soclollngu1stica" 
En otros textos divide el autor este campo en dos: sociologfa del len-
guaje y soc.rlingulstica, como por ejemplo, en el Prefacio a Advances in the 
(26) Sociology of Language • Pero en "Problems and Prospects of the Sociology of 
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Language" considera que "la Sociolog.!a del Lenguaje tiene mas fuerza y toea mas 
a cienclas como la geograffa e historia pol.!tica que con la lingUfstica"< 27 >; y 
durante todo el llbro Language in Sociocultural Change, vuelve a reforzar esta 
idea (ZS). 
Para el la sociolingufstlca (no sabemos sl entendida aqu.! ~omo sociolo-
g{a del lenguaje) lntenta responder a las preguntas de "quien habla, que varie-
dad, de que lengua, a qulen, cuando"(Z9) y respecto a que. Algunas varledades 
llngu{stlcas representan clases sociales, otras, distinciones entre poblaciones. 
Este segundo aspecto serfa incluldo por nosotros, en la -sociolog!a del lenguaj~ 
mientras que al primero lo llamar!amos soclolingu!stlca propiamente dicha. 
Y en otro parrafo del mismo libro Sociolinguistics. A brief Introduction, 
Fishman ana de: 
"Sin tener en cuenta la naturaleza de las variedades de lenguas 
lmpllcadas en el repertorio verbal del discurso de una cow.unidad 
(ocupaclon, clase social, regional), y sin tener en cuenta la i~ 
teracclon entre ellas ( ••. ), la sociollngU.!stica trata de descri 
blr sus caracter!sticas lingij!sticas y funcionales"(30) 
Vuelve a inslstir aqu! en el aspecto "regional", ocupandose apenas, de decrlblr 
las caracter!sticas lingu!stlcas. Nos parec~ pues, en resumen, que los trabajos 
de Fishman se lncluyen mejor dentro de una sociologfa del lenguaje, que dentro 
de una sociolingu!stica. 
Labov, parte, como vlmos ya, de una estra~ificacion lingu{stica para r~ 
laclonarla con una estratiflcaci.5~ social. A una dada variable llngu.!stica cor-
responder.!a, pues, una cierta variable social: anallzando las variables, las 
clasifica, cuantificandolas. Partiendo de metodos de la sociolog!a, realiza, 
entre otras, su investlgacion en la ciudad de Nueva York; as! aparece una e~ 
cuesta lingu!stica en la que hace especial lncidencia en el aspecto fonolog! 
co, sin olvidar eVsintactico y el semantico. 
Las entrevistas son plurivalentes, es declr, cada entrevlsta !leva 
conslgo otros variados aspectos; estilo informal, cuidado, formal, hiper-
correcclon, etc, utilizando a nlvel lingu!stico, metodos de los generatlvis-
tas()l). En estos trabajos lntenta apenas, lnventariar y cuantificar los re-
sultados lingu!sticos y refiriendolos a variantes sociologicas, dice: 
y adelante: 
"Podr!amos considerar toda relacion social que se man-
tiene entre hablantes, oyentes, receptores y habitan-
tes del dominlo social del discurso (escuela, Iglesia, 
trabajo, familia •.• ). Podr!amos entonces, preguntar-
nos sl los cambios de la lengua, reflejan cambios en 
las relaciones entre los modelos sociales de los part! 
cipantes ( ..• ). Deber!amos ser lo suficiente expertos 
para relacionar nuestros datos lingu!sticos con cual-
quiera de las medidas objetivas de posicion o conducta 
social que tengamos, medidas que puedan ser repetidas 
con garant!a, por otros !nvestigadores en otras ocasio 
nes" (3Z) 
"Los cambios en la lengua pueden entonces ser correla-
cionados con cambios en !a-posicion de los subgrupos 
con los cuales el hablante se identifica"()J) 
Varios son los aportes fundamentales de Labov a los estudios lingu!! 
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ticos; no sera el menor la cr!tica decisiva de la lingU!stica, llevando a en-
frentarla con la cientific!dad de la lengua. 
Este primer Labov es el de los estudios taxonomicos, el de la isla de 
Martha y del trabajo de la ciudad de Nueva York; en sus estudios lo mas impo~ 
tante es la reflexion sabre los aspectos foneticos. Busca, no el paso de la 
realizacion fonetica de un grupo a otro grupo, de una generacion a otra, sino 
que busca la funcion distintiva de la covariacion infrafonica en la comunidad, 
estudiandola segun moldes sociales. 
En Nueva York pone de relieve 5 variables foneticas conocidas y demue~ 
tra que cada una de ellas conlleva una variable social, que se propene dis-
tribuir. 
Su trabajo t!~ne tres partes: una encuesta previa, realizada sin mue~ 
treo; en ella verlfica las hipotesis de variacion lingu!stica y variacion so-
cial en un grupo social coeso, pero en el que hay distintas jerarqufas. Oes-
pues realiza otra segunda encuesta, basandose en una muestra sociologica a 155 
entrevlstados, de los cuales 37 por telefono. Por ultimo,Labov realiza 200 e~ 
trevistas subjetivas, tratando de obtener una evaluacion social de cada una 
de las variantes obtenidas. 
El segundo Labov, como dijimos, es, por ejemplo, el del trabajo del 
gueto de Harlem( 34>. Su metodo de trabajo es tambien diferente. Su estudio es 
el de la lengua en su contexte social. Aqu! no hay entrevistas. Adiestra a un 
joven negro que se introduce en el gueto y vive con sus moradores como uno mas 
del grupo. Es una metodolog!a que toma prestada de los trabajos de los etnoli 
gos. Ten!a por flnalldad su estudlo contrastar el habla cotidiana de las pan-
dillas de adolescentes negros, con el Ingles standard de la escuela, con el 
objeto de ver donde resldfa el fracaso escolar de los primeros. 
Concluye que los fracasos escolares son debidos y tienen su origen 
en la propia escuela, dentro de la misma clase y las diferencias de dialec-
to entre un grupo y otro reflejan este conflicto. 
Los primeros trabajos de Labov intentaban reflejar las variantes 11~ 
gu!sticas y sus correspondientes variables sociales. En estos ultimos,da un 
paso mas. Es la propia lengua la que esta en causa. La lengua utilizada por 
el hablante r.eflerfa· su competencia lingu!st!ca, que tendr!a varios estl-
los segun las oscilac!ones que se dan en un mismo informante. La lengua del 
gueto de Harlem no ser!a una sublengua de la lengua standard, ser!a otra len 
gua con sus codigos y reglas establec!das. 
El primer Labov no sacaba consecuencias lingU!sticas de sus traba-
jos; el segundo estudia, especialmente el sistema lingu!stico. El primer L! 
bov, es estructuralista, el segundo da un salto y se centra en la gramatica 
generativa( 3S). 
Estos trabajos de Labov han abierto las puertas a muchos nuevos tr! 
bajos sociolingu!sticos, que han puesto en causa las nociones de gramatica, 
competencla y perfomance. Varios trabajos en soclolingufstlca, pues, se han 
llevado a cabo, algunos del propio Labov, pero ninguno con la precision y 
amplitud de miras que se maniflestan en The Social Stratification of English 
in New York Cltv, obra que constituye una lmportante contribuclon para el 
estudio del cambio lingu!stico. 
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NUESTRO PUNTO DE PARTIDA 
Nosotros entendemos la sociolingU!stica en el sent!do de Labov, es de-
cir, como c!encla que estud!a las relaciones de las varlantes lingu!sticas con 
sus correlaciones de las variantes sociologicas; consideramos que partiendo de 
unas variantes lingu!sticas podemos determinar sus correspondientes sociologl-
cas y que, viceversa, partiendo d~ unos resultados lingu!sticos podemos encon-
trar sus correspondientes variables sociales. 
Creemos que las variantes lingu!sticas que aparecen en los hablantes no 
son mero acaso, sino que tienen implicaciones y supuestos sociales. Creemos con 
Bal(J6) que la tarea de la sociol!ngufstica consiste en identificar, descrlbir 
y cuantificar variedades lingufsticas que constituyen un repertorio y ponerlas 
en relacion con variantes de los conjuntos de clrcunstancias en los que se de-
sarrollan los actos de comunicaclon. 
Mantenemos que la sociolingu!stica es un campo no rfgldo en sus deli~ 
taciones, sino que trabaja en situaciones de interferencla: interferencia lin-
gufstica y social. No forma un conjunto estable, sino que constituye varios ~ 
juntos con posibles comblnaciones de hechos lingu!sticos y hechos sociales, en 
los que la aparlcion de unos lmplica la consecuencla de los otros. 
La soclolingu!stica puede estudiar estas variaciones desde cuatro as-
pectos: 1. a traves del tiempo; 2. a traves del espacio; 3. a traves de 
las clases soclales; 4. a traves de las sltuaciones( 37). La sociolingufsti~a 
serfa la respuesta a la pregunta labovlana de "por que alguien dice algo". 
00 
6~ 
Tratamos de describir, con Labov, no la estructura lingu!stica de una 
comunidad compleja, sino la estructura lingu!stica de un subconjunto o de va-
ries, de esa comunidad, compuesta por miembros que se supone que comparten las 
mismas normas lingu!sticas. 
Intentamos tamblen estudiar la realidad llngu!stica (perfomance) de 
los hablantes,no su capacldad lingu!stica (competence). Pensamos, por otro 1~ 
do, que si hay diferencias lingu!sticas en una comunidad, es porque hay diver 
sos factores extralingu!sticos que definen las fronteras de esas vari~ciones. 
No son un caso de dependencia: son un caso de coocurencia; pensamos, por ult! 
mo, que las relaciones entre las variaciones lingu!sticas y sus correspondie~ 
tes relaclones sociales son apenas arbitrarias y no dependientes. 
Consideramos, por ultimo, la sociolingu!stica como una ra·ma de la lin 
gufstica, con vasto dominio, que toma prestados los metodos de la lingufstica. 
y de la sociolog!a; pero cuyos fines y medios pertenecen mas a la lingu!stica 
que a la sociolog!a o a otras discipllnas subalternas de la lingu!stlca como, 
por ejemplo, la semantica. 
Somas tambien deudores de Labov en lo Q."e se refiere al media donde ~ 
tilizamos la encuesta, un media urbana como la n~yor!a de los trabajos de cr! 
terlo laboviano. 
En nuestro trabajo partimos de variables lingu!sticas, concretamente, 
semanticas y una vez analizadas y cuantificadas las puslmos en relacion con 
variantes soclales. Para aclarar lo que acabamos de referir, diremos que,por 
ejemplo, intentamos ver si es cierto que los hombres jovenes, menores de 25 
anos, de la clase trabajadora tienen una variante correspondlente semantlca 
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diferente de la variante semantica de los hombres jovenes menores de 25 anos 
de la pequena burguesfa. 
RELACIONES OE LA SOCIOLINGU!STICA CON OTRAS CIENCIAS 
Hemos visto que consideramos la sociolingufstica como una rama de la 
lingu!stica con vastos dominies, que toma prestamos de metoda, cuantiflcacion, 
creacion de muestra, analisis de datos, de la sociolog!a; pero tambien hemos 
visto que sus fines y medias pertenecen mas a la lingu!stica que a la socio-
log!a, o a otras disciplinas. Veamos ahora que otras disc1plinas tienen algo 
en comun con la soclolingufstlca. 
Creemoscomo Slama-Cazacu y Destefano( 3s>, entre otros, que los estu-
dios sociolingu!stlcos no son hermeticamente limitados y que pueden abarcar 
otros aspectos, ademas de los lingu!sticos, tomando prestados a otras cien-
cias elementos, por ejemplo, a la psicolog!a, a la sociolog!a, a la antropo-
logia. La sociollngu!stica puede traer de otras ciencias metodolog!as, anali 
sis, ayudas para sus fines sin por ello perder su ser. Y creemosque esta ma-
nera de encarar el estudio puede dar luz suficlente a aspectos oscuros de la 
soclolingufstica, pareciendonos que pueden servir para explicar las relacio-
nes de variantes l!ngu!sticas con variantes sociologicas, en aquellos aspec-
tos todav!a poco explotados. 
Tambien para Berutto intervienen en la sociolingu!stica otras ramas 
cient!ficas como la semiolog!a, la psicologfa ~ocial o la antropolog!a< 39 ). 
Bright( 40>, por otro lado, considera tambien que el problema de la 
dif{cil delimitaclon de la sociolingu!stica reside precisamente en las inte~ 
secciones que otras ciencias como la etnolingu!stica y la psicollngu!stica 
introducen en la sociolingu!stica. 
dice: 
lyons tambien relaciona la pslcol!ngu!stica y la sociolingu!stica y 
"los dos puntas de vista, el sociolingij!stico y el 
psicollngij!st!co, pueden ciertamente distinguirse 
( ••• ), y los lingUistas tienden a favorecer uno u 
otro segtin sus particulares 1ntereses"( 4l) 
Reforzando la idea de lnterrelacion de la sociolingu!stica con otras 
dlsciplinas, Dubois considera( 42 ) que: 
"La perfomance (del locutor) no esta construida por la 
sola utilizacion del saber lingu!stlco sino que de-
pende de factores pslcologicos ( •.• ) o socioculturales" 
Abundando en nuestra opinion, Slama-Cazacu considera en su art!culo 
ya citado "Aspectos convergentes (y divergenclas •.. )": 
"La psicollngu!stica puede ayudar a la lingu!stlca a 
varias casas: a comprender los dif!ciles problemas 
de la const~uccion y del funcionamlento de los sis-
temas lndivlduales; y la manera en que se actualiza 
en cada momenta presente en la. comunicacion" 
Y mas adelante para reforzar sus opinion: 
"La prlmera definicion de la psicdllngu!stlca esta-
dounidense senalaba que el objeto de esta disclpli-
na es el estudio 'de las relaciones entre los mens~ 
jes y las particularidades de los individuos que los 
eligen y los interpretan'. Un estudio psicosocial o, 
IU 
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por lo menos, una or!entac!on ps!cosocial se encontraban 
impl!citos en este punto de vista" 
y anade, por ultimo: 
"En este caso, a estos problemas se les empieza a enmar-
car en un dominio especial: ya sea el de la psicolog!a 
social del lenguaje, ya sea el de una rama de la psico-
llngU!stica para la que se han propuesto nombres como 
el de sociolingu!stica o el de psicosociollngu!stica" 
(p. 173) 
No es que la investigadora quiera crear una ciencia nueva, algo as! co-
mo una psicosociolingu!stica sino, solo advierte, que hay que considerar el con 
texto social del lenguaje y de la comunicacion como una condicion necesaria y 
esencial para la existencia de la psicolingu!stica. 
0 viceversa;asf creemos que podemos declr que una sociollngu!stica que 
tenga como materia prima sujetos, entes, seres vivos, no podra nunca dejar de 
lado el aspecto psicologico del problema; consideramos, de la misma manera,que, 
tanto losproblemas psicolingufsticos tienen implicaciones sociologicas,como los 
sociologicos las tienen ps!quicas y que estan r-elacionados todos a su v~z. 
Esta hipotesis de trabajo la refuerza Tiugan en su artuculo "What socio 
linguistics actually is" ( 43): 
"La sociolingufstica no es el resul tado de cualquier me_z-
cla de teorfas y metodolog!as de la lingufstica y de la 
sociolog!a; para la configuracion de su llamado dominio, 
l.l 
han contribuido ( .•• ) las mas varias dlsciplinas; po-
dr!amos mencionar por ejemplo, la sociocultura antro-
pologica, la sociolog!a- pero nola sociollgla en pr! 
mer lugar -, la psicolog!a social, la pedagog!a, la 
econom!a, etc." 
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UNA METODOLOG!A PSICOL6GICA: LA ASOCIACI6N DE PALABRAS 
En nuestra investlgacion partiremos de un metodo que los psicologos han 
venldo usualmente utillzando. Se trata de la asociacion de palabras. 
Creemos con Clark que: 
"El juego de asociaciones de palabras es un fenomeno ar-
tificial y secundario que se convierte en importante no 
porque sea en sf !nteresante, sino porque revela propie 
dades de los mecanismos lingu!stlcos subyacentes"( 44 ) -· 
Entendemos el significado como la asociaclon de una estructura profunda, 
mas las entradas del diccionario de los elementos lexicales que se incrustan en 
la estructura profunda. Analizamos, pues, el significado de superficie resulta~ 
te de ciertos rasgos que nos permiten caracterizar, analizar, flchar e inventa-
riar el significado, sujeto de asoclaclon. Por ejemplo podemos declr del signa 
hombre que es +sustantivo +determinado +contable~ +anlmado +humane, +adul-
to, entre otros rasgos poslbles. 
En las asociaciones resultantes de nuestro trabajo intentaremos anali-
zar las varlantes determinantes de cada una de estas asociaciones a nivel de 
rasgos distintivos semanticos. 
La asociacion de palabras, por otro !ado, no es ninguna metodologfa ~ 
va; se sabe que Francis Galton en 1879 fue el primero en intentar la experlen-
cia de la asociacion de palabras( 45 ); desde entonces se ha ido desarrollando-
esta tecnica, especialmente en los trabajos de psicologos y de psiquiatras para 
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establecer leyes de pensamientos en experiencias de aprendizaje verbal y otros 
aspectos en relac!on con el conocimiento; entre ellos destacamos a Deese. 
Para Deese las asociaciones de signlficados son en parte ps!cologicas, 
en parte logicas y en parte fi!osoficas. La mayorfa de los trabajos se han ba-
sado en la respuesta instantanea, individual, a una palabra est!mulo. Pero al-
gunos trabajos tambien se han hecho a nivel social. 
Por ejemplo, Rosenzweig y Russell en 1964(46 ) compararon estud!antes y 
trabajadores de America y de Francia; encontraron que los estudiantes y traba-
jadores americanos tenfan respuestas mas semejantes entre s{, que los estudian 
tes y trabajadores franceses. Oe ahf deducfan que en Estados Unidos la !nflue~ 
cia de los medias de comunicacion social hab!a sido mayor o se encontraba en 
un estadio mas avanzado que en Francia. 
Siguiendo esta l!nea social otros trabajos se han hecho como el de Pa-
lermo y Jenkins en 1965. Estos investigadores hicieron otro estudio para ver 
las diferencias de asociaciones en estudiantes del sexo femenino y masculino{47 ~ 
Respecto a la calidad de las imagenes que aparecen en las asociaciones 
de palabras, se puede decir que si al hablante se le per~te disponer de tiem-
po, forma imagenes ricas, recuerdos o graciosas asociaciones verbales, con re-
ferenclas personales. Pero, por el contrario, cuando al informante se le plden 
respuestas rapidas, las asociaciones son mas superficlales, y mas previslbles 
las respuestas, llegando a dar respuestas eco. Esta segunda metodologfa (pedir 
respuestas lnmediatas), sin embargo, es mas rica en resultados a nlvel llngu!s-
tico, pues tiene mayor competencla llngufstlca, ya que afloran los mecanlsmo~ 
basicos de la asoclacion lnstantaneamente. 
ANALISIS DEL SIGNIFICADO 
Vamos a ver ahora como se estudiara en nuestro trabajo la resultante 
de las asociaciones. Empezaremos, en primer lugar, por el escalon mas bajo : 
el significado. El analisis del signifbado, por otra parte, se realiza con ba 
se en la teor!a semantica. 
Aclaremos nuestro punto de vista. 
Sabemos que para Chomsky, Katz y Fodor, Katz y Postal y otros gener~ 
tivistas, en todo mensaje hay dos estructuras, una estructura de superficie 
y una estructura profunda. En la estructura profunda existe una serie de re-
glas que se actualizan, cuando entran terminos lexicales, y una vez clasifi-
cados estos dan lugar a la estructura de superficie. La estructura de super-
ficie es, pues, un indicador imperfecto de la estructura profunda. 
Sabemos que cada termino tiene unos componentes semanticos; estos com 
ponentes son analizables en rasgos m!nimos; a traves de ellos podemos estu-
diar los diferentes terminos, clasificarlos, inventariarlos, cuantificarlos, 
etc. Ya hemos visto, por ejemplo, los rasgos de la palabra Hombre. 
Para estudiar las asociaciones de pala~ras, utillzamos como base y f~ 
damento los rasgos semanticos. Por ellos y con ellos intentamos saber como y 
por quese ha formado una determinada asociacion y, como consecuencia, podemos 
compararla con otras asociaciones resultantes. 
• (18) Creemos que este analisis componencial permite realizar un desga-
je estructural y una descomposicion de significaciones lexicas en rasgos dis-· 
tintlvos semanticos bastante productivos. 
I) 
El analisis componencial analiza definiciones m!nimas semanticas que 
permiten distinguir una forma de otra forma cualquiera de una lengua dada(49~ 
Est~s marcadores o rasgos semanticos, a partir de los cuales las le~ 
guas construyen sus descripciones, son, por otra parte, como predicados log! 
cos de la palabra, variantes de significado(SO) que sirven para analizar se-
manticamente las palabras, descomponiendolas en su espectro. 
El analisis componencial se basa, pues, en las teor!as semanticas de 
sarrolladas por Katz y Fodor (1963), Weinreich (1960) y Bierwisch '1969)(Sl). 
Como hemos visto, estos autores definen el significado en termino de sus com-
ponentes semanticos. Estos elementos teoricos, que sirven para describir las 
relaciones semanticas entre los elementos lexicales, por otro !ado, estan to-
mados, en prestamo, de la logica. 
~lgunos tipos de asociaciones que pueden ocurrir: 
ASOCIACIONES SINTAGHATICAS Y PARADIGMATICAS 
Podemos en la asociacion de palabras no solo analizar los rasgos que 
prevalecen en las asociaciones sino tambien estudiar que tipo de asociaciones 
se han formado en el discurso. Es declr, ver si las asociaciones resultantes 
son de tlpo paradlgmatico o sintagmatico. 0, de otra manera, si estas asocia-
ciones son de la misma o dlferente categor!a. Recordemos que sintagmatica es 
una asociacion, por ejemplo, de arbol con flor, mientras que asoclacion para-
digmatica es la de arbol con verde. La prlmera es una asociacion entre susta~ 
tivos; la segunda es una asociaclon de un adjetivo a un sustantivo. Estas ul--
timas, por otro lado, son las que aparecen con mas frecuencia en las asocia-
clones de palabras. 
HIPONIMIA E HIPERONIMIA 
En el estudio de las asociaciones de palabras tambien podemos lnclinar-
nos sabre los rasgos en s!. Es decir que sucede a los proplos rasgos semantlcos. 
Si los rasgos semaritlcos desaparecen al asociarse dos palabras se produce una hi 
ponimia: por ejemplo, sl a partir de manzana s~ asocla fruta, se produce una hl-
ponimia, porque anulamos algunos de los rasgos semanticos que implica fruta al 
unirlo a la fruta manzana; tamblen se puede produclr una hlperonimia (o subordi-
nacion); por ejemplo si asociamos ala palabra fruta, el termino ~.· Este 
tipo de jerarqu{a suele aparecer, por otro !ado, con frecuencia en las asociacio 
nes. 
En nuestra lnvestigacion tratamos de analizar las componentes semanti-
cas, por lo menos en un primer termino impllcitas, resultantes de las asociacio-
nes de palabras. Despues de analizadas, las ponemos en relacion con otras asoci~ 
clones formadas por los diferentes grupos sociales seleccionados. Comprobamos , 
despues, si existe una relacion de dependencia de una varlante llngufstica con 
otra variante social o vlceversa. En ultimo extrema, y para finallzar, intenta-
mos encontrar una respuesta a los diferentes resultados, una vez cuantificadas 
las variantes. 
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MEDIDA DEL SIGNIFICADO 
Podemos ver ahora como han resuelto el problema de la media del sign! 
flcado y su cuantificaclon,otros lnvestigadores que han trabajado con asocia-
clones de palabras. 
Como ya referimos antes, la mayor!a de estos trabajos se basan en as£ 
ciaclones semanticas formadas por una palabra est!mulo ofrecida al hablante • 
LA SEMANTICA DIFERENCIAL 
As{ llegamos a la semantica diferencial, cuyo jefe o principal !mpul-
sor es Osgood(SZ). La semantica diferencial !ntenta med!r el significado con-
notativo de la palabra. "Semantica" se reflere, obviamente al slgnificado;"d! 
ferencial" se refiere al individuo que diferencia palabras segUn un sistema 
bipolar. 
Es as! la metodolog!a utllizada. 
Se pide al informante que a partir de una palabra est!mulo y tenlendo 
en su poder una lista de adjet!vos bipolares, clasifique de cero a 7 dicha p~ 
labra. Por ejemplo, podemos dar al informante la palabra "dictador" acompana-
da de una serie de adjetivos, como blanco/negro ancho/estrecho caro/barato, 
etc., blanco, ancho, ~' estara clasificado en cero y negro, estrecho, bara-
12, estara clasiflcado en siete. El informante dentro de este margen puede ir-
puntuando la palabra dada en cada par de adjetivos. 
As! Osgood lntenta medir el significado de la palabra. En realidad lo 
que Osgood mide, o intenta medir, es el significado connotativo(S~). 
SIGNIFICADO CONNOTATIVO, DENOTATIVO Y HETANOTATIVO 
Veamos ahora que se entiende por significado denotative. Significado 
denotative es aquel que hace referencia a las propiedades esenciales para el 
uso de la palabra, uso reconocido socialmente, es el significado de los dice!~ 
narios, por ejemplo; por significado connotative se entiende aquel del que se 
dice algo, los atributos del signo, por ejemplo, decir, de fuego, ~· El 
primero ser!a el significado proplamente dicho; el segundo aquello que se dice 
del significado. El denotative ser!a socialmente aprobado; el connotative se-
r!a individual. El denotative es el factor ~entral de la comunicacion; el con 
notativo es algo mas ademas de la comunicacion, variable segun el grupo, el 
sexo, la generacion, etc. (S4). 
Smlth(SS) encuentra un tercer significado, el metanotativo. El signi-
ficado metanotativo se refiere a las cualidades del mensaje mas que al signi-
ficado literal, en s!. Son cuatro, para el autor, las categorfas de este si-
gnificado: racional, afectivo, cre!ble y art!stico; este significado esta re-
lacionado con los aspectos sociales y psicologicos del significado,estudia las 
relaciones entre oyente y hablante, pero a par~ir del oyente. Analiza, pues , 
los aspectos que el receptor recibe del hablante. 
Osgood es mas un psicologo que un linguista, y lo que estudia en sus 
investigaciones no son las relaciones entre signo y referente, sino entre ha-
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blante y signo; sus estud!os !nc!den mas sobre aspectos subjet!vos de los info£ 
mantes que sobre aspectos lingU!sticos. 
Pasemos ahora a la metodologfa de Mil1er( 56 ) de la que tambien somos 
deudores. En su trabajo "Une methode psycho!inguistique pour !'~tude des con-
cepts", Miller lntenta ver como se organiza y estructura el lex!co a nivel in-
dividual; partlendo, as£, de una tarea psicologica llega a un resultado lin-
gu{stlco. 
Partiendo de una lista de palabras se pide que las asocien en grupos 
por similitud de significados. Se supone que los in~rmantes al incluir una 
palabra en un grupo dejan a un !ado algunos marcadores semcinticos, 'refirlendo 
otros. Estudiando estas agrupaciones se trata de ver cuales son los rasgos co~ 
ceptuales que han sido ut!lizados y cuales abandonados en el juego de la aso-
claclon. 
Su trabajo ha lnc!dido en 50 estudiantes de Harvard y de Rodchlffe de 
lengua lnglesa. Esta teorfa de la asociaclon se parece a una formaclon de con-
ceptos y el sujeto es llbre de eleglr un concepto u otro, a su gusto. Los ln-
formantes van as! formando grupos llbremente; partiendo de la idea de Miller , 
los informantes selecclonan los conceptos segUn reglas semcinticas. A continua-
cion, una vez lnventariados los resultados, se crea una matriz de coocurrencla 
de 48 por 48 (48 son los signos utilizados), que es la base del estudio y ana-
lisls posterlores, segun un programa matematico complejo de Stephen C.Johnson 
<
57 ). Esta matriz i d t d di j ximid d ~ s rve e pun o e apoyo para me r seme anzas o pro a es 
de significado. 
Miller parte de la hlpotesis de que 
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Aiiade que: 
"Todo hablante efectua una seleccion del conjunto de 
terminos lexicales, es decir, fabrica una coleccion 
de subconjuntos de manera que cada elemento perten~ 
ce a un subconjunto y a uno solo" 
"l=a organizacion jerarquica basada en relaciones de 
inclusion de clases es un rasgo dominante del lexioo. 
En un sistema jerarqu!co - sigue - contrariamente a 
lo que pasa en un sistema parad!gmat!co, todos los 
term!nos no t!enen val~r en todos los rasgos. Por e-
jemplo, los seres vivos se clasifican como animales, 
y pueden tambien ser clasificados como vertebrados , 
pero los seres vivos que son clasificados como vege-
tales no pueden tener el valor de vertebrados. ( •.. ) 
Oecimos entonces que el rasgo 'vertebrado' depende del 
rasgo, animal, o viceversa, que el rasgo 'animal' do 
mina el rasgo conceptual 'vertebrado'. 
La clasificacion 'vertebrado' no puede ser aplicada 
mas que a lo que ya ha sido clasificado como 'ani-
mal"' (SS) 
Y mas adelante: 
"Un sistema de claslficacion jerarquica es una conti-
nuacion de clasificaciones que posee esta propiedad: 
que toda clase es la reunion de dos 0 mas de clases 
que pertenecen a la clasificacion inmediatamente su-
(59) peri or" 
El metoda seguido por Miller, consiste en la construccion de un ar-
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jerarquico; en este arbol los termlnos estan separados por la distancia m!nima 
y son reunidos y tratados como un solo elemento en una nueva matriz, dando es-
ta reunion lugar a una nueva clasificacion formando el grupo un nuevo elemento 
en la clasificacion jerarquica. Si tenemos los termlnos arb~l y planta asoci! 
dos, pasan a estar en el arbol j~rarquico como un solo elemento compuesto por 
arbol-planta. 
Para Hiller, las 48 palabras utllizadas se pueden divldir en 5 grupos 
seres vivos, cosas no vlvas, terminos de cantidad, tlpos de lnteraccion social 
y terminos pslcologicos< 60 >. 
En su trabajo no parte tanto de la clasiflcacion de los rasgos seman-
ticos de los terminos, como de la manera como los hablantes han deflnido su e-
nunciado, dando Hiller, asf, mas importancia a los rasgos presupuestos o deja-
dos a un !ado por los hablantes de los items propuestos. 
Por ejemplo, sl asociamos planta y arbol no hemos hecho nlngUn presu-
puesto; pero sl ademas a este grupo anadlmos ra!z, el hablante ha tornado la ~ 
te por el todo, la rafz no es toda la planta. El !nfor~nte ha partido de un 
presupuesto para poder incluir ra!z en el grupo. 
Con esto Hiller quiere decir que el lnformante selecciona los elemen-
.tos no solo a nivel lexical, en estas asociaciones, apoyandose en julcios pre-
vios no lexlcos, para establecer sus asociaciones; muchas veces todos los ter-
minos se refieren a una palabra; otras veces, sin embargo, son asoclados por-
que, juntos, pueden formar una frase. 
Resumimos diciendo que nuestro trabajo es una lnvestigacion a nivel 
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sociolingu!stico, en la linea de Labov. Utilizamos metodolog!a de varias cien-
cias, como sociolog!a, psicolog!a y semantica, para intentar llegar a demostrar 
!a covariacion llngu!stica y sociologica. 
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DESCRIPCION Y ANALISIS DE LOS DATOS OBTENIOOS 
INTROOUCCidN 
creeros que ya hemos dejado expuesto, en los cap!tulos anteriores, los 
presupuestos en que se basa nuestro trabajo: las condic_iones de la encuesta , 
metodolog{a, numero de entrevistados, grupo social al que pertenecen, entre 
otros. 
Podemos, sin embargo, a~adir que todas las entrevistas fueron codlfl-
cadas y perforadas en fichas para su posterior utilizacion por el computador. 
Respecto al tiempo de duracion de la encuesta, diremos que, aunque no 
dimas !!mite de tiempo, sugerlmos como adecuado un cuarto de hora. Sin embar-
go el tiempo, aunque no .fue cronometrado, vario segun la edad y la clase so-
cia!; esta afirmaclon, pues, corresponde a una idea aproximada, una vez vista 
el resultado final de las encUestas. As! nos parecio, tambien, que los jovenes 
en general, acaban mas rapidamente sus asociaciones que los restantes entrev.l~ 
tados, de la misma manera que la peque~a burgues!a mas que el proletariado. -
Por ultimo, podemos decir que el tlempo varia desde un m!nimo de tres 
minutos a un maximo de una hora. Tanto un caso como otro, evidentemente ex-
cepcionales, situandose la media entre quince y veinte mlnutos. 
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HETOOOLOC!A DEL AHALISIS DE LOS RESULTADOS 
Al hacer el analisis de los resultados, fuimos hacienda arboles que 
representaban su resolucion, la cual, veremos en los graficos que a conti-
nuacion se detallan. 
Fuimos incorporando las nuevas palabra~ que se iban incluyendo a la 
izquierda o a la derecha de los grupos que se !ban formando, segun el crit~ 
rio de maxima proximidad numerica, con cualquiera de las palabras ya intro-
ducidas. De otra manera, si tenfamos el grupo raiz-planta y aparecia, para 
su inclusion, el termino arvore, eleg!amos su situacion, a traves de cual-
quiera de las palabras ya existentes, raiz o planta. 
Cuando la nueva palabra se asociaba, desde el punto de vista numer! 
co, indiferentemente, respecto a las otras palabras, lntentabamos colocarla, 
primero, segunla proximidad de parentesco significativo, y si este no era 
muy cercano, la situabamos aleatorlamente. 
Oiremos, tambien, que cuando pasamos al grafico los resultados ign~ 
ramos diferenclas menores de cinco. Es decir, no situabamos um item a 81 u 
83, sino que el primero lo colocabamos a 80 y el segundo al nivel 85. 
Aftadiremos que convencionamos poner a cada palabra un numero que a 
veces hemos utilizado para mayor rapidez en la exposicion de los resultados. 
Por otra parte las frases de contexto en que se situa la palabra,en 
las flchas, son practlcamente las mismas que las que Miller utilize en su 
encuesta, como se puede ver en los apendlces que muestran las encuestas he-
chas por Miller y por nosotros (en portugues y su traducclon en castellano). 
VARIABLES PRESENTADAS PARA ANALISIS Y CUANTIFICACI6N POR EL COMPUTADOR 
1. Todos los entrevistados (numero total: 351) 
2. Todas las mujeres (numero total: 172) 
3. Todos los hombres (numero total: 179) 
4. Proletariado (numero total: 161) 
5. Pequena burgues!a (numero total: 190) 
6. Todos los jovenes (es decir menores de 25 anos; numero total: 121) 
7. Todos los adultos (es decir mayores de 35 anos; numero total: 117) 
8. Mujeres pertenecientes al proletariado (numero total: 75) 
9. 1-1\.Jjeres pertenecientes a la pequena burgues!a (numero total: 97) 
10. Hombres petenecientes al proletariado (numero total: 86) 
11. Hombres pertenecientes a la pequena burgu~s!a (numero total: 93) 
12. Mujeres adul tas de la pequena burgues!a ( nulllero total: 22) 
13. Mujeres jovenes pertenecientes a la pequena burgues!a (numero total: 44) 
14. Hombres adultos pertenecientes a la pequena burguesfa (numero total: 16) 
15. Hombres jovenes pertenecientes a 1a pequena burgues!a (numero total: 5.3) 
16. ttl jeres adultas pertenecientes a1 pro1etariado (numero total: .34) 
17. Mujeres jovenes pertenecientes a1 proletariado (numero total: 9) 
18. Hombres adu1tos perteneclentes al proletariado (numero total: 45) 
19. Hombres jovenes pertenecientes al proletarlado (numero total: 14) 
EL ANALISIS 
Nos proponemos en este cap!tulo anallzar, codiflcar, lnventarlar y 
cuantlflcar los resultados de esta lnvestlgaclon y en ultimo momento expll 
car brevemente sus resultados. 
Suponemos que hay dlferenclas cualltativas y cuantitatlvas en su 
discurso lingu!stico en relacion a estos dos grandes grupos sociales,atras 
referidos. Tratamos de comprobar y analizar estas variables a traves del 
metodo utilizado por Miller(!) en su encuesta de asociaciones de palabras. 
Para realizar este analisis primero: 
veremos los resultados obtenidos en el trabajo de Miller 
a segulr estudiaremos los resultados de todos nuestros entrevis 
tados 
a continuacion iremos hacienda comparaciones y esquemas por pa-
rejas de variantes 
haremos, tamblen, graficos partiendo de los grupos asoclativos 
formados 
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RESULTADOS DE M!LLER(Z) EN LA ENCUESTA R£~LIZADA A 50 ALUMNOS INGLESES DE L~S 
UNIVERSIDADES DE HARVARD Y RADCLIFFE( 3) 
Vemos en este grafico n9~ que estan claramente delimitados los dos 
gr~ndes grupos fundamentales: objetos y no objetos. 
Desde el numero 5 (gas de escape) hacia la derecha estan incluidos los 
no objetos, subdivididos en no vivientes y vivien~es. Los vivientes a su vez 
es~ subdivididos en humanos y no humanos. 
Desde el numero 33 (metro) hacia la izquierda estan incluidos los no 
objetos, tambien subdivididos en ctros tres grupos: 
de concepto socldl 
de concepto personal 
de concepto cuantitativo 
Veamos ahora los grupos formados de lzquierda a derecha (despues de 
ver el resultado del analisis de nuestras encuestas, nos extenderemos un poco 
en su comentario). 
- no objeto de concepto personal: 
desejo (deseo) necessidade (necesidad) emo~ao !emocion) pesar (pesar) medo 
(miedo) al!vio (allvio) honra (honor) 
- no objeto de concepto social: 
voto (voto) pergunta (pregunta) anedota (chiste) conselho (consejo) ajuda -
(ayuda) jogo (juego) trabalho (trabajo) negocio (negocio) matar (matar) ba 
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talha (batalla) produ~ao (pdoduccion) 
- no objeto de concepto cuantitativo: 
escala (escala) grau (grado) ordem (arden) numero (numero) medida (medida) 
metro (metro 
Objetos 
- no vivientes: 
• . ( 4) gas de escape (gas del tubo de escape) 
via (lej!a) late (yate) patim (pat!n) 
coche) ferro (plancha) ancora (ancla} 
queta (etiqueta) ninho (nido) 
- vi vientes: 
no humano: 
verniz (barniz) cola (cola) lix!-
roda (rueda) macaco de carro (gato de 
manta (manta) ornamento (adorno) eti 
peixe (pez) sebe (seta) raiz (~a!z) arvore (arbol) planta (planta) 
cavalelro (caballero) cozinhelro/a (cocinero/a) medico (medico) arbltro (a£ 
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RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS RfAL1ZADAS A TODOS LOS INFORMANTES 
En una simple mirada (ver grafico 5) vemos que, aquellos dos grandes 
grupos resultantes en el trabajo de Miller, objetos y no objetos, bien deli-
mita dos, aquf no aparecen, pues~ se encuentran ambas categorfas gramaticales 
mezcladas. 
En una segunda aproximacion, vemos tambien que no existen delimitadas 
aquellos seis subgrupos (de concepto social, individual, vivientes, etc.)que 
los informantes de Miller agruparon. 
Si queremos, por otra parte, formar cualquier tipo de analisis de los 
grupos formados tendremos que dejar a un !ado las categor!as formadas por los 
estudiantes de Miller e intentar otra aproximacion. 
Veamos, primero, los grupos formados por todos nuestros entrevlstados 
para despues, y de ah{, extraer algunas de las categor!as de base utllizadas. 
- no objeto de concepto cuantitatlvo mas objeto no vivlente: 
grau escala metro medida numero ordem etlqueta 
Nota: El trazo discontinuo indica cambia de categorfa 
- no objeto de concepto social mas objetos vivientes mas no vlvientes: 
trabalho (trabajo) produ~ao (producclon) negocio medico cozinhei-
ro/a peixe (pez) ancora (ancla) late 
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arbitro 
- objetos vivientes + no objetos concepto social + objetos no vivien-
tes: 
jogo (juego) patim macaco (gato) roda (rueda) 
de escape cola verniz lix!vla (lej{a) ferro (plancha) 
- no objetos concepto social + no objetos concepto personal + objeto 
viviente + no viviente: 
voto honra ----- cavaleiro batalha matar medo pe-
sar emo~ao al!vio necessidade desejo ajuda conselho pergunta a-
nedota (chiste) ornamento (adorno) 
- objetos·vivientes vegetal y humano + no viviente: 
sebe (seta) planta raiz arvore ninho (nido) mae (madre) 
Viendo estos grupos formados podemos deducir que no se han formado al 
azar, se ve que hay una coherencia interna. Oesde luego no podemos decir que 
esta coherencia sea lineal y jerarquizada ni gramatical como suced!a en los re 
sultados de Miller. 
En el primer grupo (de metro, medida, etc.), podemos declr que la ba-
se de la agrupaclon ha sido la categorfa de lo cuantltatlvo (35%), no objeto, 
de concepto cuantitativo. 
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El item etigueta ha surgido por una asociaclon connotativa con arden, 
~· Supone su inclusion una frase previa utillzada par el 15% de nuestros -
informantes del tipo: "La etlgueta sirve para clasificar, ordenar" o "La etl-
gueta !leva numeros escrltos". 
Sigamos con el segundo grupo: 
Existen tres subgrupos dentro de este: uno social, cuya categor!a base 
comun a todos ser!a el "trabajo", formado por el 50% de los informantes: 
trabalho produ~!o negocio 
Otro grupo de objetos vivientes formado por el 25% de los irformantes, 
cuya categor!a base ser!a la "profesion" perc, ademas uno de los formantes del 
grupo lncluye como !leva a cabo la profesion. Con todas las palabras consegui-
remos mejor ejemplificar lo que decimos. As! estan: 
medico cozinheiro/a peixe (pez) 
Hedico-cozinheiro/a ser!a la union a traves de la profesion. Peixe en-
trar!a atraves de cozinheiro/a como manera de trabajar el cocinero, es decir , 
cocinando el pescado. 
Por otro lado este mismo termino nos enlazar!a con el grupo siguiente, 
como veremos. 
Existe un tercer grupo 
ancora late 
que estarfa unldo como una parte, ancora, unlda a su todo, late (relacion de 
inclusion). Este grupo, que presupone una categor!a profunda, barco, se unir!a 
al grupo anterior a traves de peixe, suponiendo una frase del tipo "(.Como se 
pesca el pez? Con los barcos", ser!a una relaclon de la ~como se reallza 
cualquier cosa. 
Vemos que en cada uno de los tres grupos hay un concepto o una palabra 
que sirve de base al grupo slgulente y los lnterrelaciona entre s!. 
J.v..,. 
En el primer subgrupo, por ejemplo, trabalho (entendido como profesion) 
se une a medico-cozinheiro/a. Cozinheiro/a se relaciona con peixe, a tra-
ves del cual aparece el grupo de barco, ancora-iate 
trabalho 
. l 
medico - (cozinheiro/a - peixe) 
- 1 . ancora - 1ate 
La union de medico-cozinheiro/a se forama por el 25% de informantes,la 
de cozinheiro/a-peixe por el 40% de los entrevistados y la de peixe-ancora-l~e 
por el 25%. 
Veamos ahara el tercer grupo en el que predominan los objetos no vivlen 
tes. Aqu{ se produce un esquema de este tipo: 
arbltro - jogo - patim 
l. 
gas escape - manta - ferro - macaco - roda 
lix! via f verniz -cola 
Habr!a una categor!a base, en un primer momenta, lo ludico, el futbol, 
el juego y quien lo dirige. En un segundo momenta se incluir!a el media de lle 
var a cabo el juego y aparecer!a "patim" (60%) y con el entrarfan (25%) los o-
tros objetos no vlvientes del mundo del motor:~' roda (40%), g;s escape, 
que en su abstraccion, cache, tlenen tambien caracter ludico. Por asociacion , 
quiza del olor con este ultimo entrarfan cola, vernlz, llxfv!a (30%). Este gr~ 
po de objetos no vlvientes, domesticos en parte, como lix!via, hab!an atrafdo _ 
otros elementos tambien domesticos como ferro y manta. 
liJ) 
Creemos que es el momenta de hacer una aclaracion. En portugues ~ 
quiere decir juego, pero tambien quiere decir juego de futbol, deporte. Cua~ 
do alguien va a ver un partido de futbol o se refiere a un partido de futbol, 
habla del ~' y todos entienden que se refiere al deporte del futbol. De 
ah! que la mayorfa de las asociaciones a ~ haya sido arbitro. 
Jogo aqu{ se asocia con pat!n porque andar con patines, patinar, es 
tambien un juego, un deporte. 
En el cuarto grupo, podrfamos decir que esta esencialmente formado 
por objetos de concepto social y personal, unidos entre s! por el conceptode 
"guerra". As! pues cavaleiro-batalha-matar (50$) tendrfan como categorfa ba-
se la guerra. A esta se asociar!an la serle de sentimientos negatives que la 
guerra lnsplra: medo, pesar, emoctclo (45%), otros como honra, voto, depend~ 
tes de cavaleiro, y otros sentlmlentos, por oposlcion a los prlmeros, como 
al{vio, necessidade(35%). Algunos de estos sentimientos atraen a otros como 
desejo, ajuda, conselho (30%). 
Un poco dlslocadas estar!an las palabras como anedota (25') y ~ 
~ (20$), lnclu!das por considerar una batalha con cavalelro medieval,una 
narrac!on, o anecdota; y la inclusion de ornamento estarfa relaclonada con el 
adorno que llevaban los caballeros medlevales, con sus caballos enjaezados 
plntorescamente. 
Por ultimo convendr!a senalar que cavale!ro ha sldo aqu{ entendido 
exclusivamente como hombre medieval, atraves del contexte utilizado (vid a-
pendice anexo 5) • 
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El ninho se relaciona con arvore por lugar en donde (55%). Pero ninho 
evoca tambien, por connotacion, amor, carino, afecto y como extension madre ; 
as.! mae se introduce despues de ninho en el grupo asociado por el 35% de in-
formantes. 
CONCLUSI6N COMPARATIVA DE LOS RESULTADOS DE MILLER Y DE TODOS LOS ENCUESTADOS 
Podemos, pues, concluir, en primer lugar, que los resultados de las aso 
claciones reallzadas por los entrevistados de Miller y los nuestros son bastan 
te dlferentes. 
Los resultados de Miller muestran un estado "ideal" de jerarquizacion 
de categorfas semanticas. Podemos quiza suponer una mejor formacion lingufsti 
ca por parte de los alumnos a quien hizo la encuesta; es decir una "deforma-
cion". Deformacion esta entendida como fuera de lo frecuente, de lo habitual 
en el cotidiano. 
En nuestro trabajo lo general es que las personas efectuen una divi-
sian de palabras lexlcales, con una colecclon de subconjuntos, consecuentes 
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con esas palabras, o consecuentes con conjuntos prevlos mentales. 
Lo habitual es que nuestros lnformantes se apoyen en juicios previos, 
para establecer su asoclacion, juicios que no tienen por que ser exclusivame~ 
te semanticos; luego, esta asociacion se entronca con otra, a traves de alg~ 
nos de los componentes lexicos de cada una de las asociaciones. 
Las diferentes asociaciones· se procesan de la siguinte manera: 
1. extrayendo uno de los componentes del grupo, para,a traves de una relackn 
connotativa (lamas frecuente), unirse al nuevo termino a lntroducir; por 
ejemplo en el grupo 
grau escala metro medida numero ordem 
se destaca ordem 0 numero para uni.rse a etigueta 
2. extrayendo la categor!a base de todo un grupo y uniendola directamente a 
una palabra del otro grupo; as! sucede, por ejemplo en el caso de 
trabalho produc;3o negoc!o 
en que el rasgo corun'trabajo" se une a medico. 
3. Se pueden crear relaciones, por ligazones de modo, sujeto-pred!cado, lu-
gar; por ejemplo, una palabra puede incluirse en un grupo si contesta una 
cierta pregunta. Asf sucede en el caso de 
cozinheiro/a-peixe ancora-iate con pe!xe 
del tipo "<.Qui en cocina el pescado? El cocif"lero" ( accion de sujeto y pre-
dicado) o "(.Como se pesca el pescado? Con el barco" ( relaclon de modo) o _ 
"Wonde se encuentra el nido? En el arbol" (relacion de lugar a donde). 
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4. Se pueden formar relaciones entre grupo y grupo, a traves de un rasgo pr~ 
fundo comUn, como en el caso del rasgo comUn, ludico, como por ejemplo 
arbitro jogo patim 
se unen a cache (roda-gas escape-macaco) per el aspecto de diversion, ju~ 
go, que un cache puede tener. 
5. Otra manera posible de relacion, menos frecuente, puede ser par igual ca-
tegor!a gramaticali por ejemplo entre objetos no vivientes, cola-verniz-
lix!via y ferro-manta. 
Podemos decir, que en general, los rasgos fundamentales de la estruc-
tura semantica profunda, en nuestros resultados, no son las dos categor!as b~ 
sicas: objeto y no objeto. Sus respuestas se estructuran alrededor de un cam-
po semantico que por uno de sus !ados engarza con otro campo semantico, que a 
su vez, y por asociaciones, cas! siempre connotativas, se une a otro. Puede ~ 
sultar que los extremos de un !ado y otro de este macro - arbol no tengan pr~ 
ticamente casi ninguna union. Por ejemplo en el caso de arbitro - lix!via del 
tercer grupo. 
Podrfa asaltarnos la siguiente pregunta: iSera que los contextos de las 
palabras utilizadas en nuestra encuesta han mediatizado las respuestas y esto 
produce resultados diferentes de los del analisis de Miller? Y, si es cierto, 
que, al definlr arbltro hemos incluido la palabra ~; y que al definir nl-
nho incluimos la palabra hijo (con lo que ~s fa~il que en las respuestas los 
entrevistados relacionen arbitro a~ y ninho a mae);tambien es cierto que 
si nos fijamos en los contextos utilizados por Miller, vemos que el autor tam 
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bien usa los mismos terminos, que nosostros empleamos. Sin embargo los resul-
tados aparecen diferentes. Luego no han sido mediatizadas nuestras respuestas, 
o si lo han sido, estan mediatizadas en el mismo sentido que las de Miller. 
Tampoco creemos que esta divergencia al. asociar categor!as este en re 
lacion con las diferencias estructurales semanticas de las dos lenguas, la in 
glesa y la portuguesa. 
No nos parece, en general, que haya diferencias de estructura semanti 
ca, tan diferentes, para que produzcan resultados tan dispares. 
Aunque nos asalta la duda de Taylor(S) cuando se pregunta: 
"~Tendran gentes de diferente cultura, diferentes significados conno-
tativos, en palabras con un comUn significado denotative?" 
Y responde: 
"A veces s!" 
Pero no tiene el mismo sentido esta respuesta en el caso de Taylor que 
en nuestro trabajo. Se reflere,Taylor,a culturas, entendidas estas, en senti-
do antropologico. 
La mayor{a de las respuestas que vemos en nuestro trabajo son, por o-
tro lado, paradigmaticas. SegUn HcNeill( 6 ) estas respuestas se producen po~ 
los entrevistados (en su caso ni"os) carecen de un conociml~to de los marcad~ 
res semanticos. Pero no nos parece que sea este el motivo de nuestros result~ 
dos. 
Nos parece dudoso que 351 informantes, 190 de ellos de la pequena 
burguesfa, en su mayorfa estudiantes de ensenanza superior, no tengan un amplio 
conocimiento de los marcadores semanticos en portugues. 
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Creemos que para explicar estas asociaciones paradigmaticas y conno-
tativas tendremos que volver a repetir lo dicho mas atras. Hay que recurrir 
a aspectos psicolingUfsticos de los hablantes. 
Es declr, los hablantes conocen perfectamente los rasgos semanticos 
de los items, lo que hacen es privilegiar unos, anulando otros, segun sus ex 
periencias previas. 
Estamos de acuerdo con Taylor cuando (ob.clt.l( 7 ~ice: "Las asociacio-
nes de palabras revelan los ~bitos lingu!sticos, la estructura de la palabra 
en la memoria, el proceso el pensamiento y a veces el estado emocional de la 
persona". 
Rosenzweig en 196l(S) intento ver si dada una palabra estfmulo exis-
t!a el mismo tipo de respuesta en Ingles (de America), aleman, trances e it_! 
llano. Y descubrlo que ciertos items como hombre y mujer, s{ tienen el mlsmo 
t1po de asociacion lingufstica. 
En el Ingles (de America), descubrio que hay mas respuestas uniform! 
zadas, con frecuencias mas elevadas que en las otras tres lenguas restantes. 
Las asociaciones en aleman, Italiano y frances eran muy proximas, d!ferencta~ 
dose solo, desde el punta de vista cuantitativo. 
~Seran tan diferentes la cultura inglesa y la portuguesa, como para 
explicar esta disparidad de asociaciones? O(stara en relacion con la mayor 
incidencia de los medias de comunicacion.en Estados Unidos que en Portugal? 
Creemos que sf. Exlste una estructura prev !a conceptual en cua.}~.i~~. 
. ):~·<~;· __ ~-~~>~·~:':-
informante antes de asoclar las varias palabras. Esta red previa no~~'Pj~!~~ .. · .. 
:..:: ' - .~. 
da , sino que, Ia mayorfa de las veces es "confusa, cornpli cad a y ci~~J;:~~J< 
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como dicen Lindray y Norman( 9>. 
Ya Anglin(lO) en su trabajo de asociacion de 20 palabras vio que estas 
en nuestra memoria, se pueden organizar de manera a formar clases o partes del 
discurso, hacienda relaciones sintagmaticas o paradigmaticas por confusion en 
la memoria. 
En su investigacion el 98~ de los adultos asociaron, nino y nina; mien 
tras que el 45$ asocio nino a caballo, teniendo como base el rasgo ~ y con-
cluye: 
"En resumen, los adultos a menudo agrupan palabras que se supone que 
estan relacionadas concretamente; raramente agrupan palabras unidas 
• ( 11) por una abstraccion" 
Taylor en la obra ya citada, concluye que la manera como nuestra memo-
ria organiza las palabras es un misterio: 
"Tanto los modelos jerarquicos como los de red, parecen posibles, aun-
que simpllstas" (p. 86) 
Lo que como conclusion no parece muy esperanzadora, dejando el campo 
ablerto a otras investigaciones. 
Y ai'lade: 
Hormann(lZ) refiriendose a la asociacion verbal dice que: 
"No revela una estructura estatica, lnmutable, subyacente al comporta-
miento verbal; por el contrario, las relac!ones estructurales entre 
los elementos verbales estan en un estado de camblo dlnamlco" 
"La experiencla de la asoc!acion de palabras pone al orden del d{a los-
procesos dinamicos subyacentes a los sucesos del habla manifestados, -
entre los cuales, la estimulaclon, a traves de la experiencla, se in-
• (13) 
terpone como un factor suplementar de direcclon y de camb!o" 
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Es decir, para Hormann, nuestra experiencia, previa a la asociacion, 
determina a esta. Determina que se realice en uno u otro sentido, con una u 
otra intensidad. 
En nuestro trabajo hemos visto que las asociaciones no se realizan de 
manera anarquica, sino que se forman grupos y subgrupos de coherencia ir.ter-
na, con un sistema. Sistema que vemos que no es solo lingU!stico, sino que , 
como dice Hormann, es consecuencia de un conocimiento previa, social y psic~ 
logico. 
luego tendremos que concluir que el conocimiento del grupo americana 
y del grupo portugues es diferente. Que para los portugueses entrevistados 
por nosotros es mas lmportante deslindar las asociaciones de tipo connotati-
ve. Mientras que para los americanos entrevistados por Miller la incidencia 
estar!a en crear grupos significatlvos desde el punto de vista denotative. 
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COHPARACI6N DE LOS VARIOS GRAFICOS DE MILLER Y NUESTRO EN COMUN, SEGUN EL 70% 
DE RESPUESTAS 
Si comparamos este grafico n9 6 con el grafico n9 7 , p.ll6, que nos 
muestra los resultados obtenidos por Miller, vemos que el 70' de nuestros in 
formantes no hab!an formado ningUn grupo definitivo, frente a los cuatro ya 
real!zados par los estudiantes de Miller. 
Las asociaciones presentadas par Miller, ademas, son mas fuertes y 
claras que en nuestros resultados, que se nos aparecen bastante mas pobres, 
segun podemos observar en el grafico n9 7, p.ll6. 
Tambien conviene destacar que las asociaciones obtenidas por Miller 
son mas seguras en la eleccion de los grupos y en la cuantificacion de los 
mlsmos.Creemos que es esenc!almente metal!ngufstico, es decir, solo intenta 
ver los estados estructurales de categorfas semanticas, sin tener en cuenta 
otras variantes, la psicologica o la sociol!ngu!stica, por ejemplo. 
V!endo las d!ferenc!as existentes entre nuestros sujetos y los de 
[ (14) Hiller, podr amos llegar a la conclusion de Russel y Rosenzweig . 
Para ellos hay estructuras asoclativas que transcienden las comuni-
dades lingu{sticas particulares. Cuanto mas frecuente es una respuesta mas 
probabil!dades tlene de que tenga su equ!valente en otras lenguas emparenta-
das. 
Puede ser esto la respuesta a que aparezcan igualmente estructurados 
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Ellos se~alan que las asociaciones son muy semejantes en el aleman, 
frances y Italiano, (como ya hemos vista) , diferenciandose solo a nivel 
cuantitativo. 
En nuestro caso ya dimos cuenta que nuestras asociaciones n1 resul-
tan en la totalidad semejantes a las de Miller, sin embargo, si tenemos en 
cuenta los grupos comunes formados por el 70% todos nuestros entrevistados, 
y el 70% los de Miller, vemos que las diferencias no son solo cuantitativas, 
sino tambien cualitativas. 
Muchos pensadores creen, entre ellos Leech(lS), que la estructura 
del universe a nivel conceptual es comun en todo lenguaje humano; las obse£ 
vaciones comunes demuestran que las lenguas difieren segun la manera de cla 
slficar la experiencia, como se puede ver en el caso de los Hopi, entre o-
tros. 
Sl hacemos, continua Leech, una dlstlncion entre significado y refe 
rencia podemos decir que no hay conceptos correspondientes en nuestra pro-
pia lengua con otros conceptos en otra lengua. Y anade que la relacion en-
tre lengua y sociedad es algo complejo de dependencia rec{proca. 
El tipo de asociaciones como medico-ajuda, cozinheiro/a-peixe var{an 
evidentemente, de edad para edad, de sociedad a sociedad(l6). Segun tambien 
el periodo de la historlaolaexperiencia del individuo. Es demasiado simple 
creer que todos los hablantes de una misma lengua hablan exactamente la mis 
ma lengua y muchos trabajos se han realizado para demostrar lo contrario. 
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Por otro !ado, segun Clark(!]) las respuestas paradigmaticas son las 
que se encuentran con mas frecuencia en la asociacion de palabras.Y nuestros 
resultados estar!an de acuerdo con la opinion de Clark, no los de Miller. En 
el trabajo de Miller nos parece, pues, que sus asociac~ones ling~!sti~as son 
metaling~!sticas, puras. No podemos olvidar que nuestra investigacion muestra 
asociaciones paradigmaticas porque hemos utilizado un contexto sociolin~!s­
tico, plural, mas variado que la unica muestra de Miller, estudiantes. Ah{ 
radica, en parte, la diferencia de los resultados, mas que las propias naci~ 
nalidades de uno y otro trabajo. 
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RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS REALI~OAS A LOS DOS CR~NOES GRUPOS SOCIAL£5: 
PROLETARIAOO Y PEQUENA BURGUESIA 
Recordemos antes de empezar el numero de entrevistados de ambos grupos: 
161 pertenecen al pro1etariado y 190 a 1a pequena burguesia. 
Analicemos, ahora, los graficos 9 y 10 de las paginas 122 y 129 resul tan-
tes de los analisis de las conclusiones de las dos clases sociales. 
Antes de nada, hay que mencionar la dificultad encontrada para delimi-
tar los diferentes grupos formados por ambas clases sociales. Como los informa~ 
tes no parten de una categor!a lingU!stica, o mejor dicho, metalingU{stica, si-
no de un concepto previo, psicolingU!stico, no sabemos exactamente que partido 
tomar en el momento de cortar los grupos semanticos formados por los entrevista 
dos. 
Nos queda la duda, al hacer estas separaciones, si seran o no, las ade-
cuadas. Nos llega a asaltar la tentacion de hacer minigrupos, que nos dar!a mas 
seguridad en nuestra elecclon, pero minimizar!a excesivamente los resultados. 
Con todas las incognitas arriba senaladas, nos dlsponemos, pues, a deli 
mitar los grupos. 
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RESULTADOS OBTENIDOS DEL ANALISIS DE LA PEQUENA BURGUES!A 
De lzquierda a derecha, segun el graflco numero 9, p. 122, tenemos: 
1. objeto vivlente humano y vegetal ~ objeto no vlviente: 
mae ninho sebe planta raiz arvore 
Aparece una categor!a base, la vegetal (8~) a la que se anade por exten-
sion~; pero ninho ya incluido en el grupo mae-ninho (45%); la categ~ 
r!a profunda comUn ser{a (extrepolando el significado afectivo que ninho 
connotativamente puede provocar), calor, amor, cobijo. Al mismo tiempo , 
~' en su acepcion denotativa, como lugar donde las aves ponen huevos 
y cr!an a sus hljos y que pueden aparecer en los arboles, se une a arvore 
(40,-,). Pareclendonos, as!, nlnho la palabra clave, bisagra, que une los<Ds 
grupos. 
Espacialmente se podrfa representar as!: 





2. no objetos de caracter social y personal + objeto vivlente: 
Sucede en este grupo de la pequena burguesfa lo mismo que cuando hemos ana 
lizado los resultados de todos los informantes. El grupo principal cavalei~ 
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se profunda la "guerra". 
Al concepto de guerra se unir!an por connotacion todos los adjetivos, medo-
pesar-emoxao (65') y sus opuestos y de igual categor!a gramatical, al!vio -
necessidade-deseto (50%), junto con ajuda-conselho (50%) y pergunta (SO%)de 
tipo social, por un !ado. 
Por otro lado estan ~ y voto (50%) que se incorporar.fanpor el lado de 
cavalelro medieval, hablendose formado el grupo total por el 35% de infer-
mantes de la pequena burgues!a. El item anedota entrar!a mas alejado (30%) 
a traves de pergunta, o en el sentido de narracion de un hecho, un cuento, 
quiza una leyenda de aventuras. 
Las palabras que forman parte del grupo son las siguientes: 
honra voto cavaleiro batalha matar me do 
pesar emo~ao allvio necessidade desejo 
ta anedota 
ajuda conselho pergu~ 
3. objeto vlviente humano y no humano + no objeto + objeto no viviente: 
He aqu! las palabras que lo forman: 
arbitro jogo patim cola vernlz lixlvia ferro manta ma 
caco de carro roda gas escape ancora late peixe 
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Existen en los resultados de la pequena burgues!a cualltativamente hablando, 
semejanza con los resultados de todos los lnformantes, en lo ~ue se refiere 
al grupo cuya categorfa semantica COmUn es lo lud!co: arbitro-jogo-patim(55%). 
Aparecen otros grupos como los de objetos que tienen en comun el ser obje-
tos caseros: cola-vernlz (85%), lix!via (65%), ferro-manta (~%). 
Al mismo tiempo hay otros dos grupos que tienen de comUn el estar motoriz! 
dos: el cache, es decir: macaco-roda (70%), gas de escape (40%) y el barco, 
es decir, ancora-iate (75%). A este ultimo grupo se asocia peixe (30$) re! 
pondiendo a la pregunta del tipo ya visto, "~Con que se pesca el pescado? 
Con un barco", por ejemplo. 
Todos estos objetos motorizado o no, de utilidad casera o no, se lnterli-
gan, a traves del suprasignificado, objeto para hacer alguna cosa, que se 
unen al primer grupo ludlco, a traves del otro objeto que forma parte del 
grupo ludico, el patim (JOS). 
En este momenta del anallsis se une todo este macrogrupo, al anterior; el 
de batalha-cavaleiro, pergunta, anedota; quiza a traves de lo ludico con 
el significado que anedota puede implicar por connotacion, de diversion. 










4. objetos vivientes humanos: 
cozinheiro/a medico 
Aqu{ la categor!a base comun es la profesion (40%). Este grupo se une a los· 
dos anterlores (30%) 0 a traves de otra profesion arbitro, 0 talvez, a tra 
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ves de peixe asociado a cozinheiro/a. 
5. no objetos de concepto social (60~) 
Todo el gira en torno a la categor!a semantica trabajo: 
trabalho produ~ao negocio 
Este grupo aparece formado por el 60' de los lnformantes y solo se une 
mas tarde, un poco atrasado a los restantes grupos ya formados (25%). 
6. no objeto tipo cuantitativo + objeto no viviente: 
etiqueta ordem numero metro medida escala grau 
La asociaclon aqu! de ~tigueta (20%) al grupo cuantitativo (45%), re~ 
ponderfa a una pregunta que ya hemos vlsto anteriormente: "(,Como se pue-
de tener orden en un almacen? Con etiquetas"; o "i,Oonde hay numeros? En 
las etiquetas". 
Conclusion 
Comparando este grupo de la pequena burguesfa con el resultado de las 
respuestas de todos los entrevlstados, vemos que no hay grandes diferenclas 
a nivel cualitativo. 
En general desde el punta de vista cuantitativo hay una tendencia p~ 
ra resultados con mayor !ndice de respuesta, en los grupos de semejante com-
posicion, en el grafico de la pequena burguesfa (p.l22) que en el de todos 
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los entrevistados (p.lOl). 
Es de advertir la diferente forma de asociar la palabra peixe. Para 
todos los entrevistados aparece unida a cozinheiro/a; mientras que la pequ! 
ria burgues!a la incluye en el grupo iate-ancora. 
Otro aspecto a destacar es la abstraccion de la categor!a afectiva 
que se ha producido con mas claridad y fuerza en la peque~a burgues!a, a! 
asociar mae-ninho (45%), en un unico grupo. Mientras que para todos los en-
trevistados ambas palabras se asocian, formando un grupo mixto en el que se 
incluye el grupo vegetal, despues ninho y por ultimo ~ siendo tambien m! 
nor el numero de asociaciones formadas (35%) en todos que en la pequena bu£ 
gues!a (45$). 
Por ultimo senalemos que la pequefta burgues!a abstrae del grupo ~ 
zinheiro/a-medico, la profesion (40%); mientras que todos los entrevistados 
primero asocian, cozinheiro/a-peixe (40%), solo el 25% de lnformantes, mas 
tarde lncluye la profeslon, medico. 
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RESULT ADO DE W\S ASOCIACIONES RE.~LlZADAS POR t:L PROLET.:\RIADO 
De izquierda a derecha en el grafico n2 10, p. 128 
1. no objeto de tipo personal + social + objeto viviente: 
voto pergunta honra cavaleiro batalha 
medo matar pesar emo~!o al!vio necessldade 
ajuda conselho desejo medico 
El trazo cotnt.Jn "guerra" que une cavaleiro-batalha (40%) es el mlsmo que 
hace atraer las otras palabras: medo-matar (55%), pesar-emo9ao (30%);e~ 
tas a su vez por su caracter de sentimiento personal atraen otra.s' por 
oposicion ~ignlflcati va, como al! vlo, necessidade;y ajuda-conselho ( 25%) 
(de tlpo social) y desejo. 
Aparece muy dlslocado (20%), pero aun lncluldo en este grupo, el termi-
no medico. El medico alivla, da consejos, ayuda; asf, pues, se justifi-
ca su inclusion en el grupo. 
Aun aparecen, en el conjunto, otras palabras, honra (3D%), voto y per-
gunta (15%); las primeras entrar!an por asoclacion con cavaleiro, hom-
bre medieval que hace votos de obedlencla, lealtad, a su rey, y a su d~ 
ma, etc. El segundo, pergunta podr!a entrar como asociacion a ajuda, a 
conselho 0 a medico. 
Espacialmente podr!amos distribuirlo as!: 





















































































Por ultimo digamos de este grupo que su nucleo base es medo-matar (55~) 
del que deriva o al que se asocia el resto de los subgrupos que aparecen. 
2. objeto no viviente + viviente vegetal y humane: 
ornamento sebe planta raiz arvore ninho manta ferro 
mae lix!via cola verniz etlqueta 
Partiendo de !a categor!a basica vegetal, (80~} se asocia primero lo que 
puede estar en el arbol, el nido. 
Oespues hay, por otro !ado, un grupo cuya categor!a base ser!a lo casero 
y cuyo eje ser!a mae, !a que esta, por excelencia en !a casa. En este gr~ 
po ademas de mae aparecen ferro y manta (25~). A este se le une otro gr~ 
po de objetos en parte, tambien, caseros: lix!vla-cola-verniz (45%}. 
Por ultimo y muy dlslocado (15~) ornamento, asoclado, quiza a traves de lo 
que el mundo vegetal supone de adorno, como macetas, bosques, parques , 
jardines; y otro termino, etigueta (15%), incluldo por atracc!on de vernlz, 
cola, pues las et!quetas se suelen pegar con alguno de esos l!quidos. 
Habr{a en este macrogrupo dos terminos bls~gra: uno, ninho, que unir!a el 
mundo vegetal y el mundo del carli'io, la casa. Mae serfa a su vez bisagra 
para el mundo vegetal a traves de ninho y para el mundo de la casa, del 




Es de destacar la clara connotacion que para este grupo social tiene madre, 
de carino, de afecto, pero sobre todo y princlpalmente, de ama de casa,que 
trabaja y vlve en la casa:E!ancha, lej{a, manta, serfan algunos de los te~ 
minos que la dellmitar!an. 






nlnho ___.... !Me -==> 
3. no objeto de concepto cuantitativo: 




cola ---~ etiqueta 
verniz 
La categor!a base del grupo serfa loglcamente la cuantlficacion. Este gru-
po formado por el 20$ de los entrevistados es dlferente del conjunto form~ 
do por la pequena burguesfa, pues esta incluye tambien el termino etigueta. 
4. no objeto de concepto social: 
trabalho produ~!o negocio 
Grupo formado por el 30$ de los encuestados; por un lado, se une al grupo 
cuantitativo, entendlendo la categorfa base predominante el negoclo, que 
se realiza con numeros, se cuantifica y ordena; por otro lado, quiza, se 
une al mundo de la profesion, entendiendo aquf como dominante la categorfa 
trabajo. As! se une a cozinheiro/a (en una segunda y posterior fase). 
Tendr!amos pues en este grupo, de caracter social, dos vertientes, una que 
lo unlr{a a numero, es decir al grupo cuantitativo y otra que lo unir!a al 
mundo del trabajo, mas tarde. 
5. objeto viviente humano y animal + no viviente: 
cozinheiro/a peixe ancora late 
La relacion aqu! establecida es l.a de sujeto y ll'OOo o instrumento a traves de 
dos preguntas. "i. Qui en cocina el pescado? El cocinero", y "'-Con que (Como) 
se pesca el pescado? Con el barco". 
Graflcamente se representa as{: 
cozinhelro/a - peixe 
- \, ancora - late 
6. objeto no vlviente + viviente + no objeto concepto social 
gas de escape macaco roda patim arbitro jogo anedota 
Este grupo entronca con el anterior a traves de la categorfa "motor" que 
tanto barco como cache, conllevan. 
As{ tendr!amos un primer grupo: gas escape-macaco-roda (40%) (cache). 
A su vez el cache puede ser un juego. As{ se une al grupo de patim-arbi-
tro-jogo (60%), aunque un poco fozado y con escasa representatividad nu-
merica (15%). 
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Tambien anedota (anecdota entendida como divertimento) aparece incluido 
aqu!, aunque muy lejano (10,), qulza asociado por lo que cache y juego 
tienen de distraccion. 
Con una representacion grafica semejante a la de la pequena burguesia: 
arbitro ,f. jogo 
I 





RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE L~ PEQUENA BURGUES!A Y EL PROLETARIADO 
En una lectura rapida aprecladora de ambos resultados, los datos pueden 
parecernos semejantes. 
Pero si miramos con detenimiento, veremos que existen algunos rasgos si~ 
nificativos que nos van a dar las pautas de las variantes significativas lin-
gu!sticas y sociologicas de la estructura conceptual semantica de ambos grupos. 
A nlvel cual!tatlvo 
Vemos que: 
- la peque~a burguesfa asocia m~e-ninho 
- el proletariado asocla mae-ferro 
- la pequena burguesfa asocla cozlnhelro/a-medico 
- el proletariado asocia cozlnheiro/a-pelxe 
la pequena burguesfa asocia medico-coz!nheiro/a 
- el proletariado asocia medico medico-desejo-ajuda 
- La peque~a burguesfa une etigueta al grupo cuantitativo 
- El proletarlado une etigueta a cola 
Poddcmos concluir aquf que exlsten asociaciones mas concretas,directas, 
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en el proletariado. Y mas abstractas y conceptuales en la pequena burgues!a. 
Podr!amos tambien aventurar una cierta tendencia por parte del prol~ 
tariado a una asociacion proxima, contigua; mientras que por parte de la pe~ 
quena burgues!a hab{a un tipo de asociaciones mas jerarqu!zantes. 
As! las asociaciones del proletariado 
m:le-ferro cozinhero/a-peixe rnedico-ajuda 
parecen mas de contigUidade, de concrecion, causa a efecto que las de la pe-
quena burgues!a: 
m:le-ninho cozinhe!ro/a-medico 
en que las asociaciones tienen ccmo base un rasgo comun mas abstracto: el c~ 
rino o la profesion. 
Vemos as! que las categor!as de base subyacentes en la asociacion p~ 
ra un grupo y otro son diferentes: la asociacion mae-ninho supone el rasgo 
profunda de afecto, amor. La asociaclon ~e-ferro-lix!via, supone la catego-
r!a subyacente, casa. 
La madre para la pequena burguesfa estarfa mas relaclonada (45%) con 
el amor, afecto, carino. Mientras que para el proletariado la madre es aquel 
ser que tambien es ternura, pero sobre todo y principalmente que trabaja en 
casa (25,), plancha, lava, soporte de la ayuda familiar domestica. 
Por el contrarlo, entre los miembros de la pequena burgues!a, segur~ 
mente hay otra mujer que ayuda en las tareas de la casa; o, puede ser que la 
madre tenga otros intereses que no los unlcos de ama de casa; por lo que es-
ta no es connotada esencialmente con aquella persona que permanece en casa 
para llevar a cabo las tareas del hogar. 
lJ4 
Por otro lado, nos P?rece logico este resultado. La pequena burgues!a 
esta mas familiarizada por su nivel de educacion, por su contacto cultural,p~ 
ra la abstraccion, para el conocimiento de otros rasgos semanticos mas jerar-
quizados. 
Mientras que para el proletariado, obreros con escasa formacion esco-
lar, poca frecuencia de lecturas, sus asociaciones se refieren con mas fuerza 
a conexiones mas directas, relacionadas con su d!a a d!a. 
Hormann en la obra citada(lS), p. 118, concluye que: 
"Sujetos pertenecientes a la misma colll.Jnidad lingij!stica, pero a gru-
pos soclales diferentes pueden tener habitos verbales muy diferentes" 
Lo que viene a confirmar, en parte nuestros resultados. 
(19) • • Para Greenfield esta clara que el ~~o de palabras generales (secta 
en este caso la abstracclon), aumenta cuando los ni~os van ala escuela. Si 
una persona - slgue el autor - tiene acceso al grado maximo de la jerarqu!a de 
una organlzaclon de un conjunto, tiene tambien acceso a todos los otros miem-
bros del conjunto; pero si utlliza una palabra mas abajo de la jerarquizacio~ 
que no esta en el vertice supremo de la piramide; quiere declr, que esta actuan 
do a un nivel mas abajo en la jerarqu!a. 
Este autor, en sus trabajos con ninos ha encontrado que la ra!z de la 
diferencia entre abstracclon y concrecion radica en la escolaridad. 
Esto viene a corroborar nuestras ideas, antes mencionadas, sabre el a-
nallsis de estos dos grupos sociales. 
Correlaclonar!amo~ asf, de una manera raplda que mas adelante matlzar~~ 
mos, proletariado con no escolaridad - tendencia a la concrecion; pequena bur-
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Algunas consideraciones podemos hacer comparando los graficos ante-
riores mostrados (n2s 11 y 12): 
- En la peque~a burgues!a el 70$ de los encuestados hab!an asociado y acab~ 
do el grupo vegetal 
- Mientras que el 70$ del proletariado no ha acabado aun este grupo (solo lo 
finalizan el 55%) 
- En la pequena burgues!a aparece, con fuerza practicamente acabado el grupo 
de concepto cuantitativo 
- En el proletariado aun no se ve enunciado (solo aparece acabado por el 40%) 
- En la pequena burgues!a aparcce el grupo de objetos no vivlentes macaco-ro-
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da (70%) que en el proletariado no 
- Como contrapartida en el proletariado aparece con fuerza el grupo: jogo-ar-
bitro (80$). 
Tambien podemos hacer algunas interpretaclones del grado que alcanzan 
las asociaciones en su estado final. 
As! podemos apreciar que en el grafico n2 9, (p.l22}, perteneciente 
al proletariado,las asociaciones se realizan despues que en el grafico corre~ 
pondiente al de la pequena burgues!a. 
En efecto, en este ultimo grupo (graflco n2 8, p.ll7), el 30% de t~ 
los entrevistados practicamente hab!an resuelto sus asociaciones. Mientras que 
si miramos el grafico n2 9 ,(p.l2~, del proletariado, comprobamos que la may£ 
r!a de sus asociaciones solo se acaban al llegar al 20%. 
Esto nos llevara a encarar la hipotesis de una mayor fortaleza y cla 
ridad en la formacion de agrupaciones semanticas por parte de la pequena bur-
guesfa, que por parte del proletariado. 
La diferencia de asociacion segun los diferentes grupos sociales, ha 
sido estudiada (ya en 1907) por Wreschner. As! este autor vio que el 60~ de 
estudiantes universitarios formaban asociaciones entre partes lguales del dis 
(20\ 
cur so, mientras que en los obreros el porcentaje descend! a al !1.8% '.Por su par 
te, y en el mismo sentido, Foley y McMillan demuestran que hay claras difere~ 
cias en las asociaciones de palabras con caracter!sticas de ambiguidad (uti!~ 
zaron 40 en su trabajo) segun el tipo de ocupacion de los sujetos, su profe-
sion (estudiantes de derecho y medicina) o la ausencia de profesion. 
En nuestra encuesta hay palabras, como nido, claramente ambiguas, lo 
que ha posibllitado que sean asociadas de manera diferente en uno y otro gru-
po social. 
Creemos, pues, que la falta de fronteras semanticas, n!tida, puede 
llevar a dlferentes tipos de asociaciones para un mlsmo item. 
Wreschner en 1907( 2!) hizo un "estudio para ver si dentro de una misma 
comunidad, dos grupos diferentes hac!an asociaciones diferentes. 
Sus resultados demostraron que el 60% de estudiantes daban asociacio-
nes pertenecientes a la misma categorfa del discurso mientras que esto solo lo 
hacfan el 48% de los obreros entrevistados. 
Esto lo corrobora nuestro trabajo. Por ejemplo, asf sucede, entre o-
tros casas, cuando vemos la asoclacion del tipo cozinheiro/a-medico, hecha por 
la pequena burguesfa de igual categorfa, vivientes humanos y la asociacion 
cozinheiro/a-pe!xe real!zada por elproletariado, que mezcla la categoda hum! 
no y la categor!a vegetal. 
Se sabe desde hace tiempo, que la clase social, la instruccion(ZZ>, 
hace que el comportamiento lingU!stico sea diferente. Cuanto mas instruldo 
es el grupo social, "mas rico, flexible, mas variado" es el resultado lin-
gU{stico. Sobre todo cuando se habla desde el punto de vista de un lenguaje 
cuidado. 
Bernstein afirma que el comportamiento lingu!stico de un hablante 
"depende de la estructura social en que esta inserto el hablante y, en par-
ticular, de las relaciones sociales y de las lnteracciones que se instauran 
dentro del grupo del que el hablante forma parte. A su vez la lengua y los 
habitos Ungi..iisticos actuan sabre el comportamiento social" 
Y anade: 
"Ser!a posible encontrar correlaciones determinantes entre clases S£ 
.clales y usos llngU!sticos: en especial entre la burgues!a (middle 
class) y el proletariado y subproletarlado (lower working class) y 
sus respectivos usos, habitos y comportamientos lingi..i!stico:. Los s~ 
gundos dispondr!an solamente de los que se ha llamado "codigo res-
tringido", mientras que la burgues!a utilizada un "codigo elabora-
do"(23) 
Ya sabemos que labov demostro( 24 ) que la clase obrera (refiriendose a 
los nlnos, como es el caso de Bernstein) muestra una notable capacidad logica; 
qulza de ah! provengan estas asociaciones encontradas en nuestros resultados: 
cozlnheiro-peixe, ~e-ferro, medico-deseto, basadas en la rapidez y concision 
de razonamlento del proletariado. 
Mientras que la pequena burgues!a muestra - siguiendo a Labov - una 
tendencla para la verbosidad, complejidad de dlscurso, superabundacia de pal~ 
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bras. Esto podr!a ser la explicaclon, ademas de la instrucclon, de las aso-
ciaciones, hechas por este grupo, de mae-ninho, medico-cozinheiro/a, entre 
otras. 
Comparando las clases soclales, Fishman(ZS) consldera que debido a 
las diferentes experienclas y oportunidades a que los diferentes grupos so-
ciales estan expuestos hay respuestas lingU!sticas diferentes. As!: 
"La clase media y alta tiene unos repertories lingu!sticos y campo~ 
tamientos sociales mas amplios que las clases bajas"(Z6) 
1~1 
RESULTADOS DE U\S ENTREVISTAS REALIZADAS TENIENOO EN CUENTA LA VARIANTE SEXUAL 
Nos encontramos con el mismo tipo de problemas que en el caso anterior 
del proletariado, al lntentar delimitar los grandes grupos formados por los h~ 
bres y por las mujeres. Vemos una gran dificultad existente en seccionar los d! 
ferentes grupos semanticos formados, porque nos encontramos con una serie de u 
niones en cadena, muy proximas en el espacio, a veces, unas de las otras. 
Es decir, en el caso de Miller hemos visto grupos asociativos fuertes, 
que se unen mucho despues, a otros de categor!a gramatical semejante: objetos 
o vivientes o no vivientes, etc. 
En cuanto que en nuestros resultados, esas categor!as gramaticales son 
dejadas a un lado y son otras categor!as, generalmente de tipo connotativo,las 
que van apareciendo consecutlvamente, y muy proximas, sin jerarquizar. 
------- ---~·---------- ------- ---------------·-·· 
ANALlSIS DE LAS RESPUESTAS DE LOS HOMBRES 
Veamos ahora los grupos aparecidos de izquierda a derecha (ver graf! 
co n g 13 , p -144 ) . 
1. objetoviviente + objeto no viviente + objeto viviente humano: 
sebe planta raiz arvore ninho ----- mae 
La categorfa base de este grupo es, en primer lugar, lo vegetal (65%). 
Despues ~ entra en el grupo suponiendo una pregunta de lugar.a don-
de. "Wonde esta el nldo? En el arbol"(50%). 
A su vez dando a nido el significado connotative de afecto, carina, te£ 
nura, se lncluirfa mae (35%). 






2. no objeto tipo social + objeto viviente humano + objeto no humano + 
objeto no viviente: 
trabalho produ~ao negoclo medico cozinheiro/a peixe 
ancora late 
Aparecen aqu{ varios grupos con subgrupos. Primero,el grupo con categorfa~ 
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del trabajo entrarfan las dos profesiones, medico y cocinero (30%). Co~ 
cinero a su vez estarfa unido a peixe (35%), a traves de la pregunta 
"i.Qu!en cocina el pescado? El cocinero". 
Por ultimo, barco, es decir, ancora y late (70%) entrar!a respondiendo 
a la pregunta del "(.Como se pesca el pescado? Con barco". 








3. objeto vivlente humano + no objeto tipo social + objeto no viviente: 
arbitro jogo patim gas escape macaco roda ferro·~ 
ta cola verniz lix!via ornamento 
Este grupo se caracteriza por su rasgo ludico, el juego: arbitro-jogo-
-patim (60%), unido al grupo siguiente quiza por el aspecto ludico que 
cache puede tener; macaco-roda-gas escape (50%). 
El resto de los terminos, ferro-manta (30%), cola-verniz-lix!via (60%) 
se incorporarfa por la categorfa de objetos caseros, comUn a los dos 
conjuntos, a los otros grupos, por lo que hay de igual categor!a grama-
tical: ser objetos no vivientes; o incluso el grupo de cola-lix!via-ver-
niz par connotac!on de olor con gds de escape. 
Espacialmente podemos contemplarlo asi: 
arbitro - jogo L:......:, 
macaco-roda-gas 
pa,f,im 




~. no objeto de tipo personal + objeto viviente + no objeto tipo social: 
honra voto cava!eiro batalha mcdo -----
matar pesar emo~ao alfvio necessidade desejo ajuda conselho 
pergunta anedota 
Este grupo continua, cua!itativamente hablando, semejante a los result~ 
dos de las otras variantes sociologicas, hasta ahara anallzadas, siendo 
cavaleiro-batalha (55$) el nucleo central al que se asocla el resto. 










Cavaleiro-batalha se asocia por el 55$ de los inormantes, m!entras que 
medo-matar se incorporan por el 50$; los restantes grupos bajan en por-
centaje asociativo: pesar-emo9ao-a1fvio (40%), necessidade-desejo {40%) 
l!.!-6 
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y por ultimo con menos fuerza asociativa, conselho-pergunta-anedota (25%). 
5. no objeto de concepto cuantit'ativo + objeto no viviente: 
grau escala metro medida numero ordem et!queta 
En este grupo cuantitativo (35%) se incluye el termino etiqueta atra!do o 
por ordem 0 por numero, como en las otras variantes en que etigueta apar~ 
ce asociada a este grupo. Oigamos, sin embargo, que su fuerza asociativa 
es escasa pues solo el 20% lo incluyeron en este conjunto. 
I 
ANALISIS DE LAS RESPUESTAS DE LAS MUJERES 
Ver grafico n2 14, p.l49, que recoge las respuestas de 172 mujeres. 
De lzquierda a derecha: 
1. objeto no vivlente + objeto de tipo social + objeto viviente humano: 
ornamento etiqueta anedota arbitro jogo 
patim macaco roda gas escape 
La categor!a base que esta como sustrato en este grupo asoclativo es lo 
ludico: ludico es el juego, el coche, el ch!ste. 
De cada uno de estos subgrupos se destaca alguno de los elementos de elias, 
que slrve de puente de union entre todos. 
Dei grupo Jogo-arbitro-patim (65%) es patim el que nos une al grupo ~ 
co-roda-gas escape (45$) por un·lado, sin olvidar la categor{a comUn ludi 
ca. Tambien del primer grupo se puede destacar ~ como union para aned~ 
ta (25$). El termino etigueta quiza entra en todo el grupo por la catego-
r!a gramatical que es la mlsma que patim, ~, etc. Drnamento podemos 
semanticamente unlrlo debilmente (20%) a traves de etiqueta, pensando,qu! 
za que los adornos tienen etiquetas distintivas. 
Tendremos una representacion grafica de este tipo: 
arbitro - joqo -
~ 
macaco-roda-oas escape t -
anedota 
pa~tm 










gas dt uc:ape 
cola 
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2. objeto no viviente + objeto vivlente humano + no humano: 
Dos grupos aparecen claramente diferenciados aqu!: el de no objetos vi-
vientes y el de vivientes. 
cola verniz lix!via ferro manta sebe planta raiz arvore 
ninho 
En el grupo de los no vivientes tendr!amos cola-verniz-lix!via, unidos 
por el rasgo comUn, olor (50%), ferro-manta (30%), todos ellos tienen 
en comUn el ser objetos de uso casero. 
En el segundo grupo, viviente, con categor!a basica vegetal, esta ~ 
-planta-arvore-raiz (70%). 
Estos dos grupos se unen entre s!, por cola, que por un lado es un obj~ 
to no viviente, y por otro es un producto que se extrae del arbol. 
Tambien nos aparece unido al grupo vegetal ninho (45%), por una relac!On 
de lugar a donde, respecto a arbol. 
Por ultimo unido por asociacion connotativa com ninho, entendido como 
afecto, aparece ~e (40%). Tambien podemos, por ultimo, asociar a traves 
de ~e, el grupo ferro-manta-lix!via. 










3. no objeto tipo social + caracter personal + objeto humano: 
pergunta ajuda conselho voto honra cavaleiro 
batalha matar pesar medo e~Ao allvio necessldade dese-
jo 
Este grupo nos aparece aquf sin dlferencias cualitativas respecto a las 
otras varlantes hasta aqu{ analizadas (reflriendonos apenas a nuestros 
entrevistados, no a los de Miller), con excepcion del proletariado que 
incluye en este grupo el termino medico. 
La base del grupo es el concepto "guerra"; por un lado se encuentran los 
que forman parte de la guerra, es decir, los caballeros con el honor ne 
cesarlo para ser tal y con los votos jurados para llegar a serlo (35%). 
Por otro !ado, tenenmos, el lugar en donde se reallza la guerra, en la 
batalha (50%), como consecuencia se mata (45%) y esto produce medo, ~ 
~' emocao (50%). Estos conceptos de tip~ psicologico atraen a otros 
terminos por oposlcion, alfvlo, necessldade (45%), desejo (40%), y as{ 
suceslvamente hasta acabar a traves de ajuda en la asociaclon de ~ 
lho y pergunta ( 30%). 
Graficamente podemos estructurarlo as!: 










4. no objeto tipo social + objeto viviente humano + animal + objeto vlviente: 
trabalho produ~~o negocio medico cozinheiro/a peixe 
ancora late 
Este conjunto es semejante, cualitativamente hablando, a los resultados de 
los hombres. Es decir, primero, se une el grupo de trabajo medico, y de! 
pues se une medico-cozinheiro/a-pelxe. 
Aqu! el grupo trabalho-produc~o-negoclo (50%), se une por su rasgo, traba-
jo, a medlco-cozlnheiro/a (20$), Antes, por su relacion a traves de la pr~ 
gunta "(.Qu!en cocina el pescado? El cocinero", coz!nheiro y ~ se habfan 
unido (50$). Y a traves de otra pregunta "(,Como se pesca el pescado? Con 
barco", aparecen unidos pelxe y ancora-late (25%). 








5. objeto cuantitativo: 
grado escala metro medida numero ordem 
Este grupo se forma por el 35% de los !nformantes y aparece aislado. 
COMPARACI6N A NIVEL CUANTITATIVO DE LAS RESPUESTAS DE LOS HOMBRES Y DE LAS 
MUJERES 
Vemos que el 70% de las mujeres ha formado el grupo vegetal, mientras 
que los hombres no lo han term!nado. 
Sin embargo el 70% de los hombres ha incluido en el grupo cuantitati-
vo un item mas que las mujeres. 
Creemos que estas d!ferencias cuantitativas no resultan muy signific~ 
tivas, pues los hombres forman la agrupacion vegetal muy cerca de las respue! 
tas de las mujeres (65%). Hay solo, pues, un 5% de diferencias. 
Comparando, por otro !ado, los dos grupos sexuales,lo que llama la a-
tencion es la escasez de d!ferencias a nivel cuantitativo. 
Segun Beruto( 27 ) en el vocabulario de las mujeres aparecen palabras 
·desconocidas en el vocabulario de los hombres como los del cuidado de la casa, 
los ninos, mientras que se excluyen otros considerados masculines como los de 
sexualidad 0 mecanica. 
Seguramente esto se verif!ca en el vocabularlo general usado en el 
d!a a d!a. En nuestro trabajo de 48 terminos, sin embargo, vemos, por ejemplo, 
grupos tradicionalmente considerados masculines como es el mund6 del deporte, 
especialmente del futbol, asociadas por las mujeres en el mlsmo procentaje que 
los hombres: arbltro-jogo (65%). 
As{ como el referldo al coche: roda-macaco (hombres, 50%), mujeres 
(45%). 
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ASOCIACI6N COMPARATIVA DEL 70% DE RESPUESTAS DE LAS MUJERES Y DE 
LOS HOMBRES 












GR~FICO N2 16 
1)) 
Incluso ancora y late fueron ligeramente mas asociados por las mu-
jeres (75%) que por los hombres (70$). 
De !a misma manera que negocio-trabalho-produ9~o tuvieron un lige-
ro porcentaje mayor en las mujeres: mujeres (50$), hombres (45%). 
Y nos referimos a este grupo del trabalho porque creemos que es 
uno de los campos que tambien se considera mas caracter!stico del grupo 
de los hombres que de las mujeres. 
Sin embargo, dando razon a Beruto,apa.rece algun grupo mas asociado 
por las mujeres, de su mundo domestico, que por los hombres. ~los referimos 
a: 
cozin~o/a - peixe 
Hombres 35%, Hujeres 50$ 
Destaca, por el contrario, en los hombres una ligera subida en los 
resultados de asociacion del grupo cuantitativo 65% frente al 60$ de las 
mujeres (sin gran relevancia). 
Estos resultados estar!an en relacion con las tareas llamadas "pr2_ 
plas del sexo femenino" (propias en algunos pa!ses), en que las mujeres e~ 
tan condicionadas por la division social del trabajo fuera y dentro del 
hogar, como es el caso de Portugal, donde la mitad de la poblacion femen!-
na no tiene acceso a una actividad econemica(ZS). 
En el trabajo realizado por Labov en la ciudad de Nueva York nota 
que las mujeres hacfan, en conjunto, mas esfuerzo para realizar la norma 
que los hombres y demostraban mayor inseguridad lingufstica. Sin embargo 
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esta lnvestigacion que Labov se refiere esencialmente a inseguridad fonetica, 
por lo que no podemos compararla con nuestros resultados. 
En nuestro trabajo, por el contrario, no encontramos en las mujeres , 
comparandolas con los hombres, nlngun tipo de inseguridad. 
Incluso comparando los graficos respectivos vemos que las mujeres re-
suelven ligeramente antes que los hombres las agrupaciones finales: 
hombres {15%), mujeres {20~). 
Palermo y Jenkins en 1965( 29 ) comparando las asociaciones de dos gru-
pos de estudiantes, muchachos y muchachas llegan a la conclusion que las mu-
chachas dan menos respuestas diferentes y utilizan con menos frecuencla las 
respuestas por el termino superordenado. 
Esto querra decir que los muchachos tienen una tendencia menor para 
la abstraccion frente a una tendencia para la concrecion de las muchachas. 
Y concluyen los autores: 
"Despues de revisar muchos estudlos sabre este asunto ( ... ),en todas 
las edades las mujeres se pueden caracterizar como mas estereotlpa-
das en sus respuestas"(30) 
Sigulendo con el trabajo de Labov en la cludad de Nueva York(Jl), ve-
mos que las mujeres {siempre desde el punto de vista fonologico), son mas in-
novadoras en el dlscurso espontaneo y mas conservadoras en el dlscurso formal 
que los hombres, obteniendo por lo tanto, resultados ricos de contenldo. Es-
tando las mujeres, ademas, una generaclon mas avanzada que los hombres cuando 
se trata del lenguaje casual. 
Labovse pregunta sl sera porque las mujeres son mas senslbles a los mo-
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delos de prestigio. Por el momenta - dice - no encuentra mas que especulaci~ 
nes pero concluye que, desde luego, la aportacion de las mujeres juega un"p~ 
pel importante en el mecanismo del cambio lingiiistico". 
Y habla de su influencia en los ninos. Son las mujeres las que tra-
tan mas con los ninos y la mayor!a de las veces hablan mas con ellos y tie-
nen, generalmente, mas influencia en los anos de la formacion de los modelos 
llngu!sticos y de sus reglas. 
No hay duda, anade, que las mujeres respecto al lenguaje estan mas 
avanzadas que los hombres y cree que esto sea debido al mayor esfuerzo que 
realizan en el dlscurso, esfuerzo que tiene que ver con una informacion su-
plementar, de tipo afectivo que se suma a la informacion referencial. 
Vemos (dice en lap. 233), que las mujeres adoptan las formas inno-
vadoras mas rapidamente que los hombres y esto no es solo par asociarse a la 
lengua de prestigio, tiene que ver tambien con algo extralingu!stico, toda-
v{a no bien explorado. 
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RESUMEN A NIVEL CUALITATIVO DE LOS ANALISIS DE LOS HOMBRES Y L~S MUJERES 
En general pocas diferencias pueden apreciarse. Pero en lo particular 
algunas variantes son patentes. En el grupo vegetal tanto los hombres como las 
mujeres han asociado primero nido y despues ~· 
Sin embargo podemos ver que las mujeres han unido a este grupo vege-
tal con ~' los objetos no vivientes, como let!a, cola, varniz, plancha y 
manta. 
Mientras que los hombres han formado aislado el grupo nido y vegetal 
con madre. 
Querra esto decir que las mujeres tienden a asociar con ellas mismas, 
entendidas como madres, los objetos que comunmente utilizan en la casa: pla~ 
cha,_lej!a. No olvidemos que nos referimos siempre a mujeres portuguesas, uno 
de los grupos europeos cuyos mlembros desarroJ!an menos trabajo exterior, en 
el campo !aboral. 
El grupo cuantitativo, por otro lado, los hombres lo unen a etigueta, 
mientras que las mujeres lo dejan aislado, sin mezclas con otras categor!as. 
Asf como las mujeres dejan tambien aisl3do ornamento (20$). 
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RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS R£~LIZADAS TENIENDO EN CUENTA LA VARIANTE 
ETARIA 
Haremos aqu! la comparacion de dos grupos que convencionaremos em lla-
mar, adultos y jovenes. Los pr•imeros comprenden los mayores de 35 anos y 
los segundos aquellos menores de 25 anos. 
Entros los 25 y 35 anos queda una franja practicamente vac!a, lo que 
nos llevo a partir de estos dos numeros para hacer la clas!ficacion desde 
el punto de vista etario (ver grafico n2 3, p. 31). 
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RESULTADO DE L~S ENCUESTAS REALIL-'DAS CON LOS ADULTOS 
Este grupo esta compuesto por 117 sujetos, informantes de ambos sexos, 
siendo 79 pertenecientes al proletariado y 38 a la pequena burgues!a (ver 
grafico n~ 17, p. 162). 
1. no objeto viviente humano + viviente no humano + objeto no viviente: 
cozinheiro/a peixe ancora late gas de escape macaco 
roda 
Aparece una vez mas la union de sujeto-predicado, cozinheiro/a-peixe 
(50~). Por otro !ado e1 grupo de objetos que se relacionan con el mun-
do del motor; por un !ado el del barco, ancora-iate (65~), por otro e1 
del coche, gas escape-macaco-roda (40%). 
El segundo conjunto, en el orden de la representacion grafica, se une 
con el primero, por la relacion de modo, ya varias veces referida de 
pelxe con barco (25~). 
La representacion grafica se expresa as!: 










































































2. objeto no viviente + objeto viviente no humano + humano ~ no objeto social: 
ornamento sebe planta raiz arvore ninho mae -----
manta ferro lixlvla cola verniz patim arbltro jogo 
Aqu! existen dos grandes categor!as gramaticales de objetos vivientes y no 
vivientes unidos entre s! a traves de mae, que estar!a en el centro de los 
dos grandes conjuntos: por un !ado el conjunto vegetal (60$), que atraer!a 
a traves de uno de sus elementos, arvore, como lugar a donde, a ninho. 
~e se entender!a, primero, en su sentido connotative de carino, afecto , 
proteccion, par lo que se unir!a a ninho entendido par connotacion en este 
sentido (33$}. 
Mas tarde (25,), mae se entender!a como sujeto encargado de los trabajos 
de casa, lo que la unir!a a los objetos caseros. 
Ornamento, a su vez, se introduclr!a (20') en el grupo vegetal, hacienda 
referencla a la belleza que connota el mundo vegetal. 
El grupo patlm-arbitro-togo (65%) se unlrfa en una debll relaclon a traves 
de patlm, por su categor!a gramatlcal a cola, vernlz, llx!via (que ya est~ 
ba unldo al grupo de mae-nlnho (25$)), (20%). Este grupo, de patim-~rbltro 
~. lndudablemente mantiene la categor!a subyacente de ludlco, ademas 
de ser referente de los otros objetos. 








~ , patlm-arbitro-jogo 
3. no objeto concepto social + no objeto de concepto personal + objeto humano: 
anedota desejo voto honra cavaleiro 
batalha medo pesar emo~~o al!vio necessidade ajuda conselho 
pergunta medico 
Desde el punta de vista cualitativo un grupo, as£ formado, ya nos ha apare-
cido en la variante sociologica del proletariado, es decir, incluyendo el 
termino medico. Esto no nos puede confundir ni extranar, pues en la compo-
nente etaria de esta variante social la mayor!a (79 frente a 38), pertenece 
al proletariado. 
A nivel cuantitativo tambien la diferencia, respecto al grupo social al que 
pertenece,es escasa. El termino medico por ejemplo, en la variante proleta-
riado se asocia con desejo, conselho, ajuda, etc., por el 20% de los infer-
mantes, mientras que en la variante de los adultos aparece asociado por el 
25' de estos encuestados. 
Ser{a apenas de destacar la inclusion de la palabra anedota; as! el prole-
tariado la asocia a lo lud!co (10,), mientras que los adultos lo incluyen 
con el grupo de guerra, asociando anedota a narracion de historias. 








4. no objeto concepto cuantitativo + objeto no viviente: 
grau esca1a metro medida numero ordem etiqueta 
Esta asociacion de cuantitativo a1 termino etigueta (15~), ya ha aparecido 
por ejemplo, en el grupo de los hombres (20%), en todos los entrevistados 
(15%) yen la pequena burgues!a (20$). 
Por e1 contrario etigueta ha sido asociada hasta el momenta por su catego-
r!a gramatical, o por connotacion, por el modo como, con cola (es decir 
las etiquetas se pegan generalmente con cola),por la clase mas baja (10%). 
5. no objeto tipo social: 
trabalho produ~lo negocio 
Este grupo con categor!a de base entendida aqu{ como "numero", (es decir 
en la produccion en el negocio se trabaja con numeros, con dinero que se 
cuantlfica) se une al grupo cuantitativo (15$), lo que ya hemos visto que 
tambien suced!a, loglcamente, en la clase mas baja (15~). 
Por el contrarlo hasta ahora, este grupo de trabalho-produ9ao-negocio, lo 
encontramos asoclado a traves de trabalho al grupo de las profesiones (me-
dico-cozinheiro/a) por los hombres (20%), por todos los encuestados (20%), 
por las mujeres (20$) y por la pequena burguesfa. Es de destacar que la p~ 
quena burgues{a esta en el resultado de este conjunto a camino del grupo 
cuantitativo y del profesional (20%). 
RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS REALIZADAS A LOS J~VENES 
De un total de 120, 97 pertenecen a la peque~a burgues!a y solo 23 al 
proletariado; esto, evidentemente, condicionara significativamente las res-
puestas ( ver gra fico n 2 18, p .167) . 
De izquierda a derecha: 
1. no objeto cuantitati vo + objeto no vi viente: 
ordem numero metro medida escala grau etiqueta 
Este grupo cuantitativo (45%) lo hemos vista unido al termino etigueta,en 
los hombres, en el grupo de la peque~a burgues!a (evidentemente, pues es-
ta variante (jovenes) pertenece en su mayor!a ala peque~a burgues!a), en 
los adultos, en todos los e~trevistados. Los unicos que hasta el momento 


































































Por un lado aparece la categor!a social, con el grupo de trabalho-produ-
c~o-negocio {60%). De aqu! se desprende el elemento trabalho que se va a 
unir al grupo con categor!a base, profesion, medlco-cozinheiro/a {45%) ' 
asociado en conjunto por el 35% de los jovenes. 
Cozinhelro/a por los motives ya apuntados, de protagonista del suceso,c£ 
Cinar el pescado, atrae a peixe (30%) que a SU vez y por e! modo como se 
pesca, es decir con el barco, se une a ancora-iate {30%). 
Ornamento (25%) entrar{a, quiza unido a yate, por lo que este conlleva de 
lujo, belleza o a ancla que tantas veces se usa como decoracion en panue-
los, blusas, etc. 










3. no objeto social + personal + objeto vivlente humano: 
voto honra cavaleiro batalha matar medo 
pesar emo~ao al!vio necessidade desejo ajuda conselho per-
gunta 
Este grupo nos ha aparecido hasta ahara siempre con las mismas caracte-
r!sticas, a excepcion de los resultados de Miller. Tiene como base el 
concepto de "guerra", los elementos que la forman (50%), los sentimien-
tos que produce (50%) .. 
Los sentimientos negativos, medo, pesar, etc., atraen por su negacion , 
oposicion, otros de igual categor!a gramatical, al{vio (50%), formando-
se todo el grupo por el 35% de los jovenes informantes. Las otras pala-
bras como ajuda, conselho, de tipo social entrarfan por connotacion con 
desejo, necessidade. 










4. objeto viviente humano + no objeto social + objeto no viviente· 
anedota arbitro jogo patim gas escape macaco 
roda ferro manta cola verniz lix!via 
Se repite lo que hemos en anteriores casos, que el grupo ludlco (55%), 
atrae, a traves de ese aspecto al coche (macaco-roda-gas escape (35%)y 
anedota (30%). A su vez los objetos no vivientes que forman parte de 
~ 
coche y del grupo ludico atraen a ferro, manta (75%) y cola-verniz-11-
x!via (30%) (tambien siendo posible esta ultima asociacion, por olor , 
con gas de escape), que estan unldos entre s!, estos ultimos, por ser 
objetos caseros. 









5. objeto viviente humano + obJeto no viviente + objeto viviente vegetal: 
ninho ralz aryore planta sebe 
El grupo vegetal (75%) por arvore, lugar donde esta el ninho, se une al 
grupo ninho-mae (45%) ya formado por 40% de los informantes menores de 
25 anos. 
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Es la segunda vez que nos aparece el grupo ninho-mae formado as!; siendo 
la primera en la pequena burgues!a, cosa que no es de extranar pues ya 
hemos visto que la mayor!ade los jovenes pertenec!a a ese grupo social. 
Para la pequena burguesfa, parece que el concepto madre, entendido deno-
tativamente hablando, contiene una fuerte connotacion afectiva, de ter-
nura y amor. La madre no es el sujeto unido al hogar, relna-esclava, si-
no que supone para este grupo, apoyo, calor, cobijo. 
Ceneralmente, por otro lado, en la pequena burguesfa las labores caseras 
son consideradas secundarias en la familia, o hay una persona empleada 
que las realiza. As!, la madre no es aquel ser siempre dedicado a las ta 
reas domesticas, sin tiempo ni disponibilidad para otros intereses. 
Para este grupo social mas privilegiado, la madre puede tener alguna for 
macion secundaria, un trabajo en el exterior, lo que conlleva otros inte 
reses mas vastos que apenas el hogar. 





RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE LOS A~LISIS DE J6VENES Y ADULTOS 
Comparando los dos grupos etarios podemos ver algunas diferencias 
reveladoras. 
Lo que mas nos llama la atencion es la asociacion mae-ninho. 
Los jovenes asocian en primer lugar m3e-nlnho y solo en una segu~ 
da fase, ~ se asocia a arvore. 
Los adultos asocian primero n!nho al grupo vegetal y en un segun-
da fase asocian mae. 
Los adultos asocian ferro y lix!via en el m!smo grupo en que in-
cluyen mae. 
Esto nos lleva a un analisis hecho anteriormente. Ya hemos visto 
que al clasificar detenidamente los dos grandes grupos sociales, sujetos 
de nuestro trabajo, pequena burgues!a y proletariado, la pequena burgue-
s!a asociaba mae y ninho, y el proletariado asociaba mae y ferro, y solo 
despues de este grupo formado, se asoclaban al grupo vegetal que ya !lev~ 
ba lncluido n!nho. 
Destaquemos tamblen otra diferencia: cozinheiro/a y medico. 
Los jovenes asocian cozinheiro/a-medlco en una prlmera asociacion; 
mientras que los adultos asocian en primer lugar cozinheiro/a-peixe. 
Esta misma asociacion es la misma que tambien nos aparecio al ana 
llzar el proletariado y la pequena burgues!a. As{ ve!amos que la burgue-
s!a se comportaba como los jovenes y el proletariado como los adultr s. 
Es de destacar que en portugues peixe es un unico termino que en 
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espanol indica dos significados ~ y pescadv. Creemos que nuestros informan 
tes lo aceptaron en el segundo caso. 
Veamos el trato dado al item medico. 
Los jovenes hemos visto que lo asocian a cozinheiro/a. Los adultos a 
conselho, desejo, pergunta. 
Corresponde este resultado al enfrentamiento entre los dos grupos s~ 
ciales. Los jovenes actuar!an como la peque~a burgues!a y los adultos como el 
proletariado. Manteniendose las mismas caracter!sticas en el resto de los c~ 
sos. 
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~~HAF L0 tl':l 19 
~SOCIACIONES REALIZADAS POR EL 70% DE LOS ADULTOS DE ~MBOS SE,OS 
planta-roiz 
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COMPARACI6N A NIVEL CUANTITATIVO DE LAS RESPUESTAS DE LOS J6VENES Y ADULTOS 
Viendo el grafico 20 podemos apreciar algunas diferencias considera-
bles. As! los jovenes han formado grupos mas completos que los adultos. los 
adultos, por su parte, han formado el grupo ludlco que los jovenes no han a-
sociado (en el 70% de sus respuestas). Sin embargo los jovenes han formado el 
grupo de barco y de coche que los adultos no han llegado a formar (antes del 
· 70% de respuestas). 
Si comparamos una a una todas las palabras encuestadas veremos que 
hay mayor fuerza en las agrupaciones y asociaciones de los jovenes, slendo 
estas mas frecuentes y proximas desde el punto de vista cuantitativo. Mien-
tras que las de los adultos son debiles, imprecisas e inseguras (con excep-
clon del grupo arbitro-jogo). 
Este resultado, repetlmos, es el mlsmo que nos aparece al analizar 
los grupos sociales, pequena burgues!a y proletariado, pues como hemos visto 
al princlpio de cada uno de los analisis de las dos variantes, jovenes y a-
dultos, hay una mayor!a de jovenes de la pequena burgues{a en el conjunto de 
los jovenes y una mayor!a lmportante de adultos pertenec!entes al proletarl! 
do entre los adultos. 
A pesar del poco significado que tienen para nuestros resultados, h! 
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CRAFICO NS! 20 
Se sabe, par trabajos llevados a cabo (y por la experiencia diarla) 
que los jovenes y los adultos utilizan diferentes maneras de expresarse.Por 
lo comUn los jovenes son innovadores mlentras que los adultos son conserva-
dores(32>. 
Los ~ovenes, por otro lado, en las con~nldades, frecuentemente, ma~ 
tienen mayores contactos com mlembros de otros grupos y estan mas dispuestas 
al camblo lingu!stico. 
Segun Taylor en la obra citada( 33 >, todos los grupos sociales tien-
den a unlficar sus respuestas segUn avanza su edad. 
En nuestro trabajo, como hemos vista, par estar tan pesadamente im-
plicadas las clases sociales en los grupos etarios no podemos extraer con -
clusiones validas al enfrentar jovenes y adultos. 
Lo que haremos en el futuro es relacionar jovenes y adultos dentro 
de las otras variantes soclales, por ejemplo, jovenes y adultos del prolet~ 
riado. 
Pero en adelante no volveremos a referirnos a los jovenes y adultos 
entendidos en su globalidad, por estar viciados los resultados. 
Hasta ahara hemos mostrado los marcadores sociales mas importantes 
que nos van a diferenciar toda nuestra investigacion: 
- clase social 
- sexo 
- edad 
A partir de ahora iremos combinando estas tres variantes que nos iran 
a permitir matizar los resultados hasta ahara encontrados. 
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RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS REAL!Z . .o\DAS A LAS t.,UJERES DE LA PEQUENA 
BURGUES!A Y DEL PROLETARIADO 
El numero de las entrevistadas del proletariado es 75 y el de la pe-
quena burgues!a, 98. 
RESULT ADOS DE LAS ENTREVIST AS REALIZADAS A LAS ~1UJERES DE LA PEQUENA BURGUES!A 
(Ver grafico n22l , p.l79) 
De izquierda a derecha: 
1. no objeto cuantitativo • objeto no viviente: 
grau numero metro medida escala ordem ----- etiqueta 
Este grupo con base cuantitativa (60%) nos ha aparecido ya unido a la pa-
labra etiqueta (30%) en varias ocasiones, en los hombres, en la pequena 
burguesfa, en todos los informantes. Esta relacionado par lo que etigueta 
tlene de ordem, de numero 
2. objeto no vlvlente + vivlente humano + viviente no humano + no objeto: 
social 
cola verniz lix!via gas escape macaco roda ferro 
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Se juntan aqu! dos grandes grupos, uno de objetos no vivientes, otro de 
vivientes, vegetal. ~mbos grupos se unen entre s!, por un grupo formado 
por ninho-mae (55%) par relacion connotativa entre s!, que ya nos ha ap~ 
recido al analizar el grupo de las mujeres. 
El grupo vegetal aparece asociado por el 80% de las mujeres de la pequ~ 
na burgues!a. ~ se une al grupo vegetal por el lugar a donde este 
puede estar. Y mae atrae al grupo de objetos relacionados con el hagar. 
Es de destacar que los hombres no unieron mae al grupo de objetos del 
hagar, lo que nos hace pensar que son las mujeres, las que mantienen y 
refuerzan la idea de que la mujer es equivalente a mujer ama de casa , 
aun cuando, ellas mismas, pertenecezcan a un grupo social privilegiado. 
Podlamos, de aqu!, extraer una doble conclusion: por un lado, las muje-
res forman asociaciones que se relacionan con ellas, con su mundo; por 
otro lado, son las mujeres las que mantienen la relacion asociativa, m~ 
dre con hagar, sea cual sea su clase social, manteniendo y trnasmltiendo 
el status impuesto por la sociedad. 
Por ultimo al grupo de ojetos del hagar, se asocia por relacion gramat! 
cal, los otros objetos no vivlentes, nos referlmos a macaco-roda-gas es-
cape. 
Por asociacion con la categorfa ludica que cache puede conllevar, se 
inclu>·e el grupo de patim- jogo-arbltro ( 60%). A este grupo de juego se 
le asocia la palabra anedota (35%). 
Como atras referimos el grupo de lixlvia-verniz, se une semantlcamente 
por el olor; tambien por ese rasgo, se puede aso~iar a gas de escape. 
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Craficamente se puede representar as!: 
anedota 
1 # patim-jogo-arbltro 








3. objetos no vivientes • objetos vivientes no humanos • humano + no objeto 
de .concepto social: 
ancora late peixe cozinheiro/a medico ----- trabalho 
produ~ao negocio 
Por un !ado estan las profesiones, medico-cozinheiro (40%). A seguir pel-
~ (35%) se introduce par la relacion que tiene con cocinero, de sujeto y 
predicado. A su vez el barco que pesca, ancora-iate (75%) el pescado se 
asocla por el 35% de las informantes de Ja pequena burgues{a. 
Despues se une todo el grupo al conjunto de concepto social (60%), por ~ 
dio de las profesiones, y extrayendo del grupo social el concepto de tra-
bajo, encarnado en la palabra trabalho. 
De igual manera ha sido formada esta asociacion de profesion mas grupo s~ 
cia!, tal y como lo ha real!zado el grupo de la pequena burgues{a al que 
pertenecen. 
1·91 
Por el otro !ado, y despues de acabado todo el grupo, se une a otro, al 
grupo ludico, en que esta incluido otro vehiculo motorizado, el cache. 






A l ancor~-iate 
4. no objeto personal • social + objeto viviente humano: 
horna voto ----- cavalheiro batalha matar medo pesar 
emo~ao desejo al!vio necessidade ajuda conselho pergunta 
Cualitativamente hablando este grupo nos ha aparecido en todas las va-
riantes analizadas hasta ahara. Conviene, sin embargo, destacar que a ve 
ces otros grupos han anadido algun item aqu! no incluido; por ejemplo , 
anedota, inclulda por la variante pequena burgues!a, todos los informan-
tes y hombres, 0 la inclusion de medico por la variante proletatiado. 
Vemos que al grupo de la gu~rra, batalha-cavalelro-matar (50%), se le une 
el de sentimientos que suscita, pesar-medo-emoyao (70%). 
las asociaciones de honra-voto (55%) aparecen unidas a a traves de ~­
leiro en la Edad Media (35%). El grupo se forma, incluidos los terminos 
de tipo social, entrados en el conjunto, par oposicion a los de sentimie~ 
to, conselho-pergunta-ajuda (45%), por el 45% de las entrevistadas. 
1~ 










Ornamento fuera de este grupo, entra al grafico final, poco asociada (20/), 
qu!La introducida a traves del grupo cola-verniz, por lo que estos tienen 
de pulir, engalanar, embellecer. 
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RESULTADOS DE L-\S ENTREVISTAS REALIZADAS A LAS t·1UJERES DEL PROLET:\RL-\00 
Antes de empezar a analizar estos resultados conviene recordar que la 
mayor!a de las encuestas real!zadas a las mujeres de este grupo social fueron 
llevadas a cabo por unaasistenta social, con la que nunca tuvimos oportunidad 
de entrevistarnos; siendo realizada dicha encuesta, en la hora de cescanso P! 
ra comer. 
De izquierda a derecha: 
(Ver gr~fico n2 22, p.l85) 
1. objeto viviente humano + no objeto social + objeto no viviente: 
arbitro jogo patim 
Aparece un grupo ludico asociado por el 70% de las entrevistadas. 
Z. Objeto no viviente: 
ancora late 
Conjunto formado por el 75% de las entrevistadas, con categor!a de base: 
barco, estableciendose una relacion de inclusion. 
3. objeto no viviente: 
lix!via cola verniz etiqueta 









































































(50%) que se une a etigueta, mas tarde (20%), porque la etigueta se puede 
pegar con cola. 
En general esta asociacion de etigueta a lix!via-cola-verniz nos aparece 
sobre todo en variantes del proletariado; mientras que la pequena burgue-
s!a, asociarfa etigueta con el grupo cuantitativo: ordem-numero, etc. 
4. No objeto tipo social + no objeto tipo cuantitativo: 
trabalho produ~~o negocio escala metro medida numero 
grau ordem 
Se establece una debil relacion (20%) entre ambas categorias gramaticales, 
la de tipo social y la de tipo cuantitativa. El primera, formada por el 
35% de respuestas, la segunda par el 20% de los encuestados. 
Esta union se establece, tambien, entre el praletariada y la pequena bur-
gues{a. Sienda esta union establecida par la idea de cantidad. 




5. objeto vlviente humano + no humano 
cozlnhelra/a pelxe 
Aparece aqu{ una fuerte union de sujeto ~ predlcado (70%), de cantlguldad. 
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6. Este grupo, que ya hemos visto en otras ocasiones, es una mezcla de obj~ 
tos vivientes y no viventes. 
objeto viviente no humano + objeto no viviente + humano: 
sebe planta raiz arvore ninho plancha mae -----
manta 
Al grupo vegetal (50%) se une ninho (.60%) (antes de acabar el conjunto v~ 
getal). As! suced!a en la variante de los hombres, del proletariado, de 
las mujeres. 
Sin embargo solo aparecen unidos ferro-mae (35%) en el proletariado (25%). 
Es de dnadir tambien que en pocas de las variantes soclologicas permanecen 
18i 
agrupados en el mismo conjunto madre y plancha, solo en general en aquellas 
variantes en las que aparecen mujeres,no hombres. 
As{ esta af!rmacion reforzarfa lo referido mas atras·: una tendencia exlste~ 
te en las mujeres para asoc!ar el lexico que les es mas proximo, perpetuan-
do ellas mismas la d!strlbucion de tareas establecidas por la sociedad. 








7. objeto no viviente humano + humano + no objeto personal • social: 
ornamento cavaleiro honra batalha me do 
matar pesar al!vio necessidade me-
dico conselho ajuda 
El nucleo base es la categor!a semantica, de guerra, sus componentes , 
los sentimientos que despierta; basandose todas las asociaciones en una 
relacion directa del tipo medo-matar (60%) y a este nucleo se van a ana 
dir los restantes elementos. 
"i.Donde se mata? En la batalla". Matar produce pesar, emo~ao (30%). Por 
igual categor!a se introducen, al!vio, necessidade. Aparecera aqu! in-
cluido, como ya hemos visto que sucede en la clase social a que estas 
obreras pertencen, medico unido a ajuda y conselho. 











Ornamento no nos parece de gran relevancia significativa, habiendo sido 
aqu! incluicio, en medio de este grupo y el anterior, por el 15% de res-
puestas. Ornamento esta asociado, nos parece, al vestuario, aparato que 
rodeaba algunos de los espectaculos medievales (no olvidemos que cavalei-
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ro ha sido entendido como el de la Edad Media). 
8. no objeto tipo social + personal: 
voto desejo 
Grupo apenas formando por el 20% de las entrevistadas. Es la primera vez 
que nos aparece esta asociaclon que es una respuesta de una lectura con-
tingua: "Oeseo votar" o del tipo "Te ctefo los mejores votos". 
9. objeto no viviente: 
maca co rod a gas escape 
lS9 
Se presupone el concepto base, cache {50%). Podemos, quiza, entrever una 
relacion con el grupo anterior, a traves de deseto (15%), correspondiendo 
a la frase en que se inclu!a en la ficha dada a los entrevistados, desejo: 
"Su deseo es perfectamente razonable: quiere un cache, (.verdad?". 
Por ultimo las palabras anedota y pergunta muy poco asociadas (15%) se u-
nen quiza a traves de voto por tener la misma categor!a gramatical, lo so 
cia!. En general nos parece poco probable, porque el tipo de respuestas 
que estas mujeres obreras presentan es mas caracter!stica de un esquema de 
causa-efecto, pregunta-respuesta o contiguidad. 
Notamos al estudiar los resultados de este analisis, una pobreza ge-
neral para la abstraccion de conceptos; as{ las formaciones que nos aparecen, 
como indicamos al principlo de este analisis, son compuestas por escasas pa-
labras, generalmente dos; forman grupos poco complejos y de escasa fuerza as~ 
ciativa. Es decir, nos aparecen grupos de dos palabras, que se asocian entre 
sf, y solo por muy pocas informantes, se agrupan mas tarde a otros grupos.As{ 
sucede en ancora-iate, voto-desejo, entre otros. 
Es de destacar tambien que el tipo de relaciones son de causa-efecto, 
de agente-paciente, de contiguidad, esencialmente, como cozinheiro/a-peixe , 
mae-ferro, matar-medo, siendo estas practicamente las unicas soluciones per-
tinentes. Aparecen, apesar de ello algunas abstracciones, la de lo ludico , 
lo vegetal, el coche, el barco, muy proximas de su conocimiento emp{rico. 
En general se evidencia una falta de recursos para la abstraccion, y 
especialmente para la jerarquizacion, lo que de~estra el excesivo numero de 
grupitos formados, 
ser entre 4 > 6. 
frente al resto de las variantes sociologicas,que suele 
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GR-\FICO flQ 23 
ASOCIACIOtiES FORt·1AO:\S POR EL 70% DE L\5 IIUJERES DE L\ PEQ. BURCUESf\ 
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COMPARACION A tUVEL CUANTITATIVO DE LAS RESPUESL\S DE LAS MUJERES DE Ll. PEQUENA 
BURGUES!A Y DEL PROLETARIAOO 
Viendo el grafico n2 23, notamos enseguida que hay mas fuerza asociati-
va en los grupos formados por las mujeres de la pequena burgues!a que los del 
proletariado. 
As{ las mujeres de la pequena burgues!a acaban todas sus asociaciones 
al llegar al porcentaje del 30, mientras que las de igual grupo femenino, pero 
del proletariado, solo las resuelven al 15 o 20%, correspondiendo asf estos re-
sultados a los ya analizados de la pequena burgues!a y del proletariado. 
Por otro lado hay tambien una mayor riqueza de terminos introducidos , 
antes de llegar al 70% de las respuestas, par parte de las mujeres de la peque-
na burgues!a que las del proletariado; formando, _las pr imeras, el grupo cuanti-
tativo (practicamente acabado), inician, tambien, el de concepto social, el de 
concepto personal y incluyen el grupo cavaleiro-batalha. 
Para las mujeres del proletariado hay tambien grupos exclusives, el lu-
dlco y el de cocinar el pescado. Grupos bastante proximos en su realidad cuoti-
diana, para los que no han precisado de gran jerarquizaclon o abstracclon. 
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GRAFICO N2 24-
ASOCL-\CIONES CO~IPARA TIVAS DEL 70% DE RESPUESTAS DE L-\S ~IUJERES DE LA 






























RESULTAOO DE ~S ENTREVISTAS REALIZAOAS A LOS HOMBRES PERTENECIEtHES AL 
I 
PROLETARIAOO Y A LA PEQUEHA BURCUES!A 
NUmero de entrevistados: 86 del proletariado y 
93 de la pequena burguesia 
RESULTAOO DE LAS ENTREVISTAS REALIZADAS A LOS HOMBRES DEL PROLETARL\00 
(Ver grafico n2 25, p. 195) 
Creemos que lo mas apropiado, visto la escasa fuerza asociativa que 
se aprecia, es dejar aisladas las palabras: 
etiqueta adorno 
Senalamos de nuevo la dificultad evidente que, echando una mirada s~ 
perficial al grafico 25, se puede comprobar, al intentar aislar los grupos 
asociadas, tal como nos suced!a con las mujeres del.mismo grupo social. 
La mayor!a de las veces los grupos se forman de dos en dos y por as~ 
ciacion directa; se asocian a otros tarde o !!egan as{, en par suelto has-
ta el final, como sucede as! en ajuda y conselho, por ejemplo. 
---------··-··-·---.-~---- ~ ---- ... ----- ____ ..,._ -·-.. - . 
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10 .,, 
De izquierda a derecha: 
1. no objeto social + personal + objeto viviente humano: 
medico pergunta aJuda conselho hom· a cavaleiro 
batalha medc matar pesar emo<;ao alivio 
necessidade desejo voto 
Esta agrupacion es practicamente la misma que la formada por las mujeres 
de la misma clase social. 
Destaquemos la relacion cavaleiro-batalha (50%), lade medo-matar (50%). 
Ambas no presuponen ninguna abstraccion previa, como lo belico, que hemos 
vista que suced!a, por ejemplo, en las mujeres de la pequena burguesia. 
Estas dos relaciones son directas, de tipo eco. Solo mas tarde aparecen , 
en un segundo paso, la abstraccion (45%), de los cuatro terminos juntos 
cavaleiro-batalha-medo-matar, teniendo como base la guerra. 
Despues aparecen los items de sentimiento, losde oposicion a los sentimie~ 
tos de la guerra y por ultimo los sociales, de ajuda-conselho y medico(2C%). 
Resulta en su conjunto una agrupacion confusa, con debiles asociaciones 
algo bruscas, con poca nitidez en su jerarquizacion y agrupacion. 
Su representacion grafica es comUn a otros casas semejantes: 
cavaleiro-b~talha 








Como se ve, incluyen el termino medico en este subconjunto de sentimientos. 
2. objeto humano + no viviente + no humano: 
mae ninho raiz arvore planta sebe 
Es unaasociacion de lo vegetal y lo humane (~) a traves de un objeto (ni-
nho), ya varias veces encontrada. Es de destacar el escaso numero de infor-
mantes que forman el grupo vegetal (55%) frente a otras variantes analiza-
das (tal y como las mujeres de su mismo grupo social (50$)), las mujeres 
(70%), hombres (65%), la pequena burguesia (90%) y las mujeres de la peque-
na burguesia sobre todo (95%). 





3. objeto no viviente: 
cola verniz lix!via ferro manta 
Un grupo que no necesita comentarios pues sus relaclones son sintagmaticas 
(de la misma categorfa gramatical), asociadas por la base profunda de ser 
objetos caseros; es de destacar que no incluyen el grupo madre, como hacen 
las mujeres del mismo grupo social. 
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4. no objeto cuantitativo + social: 
ordem grau escala metro medida numero trabalho produ~ao 
negocio 
Un tipo de asociacion de estos dos grupos cuantitativo y social, que ya nos 
ha aparecido en otra variante analizada. As! lo hemos visto en las mujeres 
del proletariado (20%), con el mismo porcentaje, que estos obreros. 
Es de destacar que la palabra etiqueta (que queda aislada, juntamente con 
ornamento) no se incluye en el grupo cuantitativo tal y como suced!a ne las 
mujeres y en el proletariado. 
La cuantificacion es, pues, la base que une lo que de numero conlleva el 
grupo social. 




5. objeto no viviente • humano + no humano + no objeto tipo social: 
gas escape maca co rod a cozinheiro/a peixe an-
cora late patim arbitro jogo anedota 
Existe aqu{ el aspecto ludico: arbitro-pati~-Jogo (60%), en el que se in-
cluida anedota. 
Otro aspecto de base a considerar es el de motor, motor de barco: ancora-
late (75%) y el de coche pacaco-roda (35%). Aunque tambien podemos enten-
der cache en el aspecto ludico que puede tener. 
El concepto de barco atrae a peixe y por connotacion con esta palabra co-
zinheiro/a. 












RESULTADOS DE L\S ENTREVIST.o\S RE,o\LlZADAS A LOS HOMBRES DE L'\ PEQUENA 
BURGUES!A 
(Ver grafico n2 26, p. 201) 
De izquierda a derecha: 
1. objeto viviente no humano • humano ~ no viviente: 
planta raiz arvore sebe ninho mae 
Es un tipo de asociacion frecuente la de vegetal (75%) con ~ (por el 
lugar a donde el nido se encuentra) y a traves de ~. por asociacion 
connotativa de afecto, mae, que aqu! entra simultaneamente con ninho (~): 
En los hombres del proletariado, desde el punto de vista cuantitativo la 
inclusion de mae se produce apenas por el 30% de informantes, mientras que 
ninho ya habfa sido asociado por el 50% de los entrevistados. Destaquemos, 
por eso, que, en el proletariado, hay una distancia de 30% de respuestas 
entre el momento que se introduce ninho y mae en desventaja para esta ul-
tima. 
Para los hombres de la pequeoa burguesfa, que ahara nos ocupan, !a abs-
traccion de madre, para afecto, carina, es mas fuerte que para sus compa-
iieros del proletariado, pues ninho y mae entran simultaneamente, en el pr.!_ 
mer grupo, mientras que en el segundo, en primer lugar, entra ninho y mas 
tarde mae. 
Mirando lo que hlcieron en sus respuestas las mujeres pertenecientes al 
proletariado, veremos que tambien hicieron una asoclacion diferente de los 
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hombres, (tanto del proletariado como de la pequena burgues{a), pues pri-
mero asocian madre con el trabajo de la casa (35%) para solo mas tarde 
(20%), i~cluirlo al grupo de nido y vegetal. 
Para las mujeres del proletariado habr!a tambien diferencias, respecto al 
grupo del proletariado encarado en su totalidad, tanto desde el punto de 
vista cualitativo como cuantitativo; pero continuan aumentando las dife-
rencias, al confrontar las respuestas de los hombres del proletariado y 
de la pequena burguesfa, como veremos mas adelante. 
Comparando las mujeres y los hombres de la pequena burgues{a, entre s{ , 
tambien encontramos diferencias cualitativas en este grupo vegetal; vea-
mos: las mujeres unen primero ninho-mae (55%), abstrayendo (y dando pri-
macfa (55%) a la categorfa COmUn de afecto, cobijo, en primer lugar, SO-
lo mas tarde (45%) lo unen al grupo vegetal. Mientras q~e en los hombres, 
esa superiordiad de afecto queda mas dlluida, pues unen nldo y madre(40%) 
conjuntamente al grupo vegetal. 
As{, sl comparamos estas cuatro varlantes, entre ellas, mujeres y hombres 
pertenecientes al proletariado y mujeres y hombres pertenecientes a la 
pequena burgues!a, en lo que se refiere ~ este grupo vegetal, madre y ~ 
do, vemos que son las mujeres de la pequena burguesfa las que tienen mayor 
tendencla para la formaclon de una asociacion afectiva con madre (55%). 
Para estas la maternidad sobre todo, estarfa unida al carina antes que a 
otra connotacion. Nlnguno de los otros tres grupos, por lo tanto, habra 
dado tanta importancia, hablando desde un punto de vista cualitativo al 
aspecto afectivo que madre conlleva. 
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Lo opuesto al grupo de las mujeres de la pequena burgues{a, ser{a tambien 
el grupo de mujeres (no de hombres) del proletariado. Pard estas mujeres, 
lo que el termino madre connota em primer lugar, ser!a hagar, pero hagar 
entendido como tareas caseras. La union de mae-ferro (35%) que realiza e~ 
te grupo corrobora esta afirmacion. No podemos olvidar, sin embargo, que 
las mujeres de la pequena burgues!a, tambien unen ~ (despues de haber 
s!do asociada a~' y despues de estar lncluida en el grupo vegetal) a 
los objetos ca~eros: ferro-manta. Sin embargo entre los hombres tanto de 
la pequena burgues!a,_como del proletariado no aparecen estas diferencias, 
habiendo apenas divergencias cuantitatlvas. 
Para los hombres de la pequena burgues!a, el grupo ninho-mae aparece si-
multaneamente incluido en el grupo vegetal (40%); mientras que en los ho~ 
bres del proletariado primero se formar!a la union de ninho al grupo veg~ 
tal y un 20% despues, mae ser!a asociada. 
Teniendo en cuenta apenas la diferencia sexual podemos anadir que las re-
laciones de madre con tareas del hogar apdrece asociada por un porcentaje 
mayor de mujeres que de. hombres. Y, dentro de estos ultimos, aquellos que 
mas se alejan, en el graflco global, resultante de las encuestas, son los 
pertenecientes a la pequena burgues!a. 
Si comparamos las respuestas de las mujeres 
pectivos grupos sociales veremos que: 
de los hombres con sus res-
1 - la pequena burgues!a asocia, tal y como las mujeres de la pequena bu~ 
gues{a: mae-ninho; existen diferencias apenas a nivel cuantitativo a 
favor de las mujeres de la pequena burgues{a (55%), frente al 45% de 
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la pequena burguesfa (sin embargo, conviene destacar, que la pequena 
burguesfa no incluye m~s tarde en el grupo los objetos caseros); 
2 - el proletariado asocia tal y como las mujeres del proletariado: fer-
ro-mae (habiendo tambien una diferencia cuantitativa, 30% el prolet~ 
~ 
riado y 35% las mujeres del proletariado), y mas tarde asocian el 
conjunto a ninho y al grupo vegetal. 
Se concluye as!, que son las mujeres las marcadoras de la variante lin-
gu!stica, creandose una correspondencia de mae-ferro con el proletariado 
y mae-ninho con la pequena· burgues!a (con evidentes matices que iremos 
sei'ialando) . 
Son. ellas pues, las que van a deslindar, por el momenta, las variantes 
lingu!sticas y las soclologicas, en este grupo asoclativo. 
2. objeto vlviente humano + no objeto social: 
medico cozinheiro/a trabalho produc;:ao negocio 
Es esta tambien una relacion que hemos encontrado mas atras; nos refer!-
mas a la union de la categor!a profesion (medico-cozinheiro/a, 45%) con 
el grupo del trabajo (trabalho-produyao-negocio, 60%), en este caso, fo~ 
mado par el 25% de respuestas. As! sucede en los hombres y en las mujeres 
de la pequei'ia burgues!a. 
En ambos casas, sin embargo, no se forma exactamente as! la relacion; ha-
biendo por el lado de cozinheiro/a una continuacion que acaba en peixe. 
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3. no objeto personal + social + objeto vlviente humano: 
honra voto cavaleiro batalha matar medo 
pesar emoc;ao al!vlo necessidade desejo ajuda conselho 
anedota pergunta 
Poco tenemos que decir de este grupo que tantas veces nos ha aparecldo en 
ocasiones pasadas, variando la inclusion 0 no del termino medico. 
En general, si en este grupo se incluye medico el informante pertenece al 
proletariado; si no lo !ncluye, el informante pertenece a la pequena bur-
gues!a. 











4. objeto viviente humano + no objeto social + objeto no viviente + objeto 
viviente no humano: 
arbitro jogo patim manta ferro macaco rod a gas 
escape ancora late peixe ornamento cola verniz 
lixfvia 
El grupo ludico se asocia a traves de su elemento patim a otros objetos 
de igual categorfa. Por otro !ado tenemos el grupo coche (40%) que parti-
cipa del concepto ludico connotativo y de la categor!a gramatical; que se 
une a barco, tambien por ser ludico y por tener como base comUn a cache y 
a barco, motor. 
Al mismo tiempo otros objetos no vivientes como ferro y manta aparecerfan 
integrados a traves de la misma categorfa de algunos de los elementos e-
xistentes. 
Por otro lado, a traves de barco se incluirfa la palabra peixe. 
El grupo de cola-llxfvia-verniz, entrarfa en asociacion connotativa entre 
sf, a traves del olor, con tuba de escape, o por ser un objeto casero co-
mo ferro, 0 a traves de la categor!a gramatical, siendo mas probable la 
Primera propuesta que la ultima. 
Espacialmente se puede considerar asf: 
ornamento 
1:\ 1 peixe 






Ornamento aparece inclufdo por el aspecto de decoracion que tanto el ca-
che como el barco (o el ancla) pueden tener. 
5. grupo cuantitativo + objeto no viviente: 
etiqueta numero metro medida escala grado ordem 
Se presenta aqu! un fuerte porcentaje de asociaciones del grupo cuantit~ 
tivo entre s! (50~) con el termino etigueta (50%). As{ resuelto este gr~ 
po nos ha aparecido en las mujeres de la pequena burgues{a, pero con me-
nos fuerza (30%), en los hombres (20%) y t•1 la pequena burgues!a (20%). 
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RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE LOS HOMBRES DE LA PEQUENA BURGUES!A 
Comparando los dos grupos sociales de hombres, vemos que: 
1. Los hombres del proletariado dejaron a un !ado algunas palabras que no 
consiguieron asociar o, la asociacion fue tan fortuita que creemos que 
no debemos incluirlos en ningun grupo. 
2. Coincide en ambos grupos la asociacion de ninho al grupo vegetal y la 
inclusion mas tarde de mae al conjunto total, siendo mas proxima en los 
hombres de la pequena burgues!a que en los del proletariado. 
3. Los hombres de la pequena burgues!a asociaron medico y cozinheiro/a , 
mientras que los del proletariado asociaron medico al grupd de concepto 
personal, y cozinheiro/a lo asociaron exclusivamente a peixe. 
Comparando estos grupos de hombres con los respectivos grupos de 
que forman parte, proletariado y pequena burgues!a, hemos vista que hay una 
cierta diferencia entre ellos. 
Concretamente, entre el grupo de hombres pertenecientes a la pequena 
burgues!a y la pequena burgues!a vista en su conjunto, vemos que la pequena 
burgues!a asocia mae-ninho, mientras que los hombres de la pequena burgue-
s!a asocian, primero, el grupo v~getal; a seguir afiaden ninho y mae simul-
taneamente. Sin embargo, los hombres del proletariudo, incluyen ninho y 
mas tarde mae en el grupo vegetal. El proletariado, par otra parte, asocia 
mae-ferro; madre a objetos caseros, y despues ninho y por ultimo el grupo 
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vegetal. 
Otra dlferencla que hemos visto es la manera de incluir el termino 
·medico; as{, los hombres del proletarlado lo lncluyen en el grupo de aju-
da-conselho, etc., mientras que los hombres de la pequena burguesfa lo as2 
cian por el grupo profesional, es decir, cozinheiro/a. 
Por otro lado, ademas, los hombres del proletariado asocian el gr~ 
po cuantitativo al conjunto social de trabalho, produ9ao, negocio; mientras 
que los hombres de la pequena burguesfa lo asocian el grupo cuantitativo a 
etigueta. 
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RESUHEN .1\ NIVEL CUANTIT A TIVO 
Conviene destacar que las asociaciones en el grupo de los hombres de 
la pequena burgues!a estan, practicamente, resueltas por el 30% total de res 
puestas; mientras que para los del proletariado solo se acaban en el 20% de 
respuestas. 
Se mantiene, pues, por lo tanto, la tendencia general de mayor segu-
ridad en las respuestas por parte de la pequena burgues!a que por parte del 
proletariado. Por otro lado, las jerarquizaciones son escasas en el conjunto 
total del grafico, practicamente no existen, comparativamente hablando,en el 
proletariado, resumiendose, al qrupo ludico, coche, barco, faltando el con-
cepto profesional. 
Si comparamos las respuestas con las de las mujeres del proletariado 
veremos que estas han incluido, en el 70% de respuestas, el grupo cozinheiro 
/a-peixe, por estar mas proximo de su mundo diario, mientras que ninguno de 
los grupos de hombres lo asocia directamente; apenas los hombres del prolet~ 
riado, despues de incluir peixe en el.conjunto de barco, urencozlnheiro/a. 
'rambien vemos,en el graflco n2 21 , que las mujeres de la pequena 
burgues!a incluyen cavaleiro-batalha y medo-pesar-emo9ao, en el 70% de sus 
respuestas, grupos estos, que los hombres de la pequena burgues!a no lncorp£ 
ran. 
As!, destacamos, pues, una mayor riqueza por parte de las mujeres que 
de los hombres en el 70% de respuestas. 
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GRAFICO tl2 27 211 
~SOCIACIOHES REALIZAOAS POR.EL 70' DE HOMBRES PROLET\RIADO 
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ASOCIACION COMPARATIVA DEL iO% DE RESPUESTAS DE LOS HOMBRES DEL PROLETARL-\00 
Y LA PEQUENA BURGUES!A. 
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RESULTADOS DE Lol.S EtiTREVISTAS RE.ol.LlL-\DAS A LAS ~IUJERES ADULT..\S Y :J6VENES 
DE LA PEQUENA BURGUES!A 
RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS R£-\LlL--\DAS A LAS MUJERES J6VENES DE U PEQUENA 
BURGUES!A 
Numero de entrevistadas, ~4. 
(Ver grafico n2 29, p. 214) 
1. objeto no viviente + humano + no objeto de concepto social: 
gas escape lix!via cola vernlz 
ferro macaco roda ancora late 
jogo arbitro 
mae ----- ninho manta 
anedota patim -----
Por un lado, tenemos el grupo de objetos no vivientes, de fuerte olor: 
cola-verniz-lix!via-gas escape (40%). Par otro lado, la fuerte asociacion 
de mae-ninho (60%), con base en la categor!a de afecto, carina. 
A segulr, la categor!a semantica de base cache (motorizado) (70%) y algu-
nos otros objetos de igual categor{a gramatical, nos une otro vehfculo mo 
torizado, el barco: ancora-iate (70%). 
Un quinto subgrupo nos aparece, el ludico: 3rbitro-jogo-patim (60%) con 
la inclusion de anedota. 
Por un lado mae se unira,en su aspecto de ama de casa, con los otros gru-
pos, como lix!via, ferro. 
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21:.. 
A su vez el aspecto ludlco, en otro nlvel, nos unlra coche, barco y juego. 
Varios niveles superpuestos nos aparecen; unos, se unen por ser de igual 
categor!a gramatical; otros, la mayor!a, por asociaciones de caracter con-
notative. 
Se van aprovechando, las diferentes categor!as semanticas de cada palabra, 
para ir, cada una de ellas, amoldandose a las otras varias categorfas de 
las otras diferentes palabras. Unas veces se utiliza apenas un significado 
de una palabra, otras veces varios, segun las relaciones que se establecen 
con los diferentes terminos del grupo. 
51 comparamos las mujeres jovenes de la pequena burguesfa con las mujeres 
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de la pequena burgues!a, veremos que las primeras, no asocian nir.ho al gr~ • 
po vegetal. 
En las otras variantes analizadas, ~ aparec!a unldo a mae y al grupo 
vegetal; aqu{ ya hemos visto que en las jovenes de la pequena burguesfa , 
nido no se une al grupo vegetal. 
~ontlnuando con la comparaclon de las mujeres de la pequena burgues!a y 
las mujeres jovenes de la pequena burgues!a, podemos fijarnos en el grupo 
sigulente. As{, las jovenes asocian coche (gas escape-roda) con barco <a~ 
cora-late) y con el aspecto ludlco (Jogo-ar~ltro). Mientras que, para las 
mujeres de la pequena burgues{a, se establece una relaclon de barco con 
pelxe, por lo tanto una relacion mas dlrecta, de modo, de manera; y la de 
coche, esa s{, con el grupo ludico. 
En las jovenes de la pequena burguesfa nos parece encontrar una tendencla 
mayor para la jerarquizacion, frente a las mujeres de la pequena burgue-
sfa, y un alejamiento de la relacion concreta (iate-peixe, mae-ferro), de-
bida quiza a la edad, pues recordemos que las jovenes son todas menores de 
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25 aiios, y estaban, en el momenta de la encuesta, hacienda una c.urera un.!_ 
versitaria, lejos de los problemas que una mujer adulta enfrenta d{a a d!a. 
Podemos tambien referir esta mayor jerarquizacion al nivel cultural, pues 
todas las jovenes en el momenta de la encuesta estaban cursando una carre-
ra superior, mientras que ntnguna de las adultas la estaba realizando. 





manta-ferro - J, ancora-iate 
J, 
patim - . ~ arbitro - jogo 
J.. 
anedota 
2. objeto vegetal: 
sebe plant a raiz arbore 
Podemos aislar este grupo vegetal o introducirlo mas tarde (30%} con el gr~ 
po anterior, a traves de ninho, aunque. esto ultimo nos parece forzado. Es 
de destacar que este grupo es el que mas porcentaje de respuestas, en esta 
variante de jovenes ha.tenido (90%}. 
3. objeto viviente no humano ~ humano + no objeto social: 
peixe cozinheiro/a trabalho produ~ao negocio 
Una asociacion semejante de la profesion medico-cozinheiro/a (~5%) con la 
del grupo del trabajo, trabalho-produx~o-negoclo (65%), aparece formada par 
el 40% de las jovenes de la pequena burgues!a, y par los hombres y muje-
res de la pequena burgues!a. Una asoclaclon igual nos aparece, por otro 
lado, en las mujeres~ en los hombres, pues estos asocian, a un extrema de 
cozinheiro/a-peixe (por el otro lado esta medico) tal y como las Jovenes 
de la pequena burgues!a. 
Existia, pues, primero, una jerarquizacion de la profesion y mas tarde , 
en un segundo plano encontrar!amos la asociacion par parte de las jovenes 
de la pequena burgues!a de cozinheiro/a-peixe. 






4. grupo no objeto cuantitativo + objeto no viviente: 
ordem escala numero metro medida grau etiqueta ornamento 
Es de senalar la inclusion en el grupo cuantitativo, de etigueta y ornamen-
to. 51 el primero nos ha aparecido en otras ocasiones, el segundo aparece 
por primera vez, con poca fuerza asociativa (20%), quiza estableciendo una 
relacion semantica con etigueta por suponer que las etiquetas, a veces, se 
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uti1izan como adorno, o viceversa, que los adornos, !levan etiquetas; o 
quiza, ambos asociadas por pertenecer a la ~isma categor!a gramatica1. 
5. no objeto personal + objeto humane + no objeto social: 
honra veto cavaleiro batalha matar me 
do pesar emo~ao allvio necessidade desejo ajuda con 
selho pergunta 
Un grupo que varias veces nos ha aparecido as!, sabre todo, asociado por 
la pequeRa burgues{a, es decir, sin incluir el termino medico. 













RESULTAOO DE L~S ENTREVISTAS R~~LIL\OAS A L\S :~JERES ADULTAS DE L\ PEQUEf~ 
BURCUES!A 
(Ver grafico n!! 30, p. 220) 
Numero de entrevistadas, 22 
De izquierda a derecha y dejando a un lado ornamento: 
1. objeto viviente vegetal + no viviente + humano: 
planta raiz sebe arbore 
ta lix!via cola verniz 
ninho mae ferro iTlan 
Este comportamiento en la asociacion de estas dos grandes clases de obje-
tos vivientes (vegetal) y no vivientes, caracterizados por ser objetos ca 
seros, unidos por un vlviente humano es un comportamiento que ya hemos en 
contrado al ver el conjunto de las mujeres (35%), del proletariado (25~), 
en las mujeres del proletariado (20%), en las mujeres de la pequena bur-
guesfa (35%). 
Vemos que hay diferencias entre las jovenes y las adultas de la pequena 
burgues!a. las adultas de la peque~a burgues!a consideran a la madre en 
un doble aspecto: primero, en su aspecto afectivo (50%) (lo que las dls-
tingue de las mujeres del proletariado que la considera primero, ama de 
casa), y despues como ama de casa, unida a los terminos de ferro y lixf-
via. 
Para las jovenes de la pequena burguesfa, e~ mas importante la relacion 
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que madre establece com nido, a traves del cobijo, amor, carino, formando 
un grupo aparte (60$); solo despues (35%) aparece la union de ambos termi 
nos con el resto de los objetos caseros. 
Para las adultas, por el contrario, se forma primero la asociacion de ni-
do con el grupo vegetal y solo despues se incluye madre. 
Destaquemos, tambien, que para las jovenes nunca llega a haber relacion 
de madre y ~con el grupo vegetal; en rP.sumen, la unica relacion que 
se establece, es la de afecto. 
Por otro !ado, el comportamiento de las mujeres de la pequena burgues!a es 
semejante al de los hombres de la pequena burguesfa: primero, esta la union 
de nido al grupo vegetal y mas tarde, la inclusion de madre. Sin embargo , 
existe una diferencia significativa ;as!, lH mujeres incluye.n tambien en el 
mismo grupo las tar~as domesticas, mientras que los hombres no acaban por 
asociarlas a madre. 
Vemos, tambien, que este grupo de mujeres adultas de la pequena burgues!a 
estarfa a caballo entre el grupo de la pequena burguesfa, al que pertenece, 
y el del proletariado, por otro. Por un lado, unen ~a ~' en el as 
pecto de madre como cobijo, carino, caractcr!stico de la pequena burgue-
s!a; por otro lado, unen a madre a las tareas domesticas, consideradas pr~ 
pias de su sexo, caracterfstica del proletariado. 
Podr!amos concluir que cuanto mas joven es una mujer mas proxima esta de 
la idea de madre como carina, pues vemos que privilegla m!e-nlnho, y segun 
se va alejando en la edad ,va desq:areclendo la relacion de madre con afecto, . 
pues primero se introduce el termino nido en el grupo vegetal1 y solo des-
pues, madre se une a nido. 
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2. no objeto cuantitativo + objeto no viviente: 
grau metro medida escala ordem etiqueta 
Etigueta se incluye, a traves del numero, de ordem. As.! ha sucedido en la 
pequena burguesia, en las jovenes de la pequena burguesia, en las mujeres 
y hombres de la pequena burgues.fa y en los hombres; siendo mas asociado ' 
cuantitativamente hablando, por los hombres de la peque~a burgues!a. 
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3. no objeto social + objeto viviente humano + no humane + objeto no viviente: 
negocio trabalho produ~ao medico cozinheiro/a pelxe 
gas escape macaco roda ancora late arbitro 
jogo patim 
Por un !ado nos encontramos el grupo social: trabalho-produsao-negocio(60%), 
a seguir el grupo de cozinheiro/a-peixe (40%), que despues atrae a medico 
(30%); par ultimo el grupo ludlco: arbitro-jogo-patim (70%), formandose to 
do el conjunto par el 25% de los lnformantes. 
No se comportan las mujeres adultas de la pequena burguesfa como la pequ~ 
na burguesfa, pues hemos vista que la pequena burguesfa forma el grupo ~­
dico-cozinhelro/a, aislado; tampoco asoclan como las mujeres de la pequena 
burgues!a, que no incluyen el grupo ludlco en el conjunto, ni como los 
hombres, ni como las jovenes de la pequena burgues!a, que no lncluyen aquf 
el grupo profesional, medlco-cozinheiro/a. 
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- -It ancora-iate 
~ , trabalho-produ~ao-negocio t ' macaco-roda-gas escape 
patim-joto-arbitro 
4. no objeto tipo personal + social + objeto viviente humano: 
honra voto cavaleiro batalha matar con-
selho pergunta ajuda alivio necessidade desejo pesar 
emo~ao medo anedota 
Este grupo se comporta, en general, como en las restantes ocasiones en que 
lo asocio la pequena burgues!a. 
RESUMEN COMPARATIVO DE L.l.S RESPUESTAS DE L<l.S ~tUJERES ADULTAS Y JOVENES DE U 
PEQUENA BURGUES!A 
Destaca lo siguiente: 
1 - Las jovenes asocian ninho-m~e, privilegiando el sentido de madre como ca-
rina. 
2 - Por el contrario las adulta~ asocian madre a nido pero con menos intensi-
dad, pues nlnho-mae, no se forma, primero, como par aislado, sino despues 
de nido estar incluido en el grupo vegetal. 
3 - Las jovenes asocian cozinheiro/a-medico, abstrayendo en primer lugar la 
profesion. 
4- Las adultas asocian cozinhelro/a-peixe (40%), privilegiando la relacion dl 
recta de sujeto y predicado, siendo incluido medico solo despues (30~). 
5 - Tanto las jovenes como las adultas forman el grupo cuantitativo y despues 
incluyen etlgueta. 
6 - Las jovenes asocian todos los termlnos. 
7 - Las adultas dejan a un lado ornamento, sin inclulr. 
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ASOCIACION COMPI\RATIVA DEL 70% DE RESPUESTAS DE L-\S MUJERES J6VENES Y .-\DULTAS 
DE L-\ PEQUENA BURGUES!.-\ 
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CONCLUSI6N DE LAS ASOCIACIONES DEL iO% DE RESPUEST AS DE L\S ~IUJERES 
J6VENES Y AOULTAS DE LA PEQUENA BURGUES!A 
Oestacamos los resultados obtenidos par el 70% de las respuestas: 
1 - La inclusion por parte de las adultas de 
honra-voto 
arbitro-jogo-patim 
Mientras que las jovenes incluyen 
trabalho-produ~ao 
ancora-iate 
y practicamente finalizan el grup~ cuantitativo, incluyendo 
medida-escala 












3 - Las adultas forman (en el 70% de respuestas) relaciones mas concretas 
proximas en el contexto, menos jerarquizadas y abstractas que las jo-
venes. 
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RESULT ADOS DE LAS ENTREVISTAS RE,-\LIZADAS A LOS HOt-18RES ADULTOS Y JCiVENES 
DE LA PEQUENA BURGUES!A 
ANALISIS DE LOS RESULTADOS DE LOS HOMBRES ADULTOS DE L<\ PEQUENA BURGUES!A 
El numero de los entrevistados ha sido 16. 
De izquierda a derecha en el grafico ng 34, p. 231 
1. no objeto tipo cuantitativo: 
grau escala metro medida ordem numero 
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Grupo formado (45%) tal y como las mujeres (35%) y el proletariado (20%). 
2 )1 
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2. no objeto social + objeto humano +no objeto personal: 
anedota pergunta :nedico necessidade ajuda con 
selho voto honra cavaleiro batalha matar 
medo pesar emo.yao desejo al!vio 
Aparece, como en otras ocasiones, aquf, el grupo que tiene como base se-
mantica la guerra; a ella se unen los sentimientos que provoca las impli 
caciones atribuidas a su sujeto, cavaleiro, como son voto y honra. 
Los sentimientos atraen a otros de igual categor!a y por oposicion seman-
tica. 
Es de destacar que en este conjunto se incluye el termino medico (30%) que 
hasta ahora solo habfa aparecido en informantes pertenecientes al prolet~ 
riado, en las mujeres (25%) yen los hombres (20%). 
Esto nos harfa aproximar a los hombres adultos de la pequena burguesfa , 
(tal y como nos ha sucedido en la variante de las mujeres adultas de la 
pequena burguesfa, al unir por un !ado mae a ninho y, por otro, al grupo 
de objetos caseros), al proletariado, resultando una solucion asociativa 
con tendencia a una relacion de finalidad, del tipo medlco-ajuda. 











3. objeto no viviente + viviente humano + no humano: 
ornamento manta ninho planta arvore 
raiz sebe patim arbitro jogo 
El comportamiento de los adultos de la pequena burgues!a al asociar 
mae-ninho privilegiando el afecto (50%), es semejante al de las adul 
tas de la pequena burguesia, asociandolo despues, al grupo vegetal, 
en ambos casos. 
Hay que destacar, aqul, sin embargo, que las mujeres adultas de la 
pequena burgues!a, por el otro !ado del grupo, incluyen los objetos 
de usa casero, mientras que los hombres adultos de la pequena burgu~ 
sfa no lo hacen as!. 
El grupo ludico, arbitro-jogo-patim aparece muy poco asoclado al re~ 
tante grupo (solo por el 25% de los informantes), y debe entrar a 
traves de los objetos no vivientes que son ~ y ninho. Ornamento, 
unldo a ~' aparece en lo que manta tiene de adorno y belleza. 









4. objeto no viviente + viviente no humano: 
ferro maca co rod a gas escape lix{via cola verniz an cora 
late peixe ----- etiqueta 
La union de barco con peixe, sin que aparezca en el monogrupo cozinhei-
ro/a, nos ha aparecido en otras variantes; por ejemplo, en los hombres 
de la pequena burgues{a y en la pequeRa burguesla, aunque lo mas free~ 
ente es que peixe aparezca unido a cozinheiro/a, por un lado y, por o-
tro, a ancora-iate; as! sucede en el proletariado, en las mujeres de la 
pequena burguesfa, en los hombres del proletariado y en los hombres. 
Por otro lado la inclusion de etiqueta en el grupo de llquidos caseros, 
nos ha aparecido tambien en las mujeres del proletariado y en el prol~ 
tariado, con lo que se refuerza lo que dij!mos al principia, sobre los 
adultos de la pequena burguesfa, es decir, su relacion, en las respue! 
tas, con otras variantes del proletariado. 
Por ultimo estarfa la asociacion a traves de la abstraccion, motor,que 
une barco y cache, introduciendose, ferro, lixivia, por asociacion con 
otros objetos no vivientes, ya lncluldos en el grupo. 











5. no objeto social • objeto viviente humane: 
negocio produ~.!o trabalho cozinheiro/a 
Se une cocinero, par ser una profesion, al grupo social en que aparece 
la palabra trabalho. Ceneralmente en este conjunto suelen aparecer dos 
profesiones: cocinero y medico, con excepcion del proletariado. 
CONCLUSidN 
Vemos en estos hombres adultos de la peque~a burguesfa algunas respue~ 
tas proximas a algunos informantes del proletariado, como la union de me-
dico-conselho o apenas la de cozinheiro/a al grupo social de trabajo; o la 
asociaclon de etigueta al objeto con el que !~ pega la etiqueta, con cola; 
0 la inclusion del termino medico en el grupo de concepto personal. 
En general notamos una clerta deflclencia, par eso, en la jerarquiza-
cion, frente a los resultados de otras variantes de su misma clase social, 
alejandose de su comportamiento. 
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RESULTADD DE LAS ENTREVtSTAS DE LOS HOMBRES JdVENES DE LA PEQUENA BURGUES[,-\ 
Numero de entrevistados: 53 
De lzqulerda a derechd segun el graflco nq 35, p. 237 -
1. no objeto tipo social + objeto viviente: 
negcicio trabalho produ~~o cozlnheiro/a medico 
No encontramos con la unlcin (30%) del grupo que por detris tiene como ca-
tegoria base, el trabajo (60%) con el grupo de la profesion (55%), medico-
cozinheiro/a. 
Es de senalar que el termino peixe no ha sido incluido aqu{ juntamente con 
cozinheiro/a, de la misma manera que los hombres adultos de la pequena bur 
guesfa. 
2. no objeto tipo cuantitativo: 
ordem numero metro medida esclaa grau 
Este grupo, asociado por el 50% de los jovenes de la pequena burgues{a, a-
parece tambien en las mujeres pero asociado con menos fuerza (35%), en el 
proletariado (20%), par el 45% de los adultos de la pequena burgues{a. 
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Este grupo nos ha aparecido hasta ahara en todas las variantes que hemos 
analizado. Existiendo apenas diferencia entre la inclusion, o no,del ter 
mino medico en el grupo, 0 de desejo, ajuda, 0 pergunta. 
Los que incluyen medico en el grupo hasta el momenta son: los adultos de 
la pequena burguesia, los hombres del proletarlado, las mujeres del pro-
letariado y el proletariado. 
Los que no lncluyen medico son hombres y mujeres, las mujeres y hombres 
de la pequena burguesfa, las mujeres jovenes y adultas de la pequena bur 
guesfa y la pequena burguesfa. 
Los que lncluyen anedota en este grupo son los adultos y adulta~ de la 
pequena burguesfa, los hombres de la pequena burguesfa, los hombres y la 
pequena burguesfa. 
Los que incluyen anedota en el grupo el conjunto ludico de arbitro-jogo-
patim son, el proletariado, las mujeres, las mujeres de la pequena bur-
guesfa, los hombres del proletariado y las mujeres jovenes de la peque-
na burguesfa. 
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4. objeto viviente • no viviente: 
peixe ancora late 
Se forma a traves del modo como: "(.COmo se pesca? Con el barco.". 
5. objeto vivtente humano + no objeto social + objeto no viviente: 
arbitro jogo 
manta lix!via verniz 
patim 
cola 
gas ~scape macaco rod a ferro 
Crupo varias veces aparecido, por lo que nos remitimos a analisis ante-
riores. 
6. objetos no viviente~: 
etiqueta ornamento 
Esta asociacion ya nos ha aparecido en las jovenes de la pequena burgu~ 
s!a (con un menor !ndice de procentaje asociativo (20%), frente a! 30% 
de los jovenes de la pequena burguesfa). Podemos hacer una breve refe-
rencia a la inclusion de estas dos palabras en las mujeres en el conju~ 
to ludlco, pero sin importancla slgnlflcativa apreciable. 
La relacion semantica que se establece, como vimos, sera la respuesta a 
una pregunta pareclda a esta, de inclusion: "i.Que !levan los adornos? 
Etiquetas" • .'\unque bien pudiera ser una relacion de tipo gramatical, por 
ser los dos objetos. 
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7. objeto viviente no hurnano + no viviente ... humano: 
plant a raiz arvore sebe n!nho mae 
Esta asociacion ya ha sido varias veces analizada; as!, en los hombr~ del 
proletariado, los hombres; hombres de la pequena burguesfa y en la pequena 
burgues!a. Todos ellos unen primero nido al grupo vegetal y solo despues 
se unirfa madre. Los dos primeros incluyen, en primero lugar, el termino 
nido y despues incluyen el conjunto, madre. Los hombres de la pequena bur-
gues!a, taly como los hombres jovenes de la pequena burguesfa introducen 
los dos terminos, ninho y mae simultanemante: mientras que la pequena bur-
guesia, forma primero el conjunto, mae-ninho y luego se asocian al grupo 
vegetal. 
Existen otros dos tipos de asociacion dentro del mismo conjunto: aquellos 
que unen prlmero madre y nido, y en el extreme los que unen madre y plan-
cha. 
En el primer caso estarfan la pequena burguesfa, especialmente los hombres 
adultos de la pequena burguesfa, los hombres de la pequena burgues!a, las 
mujeres y las jovenes de igual grupo social. 
En el segundo caso, estarfa el proletariado y especialmente las mujeres del 
proletariado. 
RESUMEN 
Comparando ambas variantes etarias del mismo grupo social, vemos que: 
1 - Ambos forman el grupo cuantitativo de la misma manera. 
2 - El grupo mae-ninho, los adultos lo asocian primero y despues lo incluyen 
en el grupo vegetal. 
Los jovenes unen simultaneamente ninho y mae al grupo vegetal. 
3 - El item medico, los jovenes lo asocian a cozinheiro/a y al grupo social 
de trabajo. 
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Mientras que los adultos lncluyen medico en el grupo de concepto personal: 
conselho, ajuda, aproximandose a algunas de las variantes del proletariado. 
4 - Peixe. Es de destacar que ninguno de los dos grupos lo asoclan a cozinhei-
ro/a, como hab!amos vista que hac!an las mujeres de la pequena burguesfa, 
es decir, de su mismo grupo social (las adultas en una primera fase y las 
jovenes despues de haber asociado cozinheiro/a-medico. 
RESULTADO DEL 70% DE L.o\5 ASOCI.i.CIONES DE LOS J6VENES Y .-\OULTOS DE LA 
PEQUENA BURGUES!.:\ 
Los adultos acaban por realizar sus asociaciones ligeramente despues 
que los jovenes: sin embargo el 25% de los adultos practicamente tienen aca-
badas sus respuestas; mientras que los jovenes solo las acaban al 15%. 
Comparando este grafico nQ 33 con el grafico nQ 36 , de las mujeres 
de la pequena burgues!a, adultas y jovenes, vemos que: 
1 - Los adultos no incluyen honra-voto. 
2 - Los jovenes forman practicamente el grupo cuantitativo. 
3- Los adultos no incluyen pesar-emoGao (que todas las mujeres incluyeron), 
mientras que los jovenes forman ese conjunto. As{ como todas las mujeres 
no lncluyeron produyao y trabalho, mientras que, tanto adultos como jov~ 
nes, las han asociado. 
4 - Las mu~eres tambien habr{an rellenado (el 70% de ellas) el grupo de con-
cepto personal con ligeramente mas elementos que los hombres. 
5 - Los hombres, por el contrario estar!an mejor representados por el grupo 
de tipo social y por el grupo cuantitativo. 
Comparando item a item el grafico n2 ;6 de los hombres jovenes y 
adultos de la pequena burgues!a, vemos que: 
1 - Los adultos asocian con mas fuerza que sus companeros: 
batalha-cavaleiro 
negocio-produ9ao-trabalho 
el grupo vegetal 
arbitro-jogo-patim 
roda-macaco-gas escape 
Los jovenes asocian con mas fuerza: 





.-\SOCIACidN COt1PAR.~ TIVA DEL iD% DE RESPUESTAS DE LOS HOI~BRES JdVENES Y 
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RESULT ADOS DE LAS ENTREVIST AS REALIZ.-\DAS A US t<IUJERES JdVENES Y ADULT AS 
DEL PROLETARIAOO 
RESULTADO DE LAS l·nJJERES J6VENES DEL PROLETARIAOO 
Numero de entrevistadas: 9 
De lzquierda a derecha segun el grafico n2 37 , p. 246 
1. objeto no viviente + viviente humano + no objeto tipo social ~ objeto 
vlviente no humano: 
patim arbltro jogo cozlnhelro/a pelxe 
ancora iate gas escape macaco roda 
Antes de empezar a describir los grupos formados conviene anadir que 
las delimltaciones que hacemos aqu{ responden a asociaciones, que en 
otras variantes, hemos conslderado poco relevantes. 
Este conjunto se ha formado por ejemplo, ~penas par el 20% de los in-
formantes. Esta compuesto por subgrupos fuertemente asociadas, el lu-
dico: patim-jogo-arbitro (85%), cozinhelro/a-peixe (55%), ancora-late 
(65%), gas de escape-macaco-roda (85%). 
Creemos que no es necesarlo incluir una vez mas su distribuclon espa-
cial, pues es la misma de otros casas anteriores. 
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2. no objeto tipo personal + objeto viviente humano + no objeto tipo social: 
honra 
pesar 
cavaleiro ----- batalha medo 
emo~ao al!vio necessidade desejo 
matar 
medico 
Es de destacar aqu! la inclusion del termino medico, tal y como correspo~ 
de' a la generalidad del proletariado a que estas mujeres adultas pertene-
cen; ya hemos visto, que en los hombres y mujeres del proletariado se re-
solvfa as! (ademas de en los hombres adultos de la pequena burgues{a. 
3 - no objeto social + objeto no viviente: 
negocio trabalho verniz cola etiqueta llx{ via 
ferro ornamento 
Nos resulta diffcll encontrar con verosimilitud un rasgo, comun a los dos 
grupos, de no objetos y de objetos que lo haya hecho relacionarse. 
~Sera a traves de la palabra etlqueta? En el mundo de los negoclos se u-
tilizan etiquetas para claslflcar. Por otro !ado las etiquetas se pegan 
con cola. De ahl que etigueta este en el centro de los dos grupos semanti 
cos. No podemos olvidar que el conjunto ha sido asociado por 35% de los 
entrevistados, cifra que no se puede ignorar. 
Tenemos por un lado, el grupo de concepto social (65%); por otro, el de 
objetos no vivientes, cola-verniz-etlgueta (65%); mas tarde a este grupo 
por lgual categor!a semantica se asocian etigueta y ferro (35~) dos obje-
tos de uso casero (entrando lix{via, por ser l{quido y de olor fuerte co-
mo cola y verniz) . 





col a-verniz-lix! via 
I 
fer"fo 
~. no objeto tipo cuantitativo: 
escala metro medida numero ordem 
De destacar que no aparece por primera vez el item grau (35%). Es decir, 
es la primera vez que este grupo cuantitativo aparece incompleto. 
5. objeto viviente no humano + objeto no viviente • no objeto cuantitatibo 
• social: 
sebe planta raiz arvore ninho grau mae 
manta 
Senalemos aqu! que, tal como el grupo social al que pertenecen.estos en-
trevistados, proletariado, mae esta unlda d un objeto de uso domestico , 
~ (35%). Tambien madre esta aqu! relacionada con grau (35%), segur~ 
mente a ello inducidos por el contexte en que la palabra grado fue pres~ 
tada en las fichas de la encuesta: "Ela comprava avos do mals alto grau" 
(Ella compraba huevos de la mejor calldad), entendlendo por ella el con-
cepto madre. Aparece tamblen, por ultimo, la union del grupo vegetal con 








6. no objeto social: 
ajuda anedota pergunta conselho voto 
Este grupo presenta una debil asociacion (20%). Hay un grupo base, anedota-
pergunta (35%) alrededor del cual el resto de los terminos van entrando(20%). 





RESULTADO DE LAS ENTREVISTAS REALIZADAS A L\S MUJERES AOULTAS DEL PROLETARI.-\DO 
Numero de entrevistadas: 34 
De izqulerda a derecha, segun el grafico n2 38, p. 252 
1. no objeto social + personal + objeto no viviente + viviente humano: 
voto desejo anedota ----- patim ----- arbitro jogo 
maca co rod a gas escape 
Por un lado, tenemos el grupo semantico cache, macaco-roda-gas escape (50%); 
por otro, el grupo ludico (90%), asoclandose entre sf, por lo que de ludico 
tiene coche. A su vez, y por el mismo suprasignificado, se encuentra asocia-
do anedota (1511(,), con poca fuerza asociativ~, sin embargo. 
El conjunto voto-desejo (25%) que supone la frase "deseo votar" entra, quiza 
unido a coche, por "deseo tener coche" o "deseo jugar". 
Otra posibilidad es considerar estos tres grupos entre sf alslados: por un 
lado, coche, por otro el grupo ludico y por otro voto-desejo, pues el numero 
total de personas que lo asociaron no pasa del 15%. 
Ademas, en una primera ojeada al graflco n2 38, p. 252, donde se encuentra 
el arbol de los resultados, vemos que las asociaciones cas! siempre estan 
compuestas por pares de term!nos y los grupos tlenen, en general, poca fuer-
za asoclatlva. La caracter!stlca del graf!co es grupos formados por pocas 
palabras, asoc!andose unos entre otros con muy poca consistencla numer!ca. 
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2. no ?bjeto social + personal ~ objeto vivente humano + cuantitativo + objeto 
no viviente: 
pergunta necessidade ordem conselho 
ajuda al.fvio emoc;ao pesar medo matar batalha 
honra cavaleiro ornamento manta 
Existe un nucleo inicial, medo-matar (60%), a este se van, por connotacion, 
uniendo el lugar donde se mata, la batalha ~45%), despues otros sentimien-
tos, como honra-pesar (40%), van apareciendo. 
Despues, quien interviene en la batalla, el cavaleiro (35%). 
Otra serie de sentimientos se introducen, por oposicion a los primeros: ali-
vio,necessidade, ajuda, emo9ao (30%). 
Medico-necessidade ( 25%), se· incluye tambien aqu{ juntamente con peraunta 
(15%). El termino ~ (25%) se asocia quiza porque los informantes cons-
truyeron una frase del tipo "Es necesario que haya ~"· 











3. no objeto no viviente + objeto humane + objeto no humano: 
ferro mae cozinheiro/a peixe 
Es un grupo caracterfstico del proletariado, especialmente de las mujeres, 
al asociar madre con los objetos de uso domestico (45%). Esta asoclaclon 
aparece mas en las mujeres que en los hombres, llegando incuso a extender-
se a las mujeres adultas de la pequena burguesfa (aunque matizando su do-
ble vertiente asociativa con el termido nido). 
Se incluye aqul cozinheiro/a-peixe (70%), entendiendo aqu{ seguramente la 
cozinheira como ama de casa que cocina el pescado. 




4. no objeto de concepto cuantltativo +no objeto de concepto social: 
Discriminando de izquierda a derecha: 
grau numero medida escala trabalho produ~ao negocio 
La union de negocio a numero nos ha aparecido ya entre mujeres y hombres 
del proletariado. Aqu!, es una reunion formada por el 25% de los entrevis-
tados (aunque falta, en el grupo cuantltatlvo, el elemento ordem). 
Podemos aqu! referir que, en los anos en que esta encuesta fue realizada, 
hab!a un programa televisivo de humor, de procedencia brasilena, er. la cual 
ministro 
un/incompetente repetfa, al final de su dialogo, cuando no entendla el a-
sunto practice que los ciudadanos le preguntaban: "tlo entiendo lo que me 
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pregunta, pues meu negocio sao numeros" (mi especialldad son apenas los 
numeros). Esta frase, que se ofa continuamente en la calle, puede ser 
que, slendo tan popular, haya lnfluido tamblen en las respuestas. 
Relaclonamos, pues, estas respuestas con el fuerte lmpacto que la tele-
vision ejerce sobre la poblacion, con especial incidencia en las clases 
con menos bagaje cultural, que ocupa su tiempo libre esencialmente, y 
porque no tiene otros medios culturales, ni monetarios, viendo la tele-
vision. Esta influencia de la television aparece sobre todo en las cama 
das de mas edad, pues las mujeres jovenes del proletariado no asociaron 
negocio con ~· 
5. objeto no viviente: 
cola verniz lix!via ancora late 
Grupo formado par dos subgrupos, ancora-iate (75%) y cola-verniz-lixfvia 
(50%) que se forma en una agrupacion muy debil, por el 15% de las entre-
vistadas. 
6. objeto viviente no humano ~ objeto no viviente: 
sebe planta raiz arvore ninho 
Grupo caracter!stico del proletariado, pues no asocia madre al grupo ve-
getal, mas nido (40%). 
Es decir, en general, no privilegiando el c~racter afectivo de madre que 
aparece al ser undio a nldo. 
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RESUMEN DE LOS RESUL TAOOS DE LAS MUJERES JOVENES Y AOUL T AS DEL PROLET ARI:\00 
Comparandc los dos grupos etarios a nivel cualitativo, vemos que: 
1 - Ambos colocan el item medico con los conceptos de tipo personal: desejo, 
ajuda, etc. 
Z - Ambos grupos no forman por complete el grupo cuantitativo. 
3 - Mae, las adultas lo unen a ferro, mientras que las jovenes lo unen a man-
ta,grau y ninho. 
4 - Ambos grupos asocian peixe-cozinheiro/a (las adultas lo unen despues a mae; 
las jovenes a barco) y patim-arbitro-Jogo. 
5 - Existe entre las adultas y jovenes una tendencia para la formacion de gru-
pos con dos o tres elementos, es decir, con tendencia a uniones de conti-
gi..iidad. 
6 - Existe poca tendencia a la jerarquizacion y a la abstraccion de conceptos 
subyacentes profundos. 
7 - As! como existe poca fuerza en las asociaciones entre grupos. 
8 - En general una tendencia se vislona para relaciones de causa-efecto, pre-
gunta-respuesta y contiguidad, entre otras. 
2.56 
GR:\FICO tJ2 39 
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CONCLUSION DE LAS ASOCIACIONES DEL 70% DE RESPUESTAS DE LAS t~JERES J6VENES 
Y ADULTAS DEL PROLETARIADO 
Viendo estos graflcos podemos sacar algunas conclusiones: 
1 - Las jovenes se asemejan a las de la misma edad de la pequena burgues{a, en 
las asociacion trabalho-eroduc3o. 
2 - En esta variante de mujeres jovenes y adultas del proletarlado, enfrentada 
con la variante de mlsmo sexo y edad de la pequena burguesia, faltan dos 
grupos que estas ultlmas formaron: el cuantitativo y el de concepto perso-
nal. 
3·- En esta clase social, proletarlado, jovenes y adultas asocian con fuerza 
el trlnomlo: patim-arbitro-Jogo. 
Mlentras que, en la pequena burgues{a, solo las adultas lo asoclan con igual 
lntensldad. 
4 - Faltan, en general en esta variante social, proletarlado, y siempre compa-
randolas con las de la otra variante social, los grupos de no objeto (es d~ 
cir, abstractos), de concepto personal, cuant!tativo y hay pocos de concep-
to social. 
Siendo las asociaciones esencialmente de objetos (concretes) y de relacio-
nes simples, directas, sin jerarquizaciones. 
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Comparando los dos grupos etarios dentro de la clase social del pro-
letariado: 
1 - Vemos mayor seguridad en la asociacion de las jovenes que en la de las adul 
tas (lo que las aproxima, levemente, a la pequena burgues!a). 
En las jovenes la mayor!a de las asociaciones se realizan al llegar a! 35% 
(en el grafico n2 37, p. 246 ). 
En las adultas (ver grafico n2 38, p. 252), la mayor!a de las asociaciones 
se realizan sin embargo a! 25%. 











ASOCIACIOUES COMPARATIVAS DEL 70% DE RESPUESTAS DE LAS ~IUJERES JdVENES Y 
ADULTAS DEL PROLETARIADO 




















ANALISIS DE LOS RESULTADOS DE LA COMPARACI6N ENTRE LA VARIANTE DE HOMBRES 
ADULTOS Y J6VENES PERTENEC!ENTES AL PROLETARIADO 
Numero de entrevlstas analizadas: 
de jovenes, 14 
de adultos, 45 
ANALISIS DE LOS J6VENES PERTENECIEHTES AL PROLETARIADO 
De izquierda a derecha, segun el grafico ng 41, p. 262 






voto d~sejo conselho 
alfvlo emoy~o pesar medo 
cavalelro batalha 
ma 
Aparece aqu!, como en otras ocaslones, el g=upo de guerra, divldido en dos 
grupos, uno, cavaleiro-batalha (65%) y otro, medo-matar (55%), alrededor de 
estos se van lntroduciendo, o sentimientos como pesar (para el segundo gru-
po), o implicaciones, como honra (para el primero) (un caballero defend!a 
siempre su honor). 
Se incluye, ademas, aqu!, otro termlno ordem asociado con voto. Ordem ha s1 
do aquf entendido como aquellas normas que regulan la sociedad y presupone 
una frase del tlpo "Hay que votar para que haya orden". Y la union con~ 
1£. se establecer!a tambien suponiendo una frase como "Deseo que haya orden". 
No podemos olvidar las convulslones polfticas produci-
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de Salazar el 25 de'abril de 1974; y, todavfa, en la fecha en que realizamos 
la encuesta (1978), por ejemplo, en el mundo !aboral se estaba entablando una 
batalla declsiva por el control de las empresas, o por parte de los antiguos 
patronos o por las comisiones administratlvas de la confianza de los obreros. 










2. objeto viviente humano • no viviente + viviente no humano: 
mae ninho planta arvore raiz sebe 
Este grupo nos despierta para alguna de las otras asociaciones formadas! de 
este conjunto, en las variantes analizadas. 
As!, hasta ahara, habfamos visto que la asociacion de madre, en elpro~tari! 
do, se hac!a slempre con algun termino que se referfa al mundo domestico, de 
los objetos caseros, como manta, plancha, lej!a~ etc .. Ahora matizaremos es-
ta observacion. 
Existfa la excepcion de los hombres del proletariado; pero ahara anadiremos 
que, la asociacion de madre a los objetos caseros es mas caracterfstica de 
las mujeres, especialmente de las adultas del proletariado! pues asocian ma-
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dre, por un lado a plancha y por otro a cocinero. Mientras que los hombres, 
jovenes y adultos del proletariado, los hombres del proletariado, los hom-
bres, tenderfan para una asoclacion mas proxima de la pequena burguesfa , 
pues todos ellos unen madre a nldo, despues de nido ya estar lncluido en 
el grupo vegetal, pero no asocian ningun objeto domestico en el grupo. 
Estan, por lo tanto los hombres· jovenes y adultos del proletariado bastante 
alejados de las mujeres jovenes y adultas de la pequena burguesia y de los 
hombres adultos tambien de la pequena burguesfa. 
Tenemos, pues, que los hombres jovenes y adultos de la pequena burguesia y 
del proletariado, asocian madre y nido, pero solo despues de nido haber ya 
entrada a formar parte del grupo vegetal. 
Las mujeres del proletariado, por el contrario. y, especialmente, las adul-
tas del proletariado, asociarfan esenciamente madre a objetos caseros. 
Por el contrario, las mujeres jovenes de la pequena burguesfa, la pequena 
burguesfa, las mujeres de la pequena burguesfa y los hombres adultos de la 
pequena burguesfa, asocian primero nido a madre, ponderando por encima de 
cualquier otra. la categorfa afecto.Tenemos, pues, varias maneras de formar 
estos grupos de vegetal mas nldo mas madre mas objetos domesticos: 
1 - union de nido al grupo vegetal y luego la inclusion de madre, sin apa-
recer los objetos caseros: 
hombres 
hombres del proletariado 
hombres jovenes y adultos del proletariado 
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2 - a) union de madre-nido en simultaneo con el grupo vegetal: 
hombres jovenes de la pequena burguesfa 
hombres de la pequena burguesfa 
b) primero, union de madre-nido y despu~s asociacion con el grupo vegetal: 
pequena burguesfa 
3 - union de madre-nido luego, por un lado, asociacion su el grupo vegetal, y 
por otro su objetos caseros: 
mujeres de la pequena burguesfa 
hombres adultos de la pequena burgues{a 
4 - union de nido al grupo vegetal, por un !ado; union de madre con objetos 
caseros; por ultimo union de los dos conjuntos: 
mujeres adultas de la pequena burguesfa 
mujeres 
mujeres jovenes del proletariado 
proletariado 
mujeres del proletariado 
5 - solo union de madre con objetos y actividades domesticas: 
mujeres adultas del proletariado 
6 - union de madre-nido y despu~s inclusion de objetos caseros en el conjunto: 
mujeres jovenes de la pequena burguesfa 
3. objeto no viviente: 
ornamento manta · 
Asociado por el escaso porcentaje de 20% de respuestas. Aparecido tambien en 
las mujeres adultas del proletariado, aunque escasamente asociado (25%) e in 
cluido en otro grupo, en los hombres adultos de la peque~a burgues!a, asocia 
do tambien a otro grupo y en los hombres. 
4. objeto no vlviente: 
cola verniz lix{via etiqueta 
Grupo que ya hemos visto asoclado entre sf, por las mujeres adultas del prol~ 
tariado, y por los adultos de la pequena burguesfa, entre otros; aqu{ esta a-
sociado por el 30% de respuestas, siendo la de cola-verniz-lixfvia de 40%. 
5. no objeto cuantitativo + objeto viviente humano + no humano: 
grau numero metro medida escala negocio trabalho produ9ao 
gas escape maca co rod a cozinheiro/a peixe 
ferro ancora late 
Se forma aqu{ una asociacion en cadena de grupos con muy poca fuerza formados 
entre el 30% y 70% de informantes. 
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Tendrlamos asf el grupo cuantitativo (30%), incomplete, pues falta la palabra 
ordem. Por el termino numero se unirla neaocio-oroducao-trabalho (40%). De 
aqu{ se extraerfa el concepto trabajo para unirlo al conjunto profesional,me-
dico-cozinheiro/a (30%) (previamente cozinheiro/a ya estaba unido a peixe(4~)). 
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ferro 
' ; gas escape-roda-macaco 
, '~ negocio-produ~ao-trabalho 





6. objeto viviente humano ... no objeto social + ~Jbjeto no viviente: 
arbitro jogo patim 
Las palabras anedota y peraunta se asocian solas, al resto del conjunto, por 
solo un 15% y 20% de los informantes, respect:ivamente; por lo que creemos que 
no son significativas las explicaciones que se puedan extraer de ah{. 
RESULTAOO DE LAS ENTREVISTAS REALIZADAS .\ LOS ADULTOS PERTENECIENTES AL 
PROLETARI-\00 
Numero de entrevistados: 45 
De izquierda a derecha, segun el grafico n!! 42 , p. 269 
1. objeto no viviente: 
ancora late 
Asociacion bipolar formada por un gran porcentaje de los entrevistados, 70%; 
grupo formado por inclusion de ~ en iate: 
2. objeto no viviente ~ objeto humano • no objeto de concepto social: 
manta ferro lixfvia cola verniz gas escape maca co rod a patim 
arbitro jogo 
Son dos grandes grupos los que forman este macrogrupo: lo ludico, con arbi-
tro-togo-patim (60%) y cache (35%), que se une al anterior por la categorfa 
subyacente, que el cache puede tener de ludico. Otros objetos no vivientes , 
domesticos, como lexfvia 1 cola, verniz, ferro, manta, entran (unidos primero 
por el olor (55%) y despues tambien otros objetos caseros, como ferro y ~ 
ta (30%)). 
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RESULT ~DOS DE L\ Et1Cl1ESP LOS HO~:SRES ~CULTCS DEL PGOLEPnHDO 
3. no objeto social: 
negocio trabalho produ~~o 
Grupo generalmente formado gramaticalmente (aquf por el 25%), es decir, por 
su categor{a denotativa. La diferencia reside en su asociacion con otros 
grupos. 
As.f unos lo asocian con el grupo cuantitativo, como, par ejemplo, mujeres y 
hombres del proletariado y adultos del proletariado. 
Otros lo asocian con el grupo que tiene como categoria semantica la profe-
sion; SOn eStQS esencialmente hombres, wUjereS, hombres y mujereS jovenes 1 
adultos de la pequena burguesfa, hombres y mujeres de la pequena burguesia. 
Los hombres jovenes del proletariado, sin embargo, lo asocian duplamente al 
grupo cuantitativo y al profesional. 
Podemos hacer tambien aqu{ otros analisis. As{ existen: 
ZiO 
1 - asociaciones dobles: trabalho-produ9ao-negocio, que, por un lado, se une 
a la profesion, y par otro, al grupo cuantitativo: 
hombres jovenes del prol~tariado 
2 - formaciones aisladas por: 
pequena burguesfa 
hombres adultos del proletariado 
proletariado 
3 - uniones de trabalho-~rodu~ao-nego~io al grupo cozinheiro/a-medico 
hombres jovenes de la pequena burgues{a 
hombres de la pequeria burguesfa 
mujeres jovenes de la pequena burgues!a 
mujeres de la pequena burgues!a 
~ - uniones de trabalho-~rodu9ao-negocio, srylo a cozinheiro/a por: 
hombres adultos de la pequena burgues!a 
por: 




mujeres adultas de la pequena burguesfa 
4. no objetos de concepto cuantitativo: 
etiqueta numero medida metro escala grau 
Es de senalar la formacion lncompleta del grupo (20%), pues no esta lnclu! 
do ordem, como suced!a con los jovenes del proletariado; por el contrario, 
aparece etigueta incluido. 
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5. objeto viviente humane + no humano: 
cozinheiro/a peixe 
Grupe de sujeto-predicado, formado por el SO% de los entrevistados, aso-
ciacion pobre y cerrada, sin jerarquizacion posible con otros grupos. 
6. no objeto concepto social ~ objeto humano: 
ajuda conselho 
~sociacion primero de termir.os de igual categoria, ajuda-conselho (30%) y 
despues se introduce medico (20~); as! nos lo hemos encontrado en el pr~ 
letariado, en las mujeres y hombres del proletariado, en las mujeres jov~ 
nes y adultas del proletariado y en los hombres adultos de la pequena bur 
gues{a. 
7. objeto viviente humano ~ no viviente ~ viviente no humane: 
m~e ninho raiz arvore planta sebe 
Se confirma lo dicho en otras ocasiones; la asociacion de ninho-mae despues 
de haber sido introducldo ninho en el grupo vegetal, es una de las caracte 
r!sticas de los hombres del proletarlado. 
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El grupo vegetal se forma por el 55% de los informantes, siendo ninho in-
cluldo antes (65%). l~e. por ultimo, se introduce par el 20% de informantes, 
es decir, con un escaso porcentaje. 









batalha matar medo 
alrededor del concepto guerra, cavaleiro-batalha-medo-
~ (45~); a su alrededor se van incluyendo los otros terminos de sen-
timiento, o por afinidad, o por oposicion, acabando de formarse todo el 
grupo por el 25% de respuestas. 
Los terminos como ordem (20%), la asociacion anedota-oergunta (20%) y ~­
namento (15%), practicamente estan aislados hasta su juncion final (15%). 
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RESUMEN DEL .-\NALISIS DE US VARL\NTES DE HOMBRES .~DUL TOS Y JdVENES DEL 
PROLETARIADO 
1 - Coincide la extrana asociacion de ordem-voto, siendo mas evidente este gru-
po, entre los Jovenes que entre los adultos. Debe hacer ref~rencia a una 
frase como "Es preciso votar para que haya orden". 
2- Al asociar ordem y voto el grupo cuantitativo (numero, escala, grau, etc.), 
queda incompleto, en ambos grupos sociales. 
3 - Los adultos asocian cozinheiro/a-peixe en un par ~nico; sin embargo, los j~ 
venes asocian cozinheiro/a-peixe, pero despues lo unen a .11edico, y por ult.!_ 
mo al grupo de trabajo y al cuantitativo, aproximandose as{ a la pequena ~ 
guesfa. 
4 -Los adultos, sin emgargo, asocian medico-conselho-ajuda, que, como ya hemos 
vista, es una caracterfstica del proletariado (con excepcion de los adultos 
de la pequena burguesfa). 
Por ultimo, destacaremos que de todas las 49 palabras entrev'stadas, al-
gunas no fueron asociadas: dos en los jovenes y cinco en los adultos. 
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I 
CmiCLIJSION DE LOS RESUL T.l.DOS DEL 70% DE RESPUESTl.S DE LOS HOI·IBRES JdVE~tES Y 
ADULTOS DEL PROLETARIADO 
1 - No hay grandes diferencias a nivel cuantitativo entre ambos grupos. 
2 - Los adultos parece que forman grupos mas complejos antes de llegar al iO% 
de respuestas, que los jovenes, aunque el resultado final, sea favorable 
a estos ultimos. 
En los jovenes se nota una tendencia mas fuerte para asociar con mas seg~ 
ridad que los adultos. l.s! en los jovenes, la mayor{a de las as· ciaciones 
acaba antes del 30% de resp11estas. 
Mientras que en los adultos, acaban en el 20% de respuestas. 
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3 - La falta de jerarquizacion, por parte de los adultos, se nota, par ejemplo, 
en el elevado numero de grupitos formados, 8, frente a los 6 de los jovenes. 
4 - Conceden igual tratamiento a mae, asociandolo, apenas, al grupo ninho-vege-
tal, sin inclusion de terminos domesticos. 
5 - Ambos dejan lncompleto el grupo cuantitativo, pues, ambas variantes socia-
les, asocian ordem a voto, pero con mas perslstencia numerica por parte de 
los jovenes. 
6- Oan distlnto tratamiento al grupo prcresional; pues los adultos asocian me-
dico a desejo, mientras que los jovenes unen cozinheiro/a-medico, abstraye~ 
do la profesion. 
7 - La union del grupo, ahara referido, al de trabalho-produ9ao-negocio, por o-
tro !ado, solo existe asociado entre los jovenes; es de senalar, tambien que 
este junc!on es caracter!stica de la pequena burgues!a (la profesion con el 
trabajo); sin embargo, por otro !ado, unen el grupo de trabajo al grupo cua~ 
titativo, que es una caracter!stica del proletariado. 
As{ los jove~ del proletariado estar!an, por lo que vemos en estas res-
puestas, a caballo entre la pequena burgues!a y el proletariado; de la misma ma-
nera que los adultos de la pequena burgues!a, estan en algun aspecto, a caballo 
entre la pequena burguesfa y el proletariado. 
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ASOCIACidN COMP<\RATIVA DEL 70% DE LAS RESPUEST.l.S DE LOS HOMBRES ADULTOS Y 
JdVENES DEL PROLETARI.-\00 













CRAFICO tl2 44 
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A MODO 0£ CONCLUS!6N 
Hasta el momenta hemos ido analizando, paso a paso, los diferentes mo-
dos de agrupacion semantica de palabras de las, tambien, diferentes variables 
sociales. 
Nos parece que hemos encontrado algunos rasgos caracter!sticso que nos 
van a permitir determinar la clase social, la edad, el sexo, de un informante 
por el modo de asociacion realizado. 
Creemos, en rasgos generales, que desde el punto de vista cualitativo, 













CRAF!CO QUE REPRESENT-\ L.-\S ASOCL-\CIONES FORHAOAS POR TOOAS LAS VARL\NTES SOCIALES 
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MILLER 0 0 0 95 0 0 
TODOS 0 0 40 0 15 0 
MUJERES 0 0 50 0 0 0 
HOMBRES 0 0 35 0 20 0 
PROLETARI.l.DO 0 25 55 0 0 0 
PEQUENA BURCUES!.A 45 0 0 40 20 0 
MUJERES PROLET:\RL\00 0 35 70 0 0 0 
MUJERES PEQUEfiA 13URCUES!.-\ 55 0 0 40 30 0. 
HOM8RES PROLETAR!AOO 0 0 0 0 0 0 
HOMBRES PEQUENA BURCUES!A 4-0 0 0 45 50 0 
MUJERES l.OUL T.-\S PEQ. BUR CUEStA 0 0 40 0 30 0 
MUJERES J6VOIES PEQ. BUR CUEStA 60 0 0 45 0 20 
HOI-1BRES .\DUL TOS PEQ. BURCUES!A 50 0 0 0 0 0 
HOMBRES J6VENES PEQ. BURCUES!A 35 0 0 55 0 30 
MUJERES ADULTAS PROLETARI:\00 0 45 70 0 0 0 
MUJERES J6VENES PROLETARIADO 0 35 0 0 0 0 
HOMBRES ADULTOS PROLETARIADO 0 0 50 0 0 0 
HOMBRES J6VENES PROLET.".RIAOO 0 0 40 0 30 0 
Nota: Este grafico se reflere a las veces que los terminos presentes se relacio-
nam entre sf, dlrectamente. 
CRAFICO ta 45 
Viendo el grafico n2 45, de la pag!na anterior, podemos sacar algu-
nas conclusiones provisionales, que iremos a desarrollar en el proximo cap!t~ 
lo de este trabajo. 
1 - Los grupos sociales que mas se parecen a la "norma" de Miller son: 
los jovenes de ambos sexos de la pequena ~~rgues!a, pues son los unicos 
que entre todas las variantes unen et!gueta-ornamento. 
Tanto Miller como los jovenes de ambos sexos de la peque~a burguesia, as£ 
clan cozinheiro/a-medico. Sin embargo la mayor diferencia estriba en la 
asociacion de ~a ~~ muy importante para nuestros jovenes y falta 
de cualquier sentido para los informantes de l~iller. 
2 - Las asociaciones restantes estan, desde el punto de vista cualltativo, ba! 
tante alejados de los resultados de Miller. 




etiqueta + cuantltativo 
Vemos pues, que la asoclacion connotativa ~e-nlnho es caracter!stica de 
la pequefla burguesfa, aunque conviene matizar y anadlr qtJe lo es especla!_ 
mente de los hombres y de los jovenes de ambos sexos. 
Querr1a esto declr que para los jovenes,madre estarfa unida, exclusivamen 
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te a la idea de afecto, de amor, sucediendo lo mismo con los hombres, pues 
tanto un grupo como otro estan, unos, por su edad (menores de 25), otros , 
por su lugar en el hagar, alejados de lo que madre puede tambien conllevar. 
En las proximas paginas, iremos viendo, como esa idea de madre, exclusiva-
mente como afecto, va poco a poco mez:landose con la relacion de objetos 
en el hogar, sobre todo en las mujeres. 
Por otro lado, la asociacion de cocinero con lo que cocina: cozinheiro/a-
peixe, vemos que es mas caracterfstica del proletariado y no de la pequena 
burguesfa. Pero esta afirmacion conviene matizarla; es decir, estamos tra-
tando de uniones en el mismo grupo, no quiere decir que en variantes de la 
pequena burguesfa no hayamos encontrado asociaciones de cocinero a pesca-
do. Sucede, sin embargo, que ha sido en casas en que, primero, se habia 
formado la union cozinheiro/a-medico, por el rasgo comUn a ambos de la pr~ 
fesion. 
Con el par cozinheiro/a-medico podemos decir tambien, que sucede algo sem~ 
jante; pues en el grafico n2 45 vemos que esta asoclacion es t{pica de la 
pequena burguesfa, lo que no quiere declr, que algunos de todos los compo-
nentes de la pequena burguesfa formen esta asociacion. 




5 - Las asociaciones de todos nuestros entrevistados: 
cozinheiro/a-peixe 
etiqueta + cuantitativo 
6 - Asociaciones de los hombres: 
cozinheiro/a-peixe 
etiqueta + cuantitativo 
7 - Asociaciones de mujeres: 
cozinheiro/a-peixe 
8 - Mujeres del proletariado: 
manta-mae-ferro 
cozinheiro/a-peixe 
La asociacion de mae-manta o mae-ferro conviene ~enalar que apenas nos 
aparece entre integrantes del proletariado, especiamente, en las muje-
res adultas, pues ellas por su educacion y modo de vida estan mas pro-
ximas de las tareas del hagar. 
Sefialaremos, por ~ltimo, tambi~n, que en el grupo cuantitatlvo, se une 
etigueta generalmente, por miembros de la pequena burgues{a, mientras 
que el proletariado asocia etlgueta a cola, por el modo como se puede 
pegar una etiqueta, con cola. Para los pri1neros ser{a etiqueta aquello 
que ayuda a organizar, ordenar; para los segundos serfa un adhesivo de 
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de un objeto que se pega con cierto l{quido, cola. 
9 - Hombres adultos de la pequena burgues!a: 
mae-ninho 
10 - Mujeres adultas de la pequena burgues!a: 
cozinhelro/a-peixe 
etiqueta + cuantitativo 
11 - Mujeres jovenes de la pequena burgues!a: 
mae-ninho 
cozinheiro/a-medico 
etiqueta • ornamento 
12 - Hombres jovenes de la pequena burguesfa: 
~e-ninho 
cozinheiro/a-medico 
etlqueta + ornamento 
13 - Hombres adultos del proletarlado: 
cozinheiro/a-peixe 
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14 - l'lujeres adul tas del pro1etariado: 
mae-manta-ferro 
cozinheiro/a-peixe 
etiqueta + cuantitativo 
15 - Hombres jovenes del proletariado: 
cozinheiro/a-peixe 
etiqueta + cuantitativo 
16 - Mujeres jovenes del proletariado: 
manta-ferro-mae 
17 - Hombres de la pequena burguesfa: 
mae-nlnho 
cozinheiro/a-medico 
etlqueta + cuantitativo 
18 - ~~jeres de la pequena burgues!a: 
mae-nlnho 
cozinheiro/a-medlco 
etiqueta + cuantltatlvo 
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CL.l.SIFICACION CUANTITATIVA DE LAS ASOCIACIONES ANALIL>\DAS EN EL GRAFICO N2 !!.5 
1 - mae-ninho 
pequena burgues!a 45% 
rm.ajeres de la pequeria burguesfa 55% 
rm.ajeres jovenes de la pequena burguesfa 60$ 
hombres adultos de la pequena burgues!a 50% 
hombres de la pequeiia burgues:fa 40% 
hombres jovenes de la pequena burgues!a 35% 
2 - mae-ferro-manta 
proletariado 25% 
rrojeres del proletariado 35% 
rrojeres adultas del proletariado 45% 
mujeres jovenes del proletariado 35% 





mujeres del proletariado 70\ 
mujeres adultas de la pequeiia burguesfa 40% 
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4 - cozinheiro/a-medico 
Miller 90% 
pequeiia burgues!a 40% 
mujeres de la pequena burgues!a "-0% 
hombres de la pequena burgues!a 45$ 
mujeres jovenes de la pequeiia burgues!a U.S% 
hombres jovenes de la pequena burgues!a 55'\i 
5 - etigueta +- qrupo cuantitati vo 
todos 15% 
hombres 20% 
pequena burguesfa 20$ 
mujeres de la pequeiia burgues!a 30% 
hombres de la pequei'la burgues!a 5001 
mujeres adultas de la pequeiia burguesfa 30% 
6 - etigueta + ornamento 
Miller 50$ 
mujeres jovenes de la pequena burguesfa 20% 
hombres jovenes de la pequeiia burgues!a 30% 
A MODO DE RESUMEN 
Dentro de este grupo de asociaciones que consideramos clave para clasi-
flcar un grupo u otro de informantes, vemos que las asociaciones que aparecen 
con mas fuerza son: 
cozinheiro/a-peixe, asociado por un 70% de las mujeres adultas del pro-
let"riado. 
mae-ninho, asociado por el 60~ de las mujeres jovenesde la pequena bur-
gues!a. 
cozinheiro/a-medico, asociado por el 55~ de los hombres jovenes de la 
pequena burguesia 
Es decir las asociaciones que aparecen con mas fuerza en la pequena bur-
gues!a, corresponden a asociaciones que tienen como base una categor{a abstracta: 
el afecto, la profesion. Mientras que las asociaciones mas fuertes en el prolet~ 
riado, son simples, directas, relacionadas por una contlguidad, casi tipo resp~ 
tas eco. 
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JERES DEL PROLETARIADO 
JERES DE LA PEQUENA BURGUES!A 
HBRES DEL PROLETARIADO 
MBRES DE LA PEQUENA BURGUES!A 
JERES ADUL T:\S PEQ. BURGUES!.~ 
JERES JdVENES PEQ. BURGUES!A 
MBRES ADULTOS PEQ. BURGUES!A 
~IBRES JdVEt~ES PEQ. BURGUES !A 
JERES ADULTAS PROLETARIADO 
JERES JdVEtiES PROLET ARIADO 
IBRES ADULTOS PROLETARIADO 
MBRES JdVEtJES PROLETARlADO 
80 0 70 0 0 0 30 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0 
65 45 35 15 50 0 55 40 75 60 25 0 4D 20 35 0 0 
70 45 35 0 50 0 50 45 75 65 25 0 50 20 40 0 0 
65 50 35 20 45 0 60 50 70 60 30 0 35 25 35 0 0 
55 55 20 0 35 0 45 40 75 65 0 20 55 0 25 0 25 
80 40 45 20 60 0 65 40 70 55 40 0 0 0 40 45 0 
50 50 20 0 35 0 50 50 80 iO 0 25 iO 0 0 0 35 
80 40 45 30 60 0 GO 35 70 60 40 0 35 30 40 55 0 
55 50 20 0 30 0 50 35 75 60 0 20 45 0 30 0 0 
75 40 50 50 60 0 70 40 70 50 45 0 0 25 40 0 0 
90 60 30 30 60 0 50 50 60 70 30 0 40 25 50 0 0 
90 0 45 20 65 0 55 35 75 60 45 0 35 35 0 60 0 
85 45 45 0 70 0 50 60 60 60 0 30 0 0 45 50 0 
75 35 50 0 60 0 AO 45 70 45 55 0 0 30 35 35 0 
40 40 0 0 25 25 50 50 75 80 0 25 70 0 0 0 45 
80 45 0 0 65 35 35 65 65 85 0 20 55 0 35 0 35 
55 55 20 20 25 0 55 35 70 60 0 20 50 0 30 0 0 
65 50 0 0 40 0 40 40 80 50 35 0 40 30 30 0 0 
GR.~FICO N!! 46 
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Viendo el grafico n2 ~6, podemos sacar algunas conclusiones: 
1 - Son los adultos del proletariado los que introducen ninho antes de acabar 
la agrupacion de objetos de tipo vegetal. 
2 - El grupo vegetal es asoclado fuertemente por las mujeres adultas y jovenes 
de la pequena burgues{a (90%). 
3 - El grupo cuantitativo aparece asociado mas debilmente por el proletarlado 
que por la pequena burguesfa: 
proletariado 20% 
pequena burguesia 458 
Igual los hombres que las mujeres 35% 
Las variantes sociales que asoclan este grupo cuantitativo con mas fuerza, 
son: 
hombres jovenes de la pequena burguesfa 50% 
hombres de la pequena burguesfa 50% 
Es de destacar que las mujeres adultas de la pequena burgues!a acaban este 
grupo despues de lncluir etigueta. 
4 - En el grupo: trabalho-produ9ao-negoclo 
La asociaclon mas fuerte pertenece a hombres adultos de la pequena burgue-
sfa (70%). A segulr, las mujeres jovenes del proletariado y de la pequena _ 
burguesfa (65%); despues la pequena burguesfa, las mujeres y hombres de la 
pequcna burgues!a, las mujeres adultas de la pequena burgues{a y los hom-
bres jovenes de la pequena burgues!a (60%). 
En general la asociacion de este grupo es mas fuerte par la pequena bur-
gues!a (60$) que por el proletariado (35%), y par otro !ado, las mujeres 
mas que los hombres: 
mujeres 50% 
hombres 45% 
5 - El grupo cola-verniz-lix!via 
Son los hombres jovenes de la pequena burgues!a los que asocian con mas 
fuerza este grupo (80%). 
El lugar mas bajo lo ocupan las jovenes del proletariado (35%). 
Los hombres (60%), curiosamente, mas que las mujeres (50%). 
6 - macaco-roda-gas escape 
Formado, practicamente con igual fuerza por los hombres (50%) que par las 
mujeres (45%). 
Sin embargo, las mujeres del proletariado (;O%) mas que los hombres del pr~ 
letariado (35%). 
Las mujeres de la pequena burguesfa (35%). 
Los hombres adultos de la pequena burgues!a (60%), mas que los jovenes del 
mismo grupo social (45%). 
Las mujeres adultas del proletariado (50%) menos que las jovenes del prole~ 
tariado (65%). 
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Los hombres jovenes del proletariado (40%) mas que los adultos del mismo 
grupo social (35%). 
Mujeres jovenes de la peque~a burguesfa (35%) menos que las adultas de la 
pequena burguesfa (50%). 
7 - ancora-iate 
En todas las variantes seleccionadas se ve una fuerte asociacion, quiza 
debido a ser dos palabras de facil relacionamiento y, ademas, concretas. 
Asocian mas los jovenes hombres (70%) y mujeres (75%) de la peque~a bur-
gues{a, que los hombres y mujeres adultos del mismo grupo social (60%). 
Las mujeres del proletariado tal y como (80%) los jovenes del sexo masc~ 
lino del proletariado. 
8 - arbitro-Jogo-patim 
Este grupo tiene bastante fuerza asociativa, en parte, creemos que tambien, 
por la proximidad cognoscitiva del asunto por parte de los informantes. 
9 - medico-cozinheiro/a 
Como ya hemos vista varias veces es un grupo que el proletariado no for-
ma, siendo pues caracteristico de la peque~a burguesfa, correspondiendo 
a la mayor fuerza asociativa en los jovenes del sexo masculino de la pe-
que~a burguesfa. 
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10 - medico-conselho-ajuda 
Grupo formado exclusivamente por el proletariado, con la excepclon de los 
hombres adutos de la peque~a burguesia, a quien corresponde el mayor por-
centaje de respuestas (30%). 
11 - cozinheiro/a-peixe 
Fue un conjunto que diflcilmente deja de aparecer en los resultados ya a-
nalizados. Destaquemos la tendencia marcada que presentan las mujeres, e! 
pecialmente las adultas del proletariado, para formar este grupo. 
12 - trabalho-producao-negocio + cozinheiro/a-medico 
Frecuentemente hemos vi~to que el grupo de trabajo y el de profesion apa-
rec{an· unidos, especialmente aso~iados por la pequena burguesfa, co., ex-
cepcion de los jovenes masculinos del proletariado. 
13 - mae - grupo en que esta Q!nho 
Dos grandes grupos no lncluyen madre en este grupo: la pequena burgues!a y 
las mujeres del proletariado. Unos porque solo asoc!an mae a ninho (sin 
otras palabras en el grupo); otros parque solo asoclan mae a ferro, como 
se ve en la asoclac!on ninho-mae y mae-ferro. 
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RESUMEN 
En este capitulo hemos !do analizando con detenimiento los resultados 
de la encuesta realizada en el ~rea Metropolitana de lisboa a dos grupos socia 
les, proletariado y pequena burgues!a, al mismo tiempo que veiamos otros mati-
ces dentro de estos dos grandes grupos. 
Nos parece que hemos encontrado algunas variantes lingu{sticas que cor 
responden a variantes sociologicas. 
En el capitulo siguiente sacaremos las conclusiones pertinentes a par-
tir de los datos obtenidos en el presente capitulo. 
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1 - Vid G. A. Miller, "Une methode psychol!nguistique pour 1 'etude des con-
cepts" y "Empirical methods in the study of semantics" 
2 - Idem 
3 - Vid grafico n2 !&. p. 98 
4- En el art{culo de G. A. Miller "Empirical methods ... " varias veces cit~ 
do, se lncluye gas del tubo de escape, entre los objetos de concepto S£ 
cial, pero en el graflco n2 5, p.lOl, que muestra los resultados de las 
encuestas de Miller, perteneciente al otro art.fculo "Une methode psych£ 
linguist! que ... ", aparece gas del tubo de escape junto a los objetos no 
vivientes, lej{a y barniz. 
A nosotros esta ultima posibilidad nos parece mas adecuada, de ahf que 
sigamos este criteria. 
5 - TAYLOR, lnsup, Introduction to psycholinguistics, Holt, Nueva York, 1976, 
cap. 3, p. 76 
6 - Vid nota 5, p. 69 
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7 - Vid nota 5, p. 62 
9 - HORMANN, Haus, Introduction a 1a psycho1inguistigue, Larousse, Paris, 
1972, p. 114 
9 - Vid nota 5, p. 84 
10 - Vid nota 5, p. 86 
11 - Vid nota 6, p. 
12 - .Y.!£ nota 9, p. 124 
13 - Idem 
14 - Idem 
15- LEECH, G., Semantics, Penguin, 1973, p. 219 
16 - Idem, p. 16 
17- CLARK, Herbert H., "Assocla~6es de palavras e teoria 1ingu{stica'' en 
Novos Horizontes em Lingufstica, Lyons (org.), Cultrex, Sao Pau1o,l976, 
p. 264 
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18 - Vid nota .9 
19 - GREENFIELD et al., "On culture and Equivalence", Parveen, A. (ed.), 
Language in thinking, Penguin -, 1975, cap. 3, p. 28 
20 - Vid nota 8, p. 116 
21 - Vid nota 8, p. 116 
22 - BERUTTO, C., La sociolingu!stica, Nueva Imagen, Mexico, 1979, pp. 135-
-1.37. 
23- Vid nota 17, pp. 143-145 
24 - Idem, p. 149 
25 - FISHt-IAN, J., Sociologfa del lenguaje, Catedra, Hadrid, 1979, p. 114 
26 - Idem 
27 - Vid nota 22 
28- Referencla tomada del Master Dissertation de Hub Faria, I., Class and 
Sex Diferentiatlon in Discourse. Analvse of portuguese texts, presen-
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tada en el Instituto de Educaci6n de Londres, 1979. No publicada. 
29 - Vid nota 8, p. 119 
30 - Vid nota 27 
31- LABOV, w., "The social setting of linguistic change", Sebeok, T.A. (ed.), 
Current Trends in Linguistics. Diachronic, Areal and Typological Linouis-
tics, n2 11, Mouton, La Haya, 1973, p. 229 
32 - Vid nota 22 
33 - Idem 
34 - Idem 
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CONCLUSI6N 
Hemos analizado en este trabajo dos grupos sociales: la pequena bur-
gues!a y el proletariado, entendidos en el sentido de Poulantzas. 
Intentamos enfrentar a nivel sociolingu!stico estos dos grupos, es 
decir, teniendo en cuenta !a edad, el sexo, la clase social y la conjugacion 
de e~tas tres variantes. 
Para ello hicimos 400 encuestas, de estas solo 351 resultaron vali-
das, correspondiendo la mitad para cada una de las camadas sociales. Siendo 
los entrevistados 200 mujeres y otros tantos hombres. 
Para !a peque~a burguesfa la encuesta se realize entre estudiantes y 
funcionarios de la Facultad de Letras de Lisboa (esencialmente); para el pr~ 
letariado, las encuestas se realizaron en el cinturon industrial de Lisboa , 
a obreros de metalomecanica, empaquetadores y de la confeccion (siendo estas 
dos ultimas industrias formadas por mujeres) en casi su totalidad. 
El trabajo se desarrollo entre los cursos 1979/90, 80/81 y 81/82, d~ 
b!endose esta duracion a los varlos impedimentos que fuimos encontrando a lo 
largo de su realizacion. 
Todas las encuestas fueron realizadas por nosotros, a excepcion de la 
mayor{a de las entrevistas realizadas a las mujeres del proletariado. 
La encuesta se basaba en una serie de 48 fichas, cada una con una p~ 
labra, el significado de la misma, y una frase en la que era presentada en 
su contexte, que se puede ver en el apendice anexo n2 4, p. 348. 
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Se ped!a a los entrevistados que asociaran estos lexemas por prox~ 
dad de significado y que fueran hacienda grupos con las fichas. 
Pretend{amos saber, con esto, cuOles serian las variantes sociales ~ 
corresponder!an a que variantes lingufsticas. 
Las 48 palabras estaban divididas en varias categor!as gramaticales , 
como se puede apreciar en el apendice anexo n2 3 , p. 347. 
El trabajo se basa en el concepto sociolingulstico entendido como La-
bov, como ciencia que estudia las relaciones entre sociedad y lengua, supon~ 
do que partiendo de unas variantes lingufsticas podemos determinar sus cor-
respondientes sociologicas y que conociendo las primeras, podemos determinar 
las segundas. 
En nuestro trabajo partimos de un metoda que ha sido utilizado conJ 
frecuencia por los psicologos,la asociacion de palabras; las asociacione~ r~­
sultantes de cada una de estas agrupaciones y sus rasgos distintivos semant1-
cos. 
Cada palabra investlgada sede~ompone en sus rasgos mfnimos; as{, por 
ejemplo, del item hombre podemos declr que es objeto, viviente, humano, y as{ 
podemos estudiar, clasificar e inventariar cada uno de los lexemas utilizados, 
para su estudio posterior. 
Para estudiar las asociaciones de palabras utillzamos la desmembra-
cion de las mismas en rasgos semanticos para despues poder hacer la compara-
cion de las palabras dentro del mismo grupo o con otros grupos. 
Creemos que este analisis componencial permite un desgaje estructural_ 
y una descomposicion de significaciones lexicas, bastante productiva para nues 
tro trabajo. 
En nuestra invest!gac!on tratamos de a~alizar las relaciones entre 
los dlferentes terminos, comprobando si exlste una relacion de dependencia 
entre variante social y variante lingu!stica ~ vlceversa. 
Nuestra orientacion, a nivel de encuesta, se encamina hacia los tra 
bajos de Miller, ya referidos. Los resultados se anallzan, por ultimo, en 
una matriz de co-ocurrencla siguiendo el sistema matematico, bastante com-
plejo, por otro lado, de S. C. Johnson. 
El resultado final es un arbol jerarquico en el que aparece la di~ 
tancia minima a que se encuentran las palabras. En el ignoramos, por ot.ra 
parte, diferencias menores de 5 valores. 
Fuimos estudiando las variantes que nos parecieron poslble, conju~ 
gando, edad, sexo y clase social, siendo un total de 19 las variantes pro-
puestas. 
En el presente trabajo seguimos una metodolog!a que analiza prime-
ro los resultados de la encuesta de Miller, nuestra propia encuesta y to-
das las restantes variantes, enfrentandolas slempre por parejas. Al final 
de nuestro trabajo partimos de las asociaciones lingu!sticas formadas e 1~ 
ventariamos las variantes sociales. 
1. IHLLER 
Al analizar el trabajo de Miller con~luimos que sus resultados mue~ 
tran dos grandes dellmltaclones; por un lado, los term!nos de objeto y por 




A nivel cuantitativo, el 70% de los encuestados forman 4 de estes 
grandes grupos, 2 de objetos y 2 de no objetos; del primero, un subgrupo 
no humane (vegetal) y otro humane, ambos formados por el ·90% de los entr.!:, 
vistados. 
Del segundo, de no objeto, de concepto cuantitativo (70%) y de 
concepto personal (75%) social. 
2. NUESTRAS ENTREVISTAS 
Analizando nuestra entrevista vemos que 
de objetos y no objetos, aqu! ~ecen mezcladas 
las dos grandes cat~gor!as ~ 
y el resto de los subgru-
'--------------------pos no estan delimitados como los de Miller. Sin embargo, no atrevemos a 
decir que estes grupos se hayan formado al acaso; lo que resulta es una 
jerarquizacion diferente de la de los resultados de Miller. 
Perc estos conjuntos suponen una frase previa, o una palabra a la 
cual se han unido los restant~3 terminos. As{ sucede - por ejemplo - con 
un grupo que aparece como trabalho-cozinheiro/a-peixe-ancora-iate-medico. 
El trabalho esta relacionado con cozinheiro/a y medico que son pr~ 
fesiones. El cozinheiro/a cocina el peixe; el peixe se pesca con el late 
(barco) que tiene ancora. 
Lo mismo sucede en este otro ejemplo tan frecuente de: arbitro-jo-
go-patim-ferro-macaco-roda-gas escape-cola-verniz-lixfvia. 
El arbitro dirige el ~; el patim (patinar) es un ~ y al mis-
mo tiempo es un objeto como ferro, roda, macaco de carro; el gas de escape 
es expulsado por el cache, que, por otro lado, es un objeto no viviente co-
mo cola, verniz, lix!via, sin olvidar el aspecto ludico que coche tiene,por 
lo que se une t~mbien al grupo del juego. Al mismo tiempo que el grupo de 
lix!via-cola-vernlz unldos entre s{ por el concepto comUn olor, se unen al 
de gas de escape, por este mismo concepto. 
As! se relaclonan tambien sebe-planta-raiz-arvore-ninho-mae, otra 
de las curiosas asociaciones formadas. 
El ninho esta en el arvore (relaclon de inclusion), nldo es amor; 
carina es, por connotacion, mae, de ah! su union a~· 
Los resultados de Miller nos ~TM.Jestran un estado ideal de norma de 
asociacion lingu!stica, de categorizacion semantica, "ideal" en el sentido 
de "apriori" lingl.i{stico. 
Par el contrario, creemos que los resultados de nuestras entrevis-
tas muestran el estado real de las asociaciones semanticas. 
Lo habitual es que los hablantes se apoyen en juiclos previos para 
establecer sus asociaciones, que se refieran unas veces a una palabra, o-
tras a una frase, y que se formen asociaciones de tipo connotative mas que 
de denotative. Asociaciones en espiral, implicandose unas a otras hasta 11~ 
gar a una jerarquizac!on final bastante mas cornpleja que la de ~Iiller. 
No creemos que la diferencia de lengua (lnglesa frente a la portu-
guesa) sea lo suflciente relevante para esta disparldad de resultados, en-
tre el trabajo de t-liller y el nuestro propio. T ampoco creemos que sean las 
frases que hemos dado de ejemplo para utilizar las palabras, las que hayan 
presionado para la diferente manera de asociar los terminos, pues hemos vis 
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to, que son casi exactamente las mismas que las de Miller, y, sin embargo, 
dan resultados diferentes . .\demas teniendo en cuenta que la mayoria de las 
encuestas realizadas en la pequena burgues!a se realizaron entre estudian-
tes de ensenanza superior, tal como en el caso de Miller, la variante cul-
tural deberia ser dejada a un lado, es decir, creemos que no es pertinente. 
Partimos del principia que nuestros entrevistados (nos referimos a 
los de la pequena burgues!a, que tambien muestran resultados diferentes de 
los de Miller) conocen los marcadores semanticos de los items representa-
dos, pero que privilegian unos en favor de otros por motives psicolinguis-
ticos, sociologicos, segun su conocimiento y experiencia anteriores, por 
su coyuntura social, la portuguesa frente a la americana, por lo que las 
asociaciones resultan complicadas, mixtas, circulares (Lindray y Norman -
v!d bibl.) yen otra direccion que nola exclusiva gramatical de Miller. 
Por otro lado, desde el punta de vista cuantitativo, al llegar al 
70% de las respuestas de todos nuestros inf~mantes no se habia formado nln 
gun grupo asociativo, definitivamente acabado, como, sin embargo, sucedfa 
en Miller. 
Vemos que las asociaciones de Miller son mas delimitadas y fuerte-
mente asociadas entre s{ que las de nuestros informantes, que se entremez-
clan y no son n!tidas, gramaticalmente hablando. 
Solo aparecen formados igual que en ~Iiller, el grupo cuantitatlvo 
y el vegetal, quiza por ser los mas neutros, con menos posibles connotaci~ 
nes, mas fuertemente marcados, mas concretes, por lo que pasan por encima 
de las lenguas y grupos sociales. 
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3 - PROLETARI.\00 Y PEQUENA BURGUES!A 
Al comparar los dos grandes grupos soclales origen ~e nuestro tra-
bajo, el proletariado y la pequena burgues!a, vemos que en la pequena bur-
guesfa aparece: 
mae-ninho 
En el proletariado: 
mae-ferro 
cozinheiro/a-peixe 
y solo en un segundo lugar aparece nlnho 
ninho + (vegetal) en ambos grupos sociales. 
El proletariado asocia al grupo de concepto personal, medico, mien 
tras que la pequeiia burguesfa no lo hace: medico-desejo-aj•Jda. 
Aparece, sin embargo, igual asociacio~ de arbitro-jogo-patim em am 
bas camadas sociales. 
La asociacion de cozinhelro/a-medico es caracter!stica de la pequ~ 
na burgues!a, introduciendose solo despues peixe. 
Mlentras que para el proletariado apar~ce cozinheiro/a-peixe aso-
ciado en pareja, y, sin embargo, como vimos, medico aparece unido al grupo 
de no objetos de concepto personal. 
La pequena burguesfa, tamblen, une medlco-cozinheiro/a al grupo de 
trabalho-produyao-negocio. 
Tendrfamos as! que las asociaciones pertinentes serfan para la pe-
quena burgues!a mae-nlnho, mlentras que para el proletariado ser!a mae-fer-
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!£ y solo incluir{a ninho despues. La madre para la pequena burgues!a estarfa 
relacionada, esencialmente, al carino, cobijo; mientras que para el proleta-
riado esta relacionada con los trabajos domesticos, planchas, lavar, y solo 
despues esta relacionada al carina, amor. Entre la pequena burgues!a, la ma-
dre, tiene otros intereses, ademas de los concretes de la casa, por su cult~ 
ra, su nivel econamico, suele dedicarse a otros asuntos, aunque estos no sean 
mas que merendar con amigos o ir a1 cine, desde luego, de cualquier manera , 
su mundo es mas largo que el de las mujeres del proletariado. 
El item medico serfa otra categorfa lingu!stica con dos realizaciones 
sociales; la pequena burgues!a har!a una asociacion por denotacion medico-co-
zinheiro/a, y el proletariado por connotacion medico-desejo. 
Cozinheiro/a-peixe es otra asociacion pertinente, realizada, en pri-
mer lugar, por el proletariado y solo despues de que cozinheiro/a se asocia 
a ~ aparece pelxe, en la pequena burguesfa. 
Las relaclones establecldas por el proletariado nos parecen mas prag-
matlcas; cozinhelro/a-peixe, ferro-mae, medlco-desejo, que las de 1~ peque-
na burgues!a, mas abstractas y conceptuales, cozinhelro/a-medico, mae-ninho, 
lo que estarfa en relacion con la mayor cultura y formacion intel~~tual, te~ 
dencia ala abstraccion y complejidad del discurso (Labov); y por el contra-
rio,la menor frecuencia escolar dar!a una mayor tendenc!a para la concreclon 
y para la log!ca con rapidez de razonam!ento, resultando respuestas eco, prl 
vilegiando la contiguldad y la flnalldad. 
A nlvel cuantltatlvo, vemos mayor riqueza y fuerza de asociaclon par 
parte de la pequena burguesfa que del proletariado, formandose mas grupos 
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por el 70% de los encuestados en el primer grupo social que en el segundo. 
Acabandose, tambien, antes, las asociaciones en la pequena burgues{a, que 
en el proletariado. 
Son mas fuertes en ambos grupos, tal como en Miller y en todos nue~ 
tros entrevistados, las asociaciones que contienen menos ambiguedad como 
el grupo vegetal y el cuantitativo, ancora-iate, cola-verniz y arbitro-Jo-
go-patim (este ultimo apenas par el proletariado). 
~ - NIVEL SEXUAL 
Los hombres y mujeres unen ~ ~ grupo vegetal y en segundo lugar 
entra el item mae. 
La diferencia estriba en que las mujeres introducen aqu{ tambien o-
tros objetos como ferro-manta-l!x!via, considerados domesticos. 
As! como ambos grupos sociales unen cozinheiro/a-peixe; pero los hom 
bres con menos frecuencia ( 35%) que las mujeres '(50%). 
Es decir, las mujeres, tienden a asociar con ellas m!smas (entend~ 
dose como madres) los objetos que comunmente util!zan en la casa: la pla~ 
cha y la lej!a. As{, son ellas, las que transm5ten la division de tareas i~ 
puestas por la sociedad, siendo sujetos pacientes y a la vez transmisores 
del estatus social atrlbuido. 
Despues, en una segunda fase, el 30% de los hombres incluye medico 
en el grupo cozlnheiro/a-peixe. 
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Viendo en conjunto los hombres y las mujeres, desde un punta de vi~ 
ta cualitativo, notamos, por una parte, que las mujeres tienden a unir la 
asociacion connotativa, mae-ninho y mas tarde juntarla a otros terminos re-
lacionados tradicionalmente con la mujer, lix!via-cola-verniz, etc. 
As{, por eso, es tambien, mas fuerte la relacion que se establece , 
por parte de las mujeres, entre cozinheiro/a-peixe. 
En esto consistir!a la diferencia entre las maneras de asociar hom-
bres y mujeres, cualitativamente hablando. 
Desde el punto de vis~a cuantitativo, visto desde el 70% de las re~ 
puestas dadas por ambos grupos, senalaremos la mayor complejidad del grupo 
vegetal en las mujeres, frente a la mayor complejidad dada por los hombres 
al conjunto cuantitativo y al de trabajo. 
En general, la mayor fuerza asociativa en las mujeres recae sabre 
los grupos que se relacionan con sus quehaceres: ferro, lix!via. cozinheiro, 
peixe. 
5 - NIVEL ETARIO 
A nivel etario no podemos sacar ninguna conclusion pues hemos vista, 
que esta variante esta viciada, al comprobar que la mayor!a de los jovenes 
eran miembros de la pequena burgues!a y los adultos eran miembros del prole-
tarlado, por lo que iremos anallzando esta variante lncluida dentro de otras 
variantes sociales. 
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6 - ~IU:JERES DE L.1. PEQUEfiA 8URGUES!A Y DEL PROLET.\RIADO 
Comparando estas dos variantes sociales vemos que el 55% de las mu-
jeres de la pequena burgues{a asocia, ninho-m3e. Despues incluye el grupo 
vegetal y a seguir, el 35% anade ferro-manta, objetos de uso casero. 
Por el contrario, el 35% de las mujeres del proletariado asocia 
mae-ferro, en par unico, y solo despues, incluyen ~ y el grupo vegetal 
(20%). 
El 40% de las mujeres de la pequena burguesfa, por otro lado, aso-
cia cozinheiro/a-medico, mientras que el 70% de las mujeres del proletari~ 
do asocia cozinheiro/a-peixe. 
El 35% de las mujeres de la pequena burgues{a incluye peixe en el 
grupo cozinheiro/a-medico. Y estas mismas mujeres incluyen el grupo de tra-
balho-negocio-producao, que' se introduce en el grupo medico-cozinheiro/a, 
por el 30% de estas entrevistadas. 
Por el contrario, las mujeres (35%) del proletariado incluye el gr~ 
po social, de trabajo, en el grupo cuantitativo (20%). 
Por ultimo, son tambien las mujeres del proletariado las que in-
cluyen medico en el grupo conselho-ajuda, no en el grupo de la profesion. 
Destacan as{ las diferencias slguientes entre ambas clases sociales 
de mujeres: asociacion connotativa de mae-ninho por parte de las de la pe-
que~a burgues{a, frente a la asociacion tambien connotativa de las mujeres 
del proletariado, mae-ferro. 
Oestacamos una mayor tendencia para la abstraccion y la jerarqulz~ 
cion por parte de las mujeres de la pequena burgues{a demostrada en las a-
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sociaciones con base en la profesion, frente a la concrecion, relacion directa 
de cozinherio/a=pe~e, medico-conselho de las mujeres del proletariado. 
Ademas, y por ultimo, la diferente asociacion que se establece entre 
grupos. Es decir, las mujeres de la pequena burguesia asocian el grupo de trab~ 
jo al de la profesion; mientras que las mujeres del proletariado asocian el 
grupo de trabajo al cuantitativo, mas proximo en el significado. 
Por otro lado, el 70$ de las respuestas de ambos grupos nos dan una 
riqueza mayor por parte de las mujeres de la pequena burgues1a que por parte 
de las mujeres del proletariado. 
En fin, los conjuntos finales de ambos arboles, demuestran una mayor 
fuerza en la asociacion por parte de las mujeres de la pequena buruges{a,que 
los acaban al 30%, mientras que las del proletariado, las finalizan entre el 
20 y 15%. 
Estas mismas diferencias, que aqu{ hemos analizado, son las mismas 
encontradas al estudiar las va~iantes sociales correspondientes a que perte-
necen las entrevistadas. 
7 - HOt-13RES DE AI·IBAS CLASES SOCIALES 
En cuanto a los hombres del proletariado y de la pequena burguesfa , 
veamos las caracter1sticas asociativas pertinentes. 
Antes de nada, hay que decir que entre los hombres y mujeres de la 
pequena burguesfa hay rasgos asociativos comunes, pues tanto unos como otras 
unen el grupo profesional, y este al grupo del trabajo; y tambien el grupo 
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cuantitativo a etigueta; estribando apenas la diferencia en !a no inclusion 
de los objetos domesticos, por parte de los hombres de la pequena burgues!a, 
en el grupo de m~e. 
Igual sucede con las mujeres y los hombres del proletariado, pues 
tanto unas como otros asocian medico a desejo, el grupo del trabajo al con-
junto cuantitativo y cozinheiro/a-peixe. La diferencla entre las mujeres y 
hombres del proletariado, tambien aparece al asociar m!e, pues las mujeres 
lo unen a ferro (un objeto de uso casero)y los hombres lo lncluyen en el gr~ 
po de ~-(vegetal). 
Comparando los resultados de las asoc!aclones a n!vel cuantitativo, 
entre los hombres del proletarlado y los de la pequena burguesia, vemos que 
los hombres de la pequena burguesia acaban todas las asociaciones en el 30\ 
mientras que los del proletariado, apenas las acaban en el 20%. 
Par ultimo, el numero de las asociaciones formadas por el 70% de los 
hombres es mayor y mas compleja en el grupo de la pequena burguesfa que en 
el del proletarlado. 
8 - MUJERES ADULTAS 't J6VENES DE LA PEQUEfiA BURCUES!A 
Comparando unas y otras, vemos que el 60% de las jovenes asocia mae-
ninho, mientras que el 50% de las adultas incluye mae al grupo (ya formado) 
de ninho-vegetal. 
Par otro lado, tanto unas como otras, incluyen en este grupo los 
objetos propios del trabajo domestico, de la mujer, lej{a, plancha. 
Sin embargo las jovenes no lncluyen en el conjunto el grupo vegetal, 
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que queda aislado. 
Sin embargo, el ~5% de las jovenes asocia medico a cozinheiro/a, mien 
tras que el 40% de las adultas asocia cozinheiro/a-peixe. 
Tanto unas como otras asocia el grupo de trabajo al profesiona1. 
Viendo el lugar en que acaban los arboles de unas y otras informantes, 
reparamos en una cierta tendencia para asociar con mas fuerza por parte de 
las jovenes que por parte de las adultas. Ademas, fijandonos, apenas, en el 
70% de las respuestas, vemos que son ligeramente mas ricas las de las jovenes 
que las de las adultas, destacando,entre las primeras, las asociaciones de 
terminos abstractos o el grupo cuantitativo. 
Las adultas, por el contrario, asocian con mas fuerza, los terminos 
concretos, como cola-verniz,el grupo vegetal y cozinheiro/a-oeixe. 
Las diferencias, en resumen, entre las jovenes y las adultas, estri-
ba en: la asociacion de madre a nido, en par, directamente, por parte de las 
jovenes, prevaleciendo con fuerza el lado afectivo de madre: 
Sin embargo las adultas los u~en pero una vez que nido ya ha entrada 
a formar parte del grupo vegetal, con lo que diluyen en parte la connotacion 
afectiva de madre. 
Otra diferencia se concentra en la asociacion preferencial, que se 
establece, en las jovenes de cozinheiro/a-medico, frente a la union que las 
adultas establecen entre cozinheiro/a-peixe, entrando despues medico. 
Asf, podemos decir, que cuanto mas joven es una mujer mas proxima 
tiene la idea de madre, como ser que proporciona carina, cobijo, y segun va 
avanzando la edad, va dando menos consideracion a ese significado, ~ara dar 
paso a otros. 
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9 - HOMBRES ADULTOS Y J6VEtlES DE LA PEQUENA SURGUES!A 
Tanto unos como otros forman el grupo cuantitativo aislado. Sin em-
bargo, el termlno medico aparece asoclado de diferente manera. El 30% de los 
adultos lo incluye en el grupo de conselho, ate., mientras que el 55% de los 
jovenes lo asocia a cozinheiro'/a. 
Con mae sucede algo semejante, pues los jovenes asocian mae al gru-
po nlnho+vegetal. Mientras que el 50/ de los ~dultos lo asocia directamente 
a ninho. 
Por otro lado, el grupo trabalho-proauc!o-negocio lo asocia el 25% 
de los adultos a cozlnheiro/a; mientras que el 35% de los jovenes lo asocia 
a cozinhelro/a. 
Si miramos el resultado final de los arboles, vemos que los adultos 
acaban antes que los jovenes sus asociaciones y fijandonos en el 70% de las 
respuestas, vemos, sin embargo, una ligera mayor riqueza par parte de los 
jovenes que por parte de los adultos. 
En general, no nos aparecen grandes discrepancias entre estos dos 
grupos etarlos; una tendencla, quiza mayor a la abstraccion, por parte de los 
jovenes, como la union profesional de cocinero y medico, y una mayor tenden-
cia a la connotaclon, por parte de los adultos, como podemos ver en el caso 
de medico-conselho y mae-ninho. 
Conviene declr, sin embargo, que los hombres adultos de la peque~a 
burgues!a, en st.. manera de asociar medico a conselho, se asemejan a los mie!!! 
bros del proletarlado, aproximandose tambien a las jovenes de la pequena bur 
gues!a, al asoctar, en par mae-ninho. 
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10- t~UJERES J6VEtiES Y .-\OUL T..\5 DEL PROLET ARI.-\00 
Comparando los resultados de ambos analisls, vemos que tanto unas 
como otras asocian cozinheiro/a-peixe (el 55% de las jovenes y el 70% de 
las adul tas) . 
Sabre el termino medico diremos que aparece tambien, por ambos gr~ 
pos, unido al grupo de concepto personal, conselho-ajuda, etc. (25% de las 
adultas y 20% de las jovenes). 
Es diferente la manera de unir el grupo del trabajo (trabalho-nego-
cio. etc.). As!, las jovenes lo unen a algunos objetos no vivientes, como 
cola, verniz; mientras que las adultas lo asocian al grupo cuantitativo.Gru 
po cuantitativo que apenas las jovenes dejan incomplete al incluir grau en 
otro grupo. 
Es de destacar la diferente manera de asociar ~e que tlenen las j~ 
venes y las adultas. Las adultas lo unen solo a ferro, mientras que las jo-
venes lo incluyen en el grupo de ninho +vegetal. Es decir,para las adultas 
no existirfa unida a madre ninguna connotacion de afecto, su relacion seda 
apenas con los objetos domesticos, representando su realidad diaria, objetos 
domesticos, como plancha y las tareas domestlcas, como coclnar. 
Viendo los arboles finales de ambos grupos sociales, notamos que ~s 
asociaciones finales se forman mas temprano en las jovenes que en las adul-
tas. 
Y si nos fijamos en el 70% de las respuestas, reparamos que hay es-
casas varlaclones entre un grupo social y el otro; apenas la asociacion del 
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trabajo que aparece en las jovenes y no en las adultas. 
Hay sf, relaciones mas fuertes en las adultas, asociaciones de causa-
efecto, sujeto-predicado que en las jovenes. Por ejemplo: 







En otro sentido,podemos, y para acabar, decir que aparece una tenden-
cia mayor en la seguridad asociativa por parte de las jovenes que por parte 
de las adultas. 
11- J6VENES Y AOULTOS UEL PROLETARIAOO 
Oestacamos la relaclon que ambos grupos sociales establecen entre vo-
to-ordem. Relacion que se debe entender a traves de una frase como "Para que 
haya orden es necesario, votar". As! lo asocian el 20% de los adultos y el 
30% de los jovenes, estos ultimos en par unico. 
El grupo cuantitativo, tal y como sucedfa en las mujeres del proleta-
riado, aunque por otras razones, queda incompleto, al no incluirse en este 
caso, ordem. 
El termlno medico aparece por el 35% de los jovenes unido a cozinhel-
ro/a-pelxe, mientras que.el 20% de los adultos lo une a ~esejo-conselho, etc.· 
51 nos fljamos en el 70% de las respuestas, vemos que aparecen cas! 
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asociaciones iguales, con una ligera tendencia a favor de los adultos, que 
forman dos grupos ligeramente mas ricos. 
En general, pocas diferencias se aprecian en las asociaciones de a~ 
bos grupos, pues ambos acaban casi al mismo tiempo sus arboles, con semeja~ 
tes grupos, con parecido porcentaje de respuestas. 
Destacamos la union de etigueta, por parte de los adultos, al grupo 
cuantitativo (tal como lo hace la peque~a burgues{a) y la union df etigueta, 
por parte de los jovenes a col~, verniz, como lo hace el proletariado. 
Tambien hay diferencias en la manera de unir el grupo del trabajo 
as! los jovenes lo unen al grupo profesional, mientras que los adultos los 
dejan a!slados. 
Vemos pues, una ligera tendencia a la .Jerarquiz~cion por parte de 
los jovenes frente a los adultos, una vez mas. 
RESPUESTAS VISTAS DESDE EL NIVEL DE GRUPO 
Viendo ahora las respuestas, solo a partir de los grupos, nos fija-
mos en el grupo mas rico de conclusiones: el conjunto mae-ninho. 
La tendencia a la abstraccion de madre, relacionada con amor, cobi-
jo, nos aparece, pues, en las jovenes de la pequena burgues!a, alejadas por 
su edad, de otras connotaciones que madre puede tener. 
De la misma manera los hombres, tambien alejados de lo que una ma-
dre realiza en su dla a dla, privileg!an el sentido de afecto que la pala-
bra madre puede contener; pero no son todos los hombres, son apenas los de 
la pequena burguesia, tanto j6~enes como adultos. 
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Segun se van alejando en la edad, esa exclusividad que primero daban 
las jovenes de la pequena burguesia a madre, entendida como calor, carino,va 
matizandose y as! en el grupo incluyen tambien los objetos caseros como pla~ 
cha y manta. 
Sin embargo, en los hombres, nunca sucede de tal manera, pues para 
ellos nunca la madre estara relacionada con los objetos del hogar. 
Por otro lado, la clase social va a influir tambien en esta manera de 
asociar. As! las mujeres adultas del proletariado haran fuerza en la connota-
cion de madre con las tareas del hogar, por enclma de otra abstracc!on, 




Otro grupo que nos ha proporcionado respuestas signiflcatlvas ha sido 
el profesional, medlco-cozinheiro/a. As! los hombres y las mujeres de la pequ~ 
na burguesfa, especialmente los jovenes de ambos sexos, forman este grupo con 
base en la categor!a semantica, la profeslon. 
Sin embargo, si analizamos las variantes sociales de los hombres y de 
las mujeres, de las mujeres adultas de la pequena burgues!a y de los hombres 
jovenes del proletarlado, vemos que, este grupo, no es tan fuerte, pues une 
medico a un grupo ya mixto, como es cozlnhelro/a-peixe. 
Por ultimo dlremos que hay otro gran grupo de informantes que no for-
ma el grupo profesional, cozinheiro/a-medico, nos referimos a la asociacion 
de cont!nu!dad que medico establece con conselho (y otras palabras de concep--
to personal, segun la terminolog!a de Nlller). Ser!an esenclalmente los que 
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asf los reunen, miembros del proletariado, hombres y mujeres adultas, mujeres 
jovenes (aunque tambien los hombres adultos de la pequena burguesfa lo formen, 
excepcionalmente). 
Tenemos, pues, dos grupos sociales que no estan correlacionados con 
sus respectivos grupos; nos referimos a los jovenes del proletariado, que aS£ 
sian, como la pequena burgues{a, medico-cozinheiro/a-peixe; y los hombres a-
dultos de la pequena burgues{a, que unen medico a cualquier item de caracter 
personal. 
As{ tanto los jovenes del proletariado como los adultos de la pequena 
burguesfa estan a caballo de las dos clases sociales, en sus respuestas. 
Podemos ahara hablar de la relacion que el grupo profesional ha mant~ 
nido con otros grupos. As! medico-cozinheiro/a (incluidos a su vez en otros 
grupos o no) se asocia al grupo social del trabajo (trabalho-producao, etc.), 
par todos aquellos informantes en los que prevalecio el rasgo comUn de la pr£ 
fesion, incluidos los jovenes ~el proletariado. Sabre el otro conjunto disco£ 
dante, los adultos de la pequena burgues!a, cabe decir que apenas asocian al 
grupo social el item cozinheiro/a, pues como hemos vista medico aparecfa en 
otro grupo incluido. Notamos, as{, que este conjunto de informantes, esencial 
mente formado par miembros de la peque~a burgues!a, consigue dar un paso mas 
en la jerarquizacion, y despues de formar el grupo profesional, lo une al mu~ 
do del trabajo. En cuanto que los restantes informantes no llegan a formar el 
grupo profesional y dejan generalmente el grupo del trabajo aislado. 
Algunos de ellos asocian el grupo del trabajo al grupo cuantitativo 
ordem, ~·etc., son los hombres y mujeres del proletariado y las mujeres 
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adultas del proletariado. Los hombres jovenes del proletariado (que hemos vi~ 
to que unen el grupo profesional al del trabaju), a su vez asocian el grupo 
del trabajo al cuantitativo; vemos as!, una vez mas, que estos jovenes del pr~ 
letariado, estan en el eje de las dos clases sociales con que hemos trabajado. 
Serian pues, las mujeres jovenes del proletariado y los hombres adul-
tos del proletar!ado, los que demostrar!an, a partir de estos datos, menos C! 
pacidad de abstraccion y jerarquizacion al dejar aislado el grupo del trabajo. 
Respecto al conjunto de cozinheiro/a-peixe, establecido a traves de una 
relacion de sujeto y predicado, vemos que es una agrupacion menos propia de 
la pequena burgues!a que del proletariado (a nivel de clase social); pero mas 
de las mujeres que de los hombres (a nivel sexual). 
En el caso del proletariado, se explica esta asociacion por la tenden-
cia a las relaciones de contiguidad, de proximidad, de sujeto y predlcado, fr~ 
cuentes en sus agrupaciones; en lo que se refiere a las mujeres, ya hemos vis-
to que, estas, tienden a asoclar con ellas mlsmas, las tareas domesticas, y a-
qui entre la poslbilldad de cozinheiro o de cozinhelra, han elegido la de co-
zinheira, asociandolo a la mujer, a la madre que cocina la comida. As[, vemos 
que lo hacen, especialmente, las mujeres adultas del proletariado, al asociar, 
primero madre a plancha y despues cocinera y pescado. 
Otros dos grupos lingu!stlcos, que nos pueden servir para establecer 
relaciones soclales, aunque de menos importancia desde el punto de vista cuan-
titativo, son los de etigueta + el gruro cuantitativo; y el de ord~m-voto. 
As! en el conjunto de etigueta + grupo cuantitativo, se establece una 
relacion de etlqueta con uno de los miembros dP.l conjunto; puede ser numero 
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(las etiquetas !levan numeros), puede ser ordem (las etiquetas sirven para 0£ 
denar). Esta asociaci~n de flnalidad (las etiquetas sirven para), se estable-
ce esencialmente por miembros de la peque~a burgues!a y con ligera tendencia 
en favor de las mujeres. 
Sin embargo, la relacion que etigueta establece, con el grupo de cola-
~' etc. , relaci~n de modo ((, C~mo se peg a la eti queta? Con cola) , es pro-
pia del proletariado, aunque entre estos informantes que as! los reunen apare~ 
can, como atras ya hemos vista, los hombres adultos de la pequena burgues!a. 
La otra asociacion caracter!stica, que nos sirve para diferenciar los 
grupos sociales, es voto-ordem, que ha sido formada por los hombres adultos y 
j~venes del proletariado; es decir, aquel conjunto de informantes que en el 
momenta de la encuesta, estaban mas en contacto con las convulsiones sociales 
y pol!ticas; as!, para ell~ votar era sinonimo de reglamentar, de democrati-
zar, de ordenar la sociedad. 
Sabre los restantes grupos lingufsticos formados, poco mas hay que a-
nadir, pues todo~ los informantes los unieron, con !eves diferencias. 
As{ nos aparece el grupo ludico: arbitro-joao-patim, el conjunto del 
cache: macaco-roda-gas escape, el grupo del barco: ancora-iate; el conjunto de 
la guerra con todas sus implicaciones y sentimientos: cavaleiro-batalha-medo-
honra-voto, etc.; el grupo cuantitativo, a veces lncompleto, como en el caso 
de los j~venes y adultos y adultas del proletariado: escala-numero, etc.; el 
conjunto de lus l{quldos olorosos: cola-lix!via-vern!z y el gr1Jpo vegetal:~­
vore-sebe, etc. 
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Desde el punto de vista cuantitativo de estos grupos, los mas asocia-
das han sido el vegetal, el de barco y el de los l!quidos olorosos. Se verifl 
ca que son nombres concretes, proximos al conocimiento de los informantes,con 
claros lfmites en su espaclo semantico. 
As! podemos establecer una correlacion: cuanto mas concreta y conoci-
da, recortada en su significado es una palabra, mas posibilidades tiene de a-
parecer asociada, por todos los grupos sociales. 
Y viceversa, cuanto mas abstracta, desconoclda, (con l{mites signifi-
cativos mas difusos) sea una palabra, menos pr~babilidades tiene de ser aso-
ciada. 
Pod!amos, pues, decir, que para que existan respuestas significati-
vas,al lntentar establecer correciones entre variantes lingU{sticas y varian-
tes sociologicas, es necesario y conveniente, que las palabras encuestadas 
tengan l{mites semanticos difusos y sean ricas de contenido. As{ para que los 
lnformantes puedan escoger cada una de las ace~ciones que consideren pertine~ 
tes y la investigaclon sea fruct!fera. 
Por el contrarlo, las palabras conocldas, de lfmites bien definidos, 
como lix!via, cola, por ejemplo, producen asociaciones sintagmaticas, del mi! 
mo arden en todos los lnformantes, de donde se deduce su no pertlnencia para 
este tlpo de trabajos. 
Convlene senalar, sin embargo, que las palabras de !{mites difusos pr£ 
ducen con frecuencia a nivel de porcentaje, uniones deblles (en comparaclon), 
es decir, resultan poco asociadas; asf el grupo ninho-m3e aparece asociado por 
el 60%, como maximo, mlentras, por ejemolo, el grupo vegetal llega a ser aso-
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ciado por el 100% de algunos informantes. 
En otro aspecto, destacamos tambien los diferentes resultados de 
nuestra encuesta, enfrentada a la de Miller. As!, en Miller, aparecen cla_ 
ras las diferentes clasificaciones gramaticales de los terminos, a traves 
de los rasgos semanticos, produciendose siempre asociaciones sintagmaticas. 
Mientras que nuestros resultados, por el contrario, presentan in-
clusiones de varios grupos semanicos entre s!, produciendose polarizaciones 
semanticas, conglomerados, cas! nunca de tipo sintagmatico. 
Sin embargo hay algunos grupos de nuestros informantes que se pre-
sentan en sus asociaciones mas proximos de Miller: son los Jovenes de ambos 
sexos de la pequena burgues!a, y de entre estos, mas los hombres que las mu 
jeres. 
Par ultimo querr!amos acabar senalando dos conclusiones generales 
que se pueden extraer de este trabajo. Una, que en los trabajos llngu!sticos 
en los que se quiera incluir el factor social, es preciso estudiar varios ni 
veles sociologicos para extraer la representacion lingu!stica exacta. 
Queremos con esto decir que no se puede, si intentamos ser rigurosos 
en nuestro trabajo, enfrentar ~penas hombres y mujeres, o dos clases socia-
les, 0 dos grupos etarios, pues solo la combinacion de todas las poslbilida-
des, nos dara la gran riqueza que existe en la relaid~d lingu{stica. 
Y segundo, la lengua no funciona en l!neas rectas, en la que siempre 
al miembro A le corresponde la opcion A; sino que la lengua, la realidad lin-
gulsticas, va formando l!neas sinuosas, con entrantes y salientes en los di-
ferentes niveles sociales, aunque eso s!, en una misma direccion. 
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Intentamos con esto decir que no podemos afirmar que la pequena bur-
gues!a tiende hacia la abstraccion, o la jerarquizacion, por ejemplo, pues 
en algunos miembros de la pequena burgues!a esto no es verdad, mientras que 
en otros s!. Unos individuos de la misma edad, pueden reaccionar de difere~ 
te manera a diferentes provocaciones lingu!sticas, segun su sexo, su forma-
cion, as! una respuesta incidira, hacia un lado u otro de la realidad lin-
gu!stica. 
Par eso, creemos, que los trabajos que se realicen en lingu!stica 
deben llevar, si queremos ser rigurosos y verdaderos, la impronta social. 
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3. Se nasceu fora de Lisboa, quanto tempo faz que reside em Lisboa? 





6. Profissao do pal 
(profeslon del padre) 
Flcha entregada juntamente con la encuesta. 
Entre parentesis la traduccion espanola. 
da mae 




LISTA DE PALABRAS UTILIZADAS 
1 - Ancora 25 - Ajuda 
2 - Lixivia 26 - Batalha 
3 - Cozinheiro/a 27 - Conselho 
4 - Medico 28 - Negocio 
5 - Gas de escape 29 - Allvio 
6 - Peixe 30 - Medo 
7 - Cola 31 - Grau 
8 
- Sebe 32 - Honra 
9 - Ferro de engomar 33 - Metro 
10 - Macaco 34 - Anedota 
11 - Cavaleiro 35 - Mata1 
12 - Etiqueta 36 - Trabalho 
13 - t~ae 37 - Medida 
14 - Ninho 38 - Numero 
15 - Ornamento 39 - Ordem 
16 - Planta 40 - Jogo 
17 - Manta 41 - Pergunta 
18 - Raiz 42 - Pesar 
19 - Patim 43 - Escala 
20 - ;(rvore 44 - Emoc;ao 
21 - Arbitro 45 - tlecessidade 
zz - Verniz 46 - Voto 
. 23 - Rod a 47 - Desejo 
24 - late 48 - Produ~ao 
APtNDICE 3 
DISTRIBUCI6N DE L~S PALABRAS UTILIL4,DAS SEGI.JN SU CATEGOR!.-\ GRAMATICAL 




produ~~o batalha rna tar negocio 
anedota pergunta voto conselho 
Conceeto eersonal: 
honra desejo me do emo~ao al.fvio 
Conceeto cuantitativo: 





































MUESTRA DE LAS FICHAS UTILIZADAS 
MATAR 
(Oar a morte a) 
"Um homem nunca deve matar 
outro homem" 
CAS DE ESCAPE 
(Casol!na Queimada) 
''0 nevoeiro das nossas c!-
dades e produz!do pelos gases de 
escape de lnumeraveis carros" 
~NCORA 
(Pe9a de ferro com blcos, de gran 
de peso, presa a uma corrente pa~ 
ra ter as embarca~oes seguras) 
"0 barco perdeu C! ancora 
na tempestade" 
MAE 
(Femea que deu a luz um ou mais 
filhos) 
"A minha mae disse: mae 
nao ha mal s que uma" 
COZHIHEIRO/A 
(Pessoa que cozinha) 
"Esta t~o bom este pato 
que acho que o restaurante deve 
ter contratado um/a novo/a cozi-
nhelro/a" 
MANTA 
(Cobertor de cama) 
"Um cobertor ~ sem d~vida 
multo mals quente que uma simples 
'eOlcha" 
BATALHA 
(Combate ent•e exercitos ou armadas) 
"Uma das grandes ba.:alhas con-
tra os espanhois foi a de 1Ujubarrota" 
MACA CO 
(Maquinlsmo para levantar grandes pesos) 
"A maioria dos carros estao e-
qulpados com um cacaco colocado no PO£ 
ta-bagagens" 
ROOA 
(Pe~a de forma circular e que gira em 
torno de um elxo) 
"Acho que nao vale a pena por 
rodas novas a esse carro" 
NINHO 
(Constru9ao ou lugar onde as aves ou 
outros animals poem ovos e criam filhos) 




"0 trabalho da sa~de e faz cres 
cer" 
FERRO 
(Ferro de engomar) 
"A malaria das mulheres gostam 
dos ferros a vapor" 
1 - ANCORA 
2 - LEX!VIA 
AP~NDICE 5 
Ll.S PAL.\BRAS ENCUESTADAS, COtl SU ttUMERO DE CdDIGO 
SU DEFINICidN Y SU INCLUSidN Etl UN CONTEXTO 
tal y como fueron utilizadas en nuestro trabajo 
Pe~a de ferro com blcos de grande peso presa a uma corre~ 
te para ter as embarca~oes seguras. 
"0 barco perdeu a ancora na tempestade" 
Dlssolu~ao alcalina que serve para branquear a roupa. 
"A minha mulher nao gosta de utllizar lexfvia na sua rou-
pa" 
3 - COZINHEIRO/A: Pessoa que cozlnha 
4 - M~DICO 
"Esta tao bom este pato que acho que o restaurante deve 
ter contratado um(a) novo(a) cozlnheiro(a)" 
Aquele que e diplomado em Medicina 
"A maiorla dos medicos estao convenc!dos que OS remedios 
pouco valem" 
5 - GAS DE ESCAPE:Gasol!na quelmada 
6 - PEIXE 
"0 nevoelro das nossas cldades e produzldo pelos gazes de 
escape de inumeravels carros" 
Animal aquatico e com guelras 
"0 lago tinha multo pelxe ate que a polui9ao deu cabo dele" 
349 
7 - COLA 
8 - SEBE 
9 - FERRO 
10 - MACACO 
11 - C.WALEIRO 
12 - ETIQUETA 
13 - MAE 
14 - HIHHO 
15 - ORHANENTO 
16 - PLAHTA 
Substancia glutinosa, grude 
"A. cola sintetica parece ser melhor que a cola de farinha" 
Tapume de ramos para vedar terreno 
"Nos temos uma sebe de rosais diante da casa" 
Ferro de engomar 
"A ma!oria das mulheres gostam dos ferr·os a vapor" 
Maquinismo para levantar grandes pesos 
''A maioria dos carros estao equipados com um macaco coloca-
do no porta-bagagens" 
Na !dade Medica, homem que para ganhar fama buscava aventu-
ras, lutando em torneios 
"Antigamente, eu adorava ler historias de cavaleiros da Tci-
bua Redonda" 
Rotulo, legend a 
"Pode ler a etiqueta que esta na caixa" 
Femea que deu a luz um ou mais filhos 
"A mlnha mae disse: Mae nao ha mals" que uma" 
Constru~ao ou lugar onde as aves ou outros animals poem ovos 
e criam os filhos 
"Ha um ninho de pardais naquela arvore" 
Adorno, atavlo 
"Com todos esses ornamentos ele tem o aspecto dum rei" 
Denomina~ao generica de qualquer vegetal 
"Nos tfnhamos muitas plantas na varanda" 
350 
17- t~ANTA 
18 - RAil 
19 - PATIM 
20 - ARVORE 
Cobertor, manta de cama 
"Uma manta e sem duvida muito mais quente que uma simples col-
cha" 
Parte inferior da planta que a fixa geralmente ao solo 
"Os pinheiros tem um sistema de ra!zes muito simples" 
: Cal~ado para patinar 
"Voces fizeram bem em trazer os vossos patins porque temos uma 
pista" 
Vegetal lenhoso de tronco grande 
"0 bonito das arvores e que algumas tem ninhos de passaros" 
21 - ARBITRO Indiv!duo que no jogo fiscaliza a observancia das regras 
"Em todos OS jogos de futebol ha um arbitro" 
22 - VERNIZ L!quido para polir a superf!cie de certos objetos 
"Eu ainda mal distingo a laca do verniz" 
23 - RODA 
24 - IATE 
25 - AJUDA 
26 - BATALHA 
Pe~a de forma circular e que g!~a em torno de um eixo 
"Acho que n~o vale a pena p;r rodas novas a esse carro" 
Embarca~~o de recreio 
"Se voce precisa de perguntar o pre~o dum iate e que n~o tem 
dinheiro para comprar um" 
Aux.flio, favor 
"Os grandes devem ajudar os pequenos" 
Combate entre exerc!tos ou armadas 
"Uma das grandes batalhas contra os espanhciis fo! a de ~ljubar~­
rota" 
351 
27 - CONSELHO: Parecer 
28 - NEGdCIO 
29 - AL!VIO 
30 - MEOO 
31 - GRAU 
32 - HONRA 
33 - METRO 
34 - ANEOOTA 
35 - MATAR 
"Estava sempre disposto a dar um conselho mas dinheiro nao" 
Opera~ao comercial 
"Esse homem sempre tern varios negocios em perspectiva" 
Consolo, descanso 
"Ela tentou encontrar al!vio para a sua magoa" 
Terror 
"0 medo da escuridao desapareceu-lhe quando ela cresceu" 
Classe, qualidade, valor 
"Ela comprava sempre ovos do mais alto grau" 
Born nome, gloria 
"Tern-nos ensinado a lutar mais pela honra do que pelo dinheiro" 
1.00 em. 
"A casa nao tinha mais de 8 metros de altura" 
Relata rapido de um facto jocoso 
"Oizia com frequencia anedotas para por a vontade OS seus convi-
dados" 
Dar a morte a 
"Um homem nunca deve matar outro homem" 
36 - TRABALHO: Ocupa~ao, oflcio 
"0 trabalho da saude e faz crescer" 
37 - MEOIDA Grandeza 
"Temos que saber a medida do colarinho para lhe comprar a camisa" 
35Z 
353 
38 - NUt-IERO Soma, total 
"0 numero dos seus dedos e de dez" 
39 - OADEM Disposi9~o metodica 
"Escreve as palavras por ordem alfabetica" 
40 - JOGO Divertimento, desporto 
"Olhamos com frequencia as crian9as no seu jogo" 
41 - PERGUNTA: Interroga~~o 
"N~o tenham medo de interromper se tern perguntas a fazer" 
42 - PESAR Sentimento, magoa 
"Sentia pesar pelo que poderia ter acontecido" 
43 - ESCALA Medida graduada 
"Os empregados estavam mal pagos nessa escala" 
44 - EHO~AO Excita9~o, agita9ao 
"Os filmes produzem-lhe uma grande emo<;ao" 
45 - NECESSIDADE: Carencia, precis~o 
"Ela sentiu a necessidade urgente de se por a gritar 
46 - VOTO Promessa solene 
"Fez o voto de nao cortar a barba ate ela voltar" 
47 - DESEJO Apetite, vontade 
"0 seu desejo e perfeita,;ente razoavel; quer urn carro, nao e?" 
48 - PRODU~AO: Produto 
"Ha uma excelente produ9ao de trigo este ano" 
AP~NOICE 6 
TRAOUCCidN AL ESPANOL DE L~S PALABRAS QUE FORMAN P.A.RTE DE LA ENCUESTA 
1 - ANCLA 
2 - LE:JtA 
3 - COCINERO/A 
4 - 1-EDICO 
Pieza de hierro con puntas, de gran peso, cogida a una ca-
dena para mantener seguras las embarcaciones 
"El barco perdio el ancla en la tempestad" 
Disolucion alcalina que slrve para blanquear la ropa 
"Mi rujer no le gusta utilizar lej{a en su colada" 
Persona que cocina 
"Esta tan buena este pato que me parece que el restaurante 
debe haber contratado un(a) nuevo(a) cocinero(.~)" 
El que es~a diplomado en Medicina 
"La mayoda de los medicos estan convencidos que los medi-
camentos sirven de poco" 
S - CAS OE ESC.:\PE Gasolina quemada 
6 - PEZ 
7 - COLA 
"La n!ebla de nuestras ciudades se produce por los gases 
de los tubas de escape de innumerables caches" 
Tamblen puede tener la acepcion de pescado 
Animal acuatico y con agallas 
"El lago tenfa muchos peces hasta que la polucion los mato" 
Sustancia glutea, engrudo 
"La cola sintetica parece que es mejor que la cola de hari 
·na" 
354 
8 - SETO 
9 - PLANCHA 
10 • ~TO 
11 • CABALLERO 
12 - ETIQUETA 
13 - MADRE 
14 - NIDO 
15 - ADORNO 
16 - PLAt-ITA 
Valla de ramas para vedar terrenos 
"Nosotros tenemos un seto de rosales alrededor de la casa" 
Utensilio para p1anchar 
"La mayor!a de las mujeres prefieren las planchas de vapor" 
Instrumento para levantar grandes pesos 
"La mayor!a de los caches estan equipados con un gato colo· 
cado en el portaequipajes" 
En la Edad ~ledia, hombre que para ganar fama buscaba aventu-
ras luchando en torneos 
"Antes, me encantaba leer hlstorias de los caballeros de la 
Tabla Redonda" 
Rotulo, cartel 
"Puede leer la etlqueta que esta en la caja" 
Hembra que da a luz uno o mas hljos 
"Ml madre me dice': madre no hay mas que una" 
Construcclon o lugar donde las aves y otros animates ponen 
huevos y crian a sus hijos 
"Hay un nldo de gorriones en aquel arbol" 
Atav!o, ornamento 
"Con todos esos adornos tiene e1 aspecto de un rey" 
Denominaclon generlca de cualquler vegetal 
"Nosotros ten!amos muchas plantas en la terraza" 
355 
17 - MANTA 
18 - RAIZ 
19 - PATIN 
Cobertor de cama 
"Una manta es sin duda rrucho mas caliente que una simple colcha" 
Parte inferior de la planta que la fija al suelo 
"Los pinos tienen un sistema de ra!ces muy sencillo" 
Calzada para patinar 
"Habeis hecho bien en traer vuestros patines porque tenemos una 
pista de patinaje" 
20 - ~RBOL Vegetal le~oso de tronco grande 
"Lo bonito de los arboles es que algunos tienen pajaros" 
21 - ARBITRO Individuo que en el juego fiscaliza la observancia de las reglas 
"En todos los partidos de futbol hay un arbitro" 
22 - BARNIZ Lfquido para pulir la superficie de ciertos objetos 
"Todav!a distingo mal la laca del barniz" 
23 - RUEDA Pieza de forma circular y que gira alrededor de un eje 
24 - YATE 
25 - AYUDA 
26 - BATALLA 
"Me parece que no vale la pena poner ruedas nuevas a ese coche" 
Embarcacion de recreo 
"Si uste:1 necesi ta preguntar el precio de ya te es que no tiene 
dinero para comprarlo" 
Auxilio, favor 
"Los grandes deben ayudar a los pequenos'' 
Combate entre ejercitos o armadas 
"Una de las grandes batallas contra los espanoles fue la de Alj~ 
barrota" 
356 
27 - CONSEJO Opinl~n, parecer 
"Estaba siempre dlspuesto a dar un consejo pero dinero no" 
28 - NECOCIO Operacl~n comercial 
"Ese hombre tiene slempre vario.s negoclos en perspectiva" 
29 - ALIYIO Consuelo, descanso 
"Ella intent~ encontrar alivlo a su pena" 
30 - MIEDO Terror 
"El miedo a la oscuridad le desaparecio ca~ la edad" 
31 - GRADO Clase, cualidad, valor 
"Ella compraba siempre huevos de Ia mejor clase" 
32 - HONOR Buen nombre, gloria 
"Nos han enseiiado a luchar por el honor mas que por el dinero" 
33 - HETRO Cien centfmetros 
"La casa no ten!a mas de 8 metros de altura" 
34 - CHISTE Relato rapldo de un hecho jocoso 
"Dec!a con frecuencia chistes para relajar a sus invitados" 
35 - MATAR Dar muerte a 
"Un hombre nunca debe matar a otro hombre" 
36 - TRABAJO Ocupacion, oflcio 
37 - MEDIOA 
"El trabajo da salud y provoca el crecimiento" 
(Dicho portugues) 
Longitud 




38 - NUt-IERO Suma, total 
"El nuinera de sus dedas es de diez" 
39 - ORDEN Dispasicion metodica 
"Describe las palabras par arden alfabetica" 
40 - JUEGO Distraccion, deporte 
41 - PREGUNTA Interrogacion 
"No ternan interrumpir si tienen preguntas a hacer" 
42 - PESAR Sentimiento, tristeza 
"Sent!a pesar por lo que le pudiera haber sucedida" 
43 - ESCALA t'ledida gradu.!da 
"Los empleados estaban mal colocadas en esa escala '' 
4~ - EMOCI6N Excitacion, ~?itacion 
"Las pelfculc:s le producen una gran enocion" 
45 - NECESIDAD Carencia, precision 
"Ella sintio la urgente necesidad de panerse a gritar" 
46 - VOTO Promesa solemne 
"Hizo voto de no cortarse la barba hasta que ella volviese" 
47 - DESEO Apetito, ganas 
"Su deseo es totalmente razonable; quiere un coche, f.. no?" 
48 - PRODUCCI6N: Producta 
"Hay una excelente produccion de trigo este ano" 
AP!:NDICE 7 
CAT~LOGO DE LAS PALABRAS UTILIZADAS POR MILLER EN LA ENCUESTA 
(Utilizamos la traduccion francesa que hemos consultado) 
1 - ANCRE (anchor), piece de fer fa~onnee attachee a une chaine ou a une corde 
pour retenir un bateau. 
"Le bateau perdit son ancre dans la tempete" 
2- EAU DE JAVEL (bleach), produit chimique utilise pour blanchir quelque cho-
se. 
"Ma fe1m1e refuse d'utiliser l'eau de javel dans sa lessive" 
3- CUISINIER-ItRE (cook), personne qui prepare les repas en utlllsant une SOU£ 
ce de chaleur. 
"A en juger par le goot de ceci le restaurant dolt avoir e~ 
gage un (e) culsinier (lere)" 
4- DOCTERU (doctor), personne habilltee a soigner les maladies. 
"De nombreux docteurs sont convaincus que la plupart des ma 
ladies suivent leur cours purement et slmplement" 
5- GAS D'~CHAPHIENT (exhaust), essence brulee qui s'ehappe. 
"Le broulllard de fumee au-dessus de nos vllles est prodult 
par les gaz d'echappement des lnnombrables voitrures" 
6- POISSON (fish), tout animal qui vlt dans l'eau et respire par des branchles. 
"L'etang contenait beaucoup de poissons jusqu'a ce que le ca 
notage devienne tellement a la mode" 
J) ;' 
7- COLLE (glue), substance utilisee pour fixer des choses ensemble. 
"La colle synthetique parait etre bien meilleure que la 
colle de poisson" 
8 -HAlE (hedge), rangee serree d'arbustes plantes pour faire clotures. 
"Nous avons une hale de rosters multiflora devant la ma.!_ 
son" 
9- FER (iron), utensile pour repasser les vetements. 
"La plupart des femmes aiment les fers qui humectent tout 
en repassant" 
10- CRIC (jack), machine pour lever. 
"La plupart des voltures sont equipees d'un eric dans le 
coffre" 
11 -CHEVALIER (knight), au Moyen-Age, homme qui a ete eleve a un grade mili-
taire honorifique et qui a pris !'engagement d'accomplir 
de nobles actions. 
"Autrefois, j'adorais lire des histoires sur les chevaliers 
de la Table Ronde" 
12 - ~TIQUETTE (label), morceau de papter ou de tout autre chose attache a un 
object et portant des indications quanta la nature, l'ap-
partenance ou la destination de cet objet. 
"Pouvez-vous lire 1 'etiquette qui est sur la boite?" 
13- MtRE (mother), celui des parents qui est du sexe feminln. 
"Ma mere disait: on n'a qu'une mere" 
14 • NID (nest), construction utilisee par les olseaux pour y pondre et elever 
leurs petits. 
360 
15 - ORNEMENT (ornament), quelque chose qui embellit. 
"Avec tous ses ornements charges de bijoux elle a 1 'air 
d'un singe affuble d'une guirlande d'hibiscus" 
16- PLANTE (plant), chose viviante qui n'est pas un animal. 
"Nous avions toutes sortes de plantes dans la veranda" 
17- COUVRE-PIED (quilt), un dessus de lit. 
"Un couvre-pied est sans doute beaucoup plus chaud qu'une 
simple couverture" 
18- RACINE (root), partie d'une plante qui pousse en s'enfon~ant dans le 
sol. 
"Les pins ont un systeme de rac!nes tres simple" 
19 - P.". TIN (skate) , armature d 'une plante qui munie d I une lame' f!xee a la 
chaussure et qui permet de glisser sur la glace. 
"Vous avez bien fait d'apporter vos patins car l'etang 
est gele presque tou l'h!ver" 
20- ARBRE (tree), grande plante a troc ligneux. 
"L'ennui avec les chines (oak-trees) c'est qu'ils perdent 
des masses de feuil1es" 
21 - ARBITRE (umpire), personne qui veille a la regularite du deroulement d'un 
jeu. 
"Certains mordus du baseb!ll pensent que les arbitres vien 
nent eux aussi de Transylvanle" 
22 -VERNIS (varnish), liquide qui donne au bois une apparence llsse et bril-
lante. 




23- ROUE (wheel), piece ronde t.ournant auteur de son centre. 
"Je ne pense pas qu'il vaille la peine d'acheter roues 
pour les pneux ne!ge" 
24- YACHT (yacht), bateau de plaisance. 
'"~tait-ce le vieux J. P. qui disait: S'i1 vous faut de-
mander le prix d 'un -yacht, c' est que vous n 'avez pas les 
moyens d'en avo!r en" 
.25- AIDE (aid), appui, soutien. 
"Les ~tats-Unis ont fourn! une aide a !'Europe" 
26- BATAILLE (battle), combat, guerre. 
"Une des plus grandes batailles de la guerre eut lieu a 
Gettysburg" 
27 • CONSEIL (counsel), avis. 
"Il etait toujours pret a donner un conseil' sinon de 1' 
argent'' 
28- AFFAIRE (deal), operation commerciale. 
"Ce courtier a toujours plusieurs affaires en route" 
29- SOULACEMENT (ease), consolation, allegement. 
"Elle esaya de trouver un soulagement a son chagrin de 
toutes les f'ac;ons" 
30- PEUR (fear), etat de qui est effraye, crainte. 
"Sa peur du noir le qultta lorsqu'U fut devenu grand" 
31 - DECR~ (grade), rang, quallte, valeur. 
"Elle achetait toujours des oeufs du plus haut degre de 
quallte" 
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32- HONNEUR (honor), gloire, renommee. 
"On nous a appris a !utter pour l'honneur plutot que 
pour !'argent" 
33- POUCE (inch), 1/12 de pied. 
"La bolte n'aviat que 3 pouces de haut" 
34- PL~ISANTERIE (joke), chose faite ou dite pour faire rire. 
"11 faisait souvent des plaisanteries pour mettre ses 
invites a l'aise" 
35- TUER (kill), action de detruire. 
"Pour etre un as vous devez avoir au mains cinq tw!s 
a votre actif" 
36- TRAVAIL (labor), labeur. 
"Le travail ennoblit l'hotm~e ma!s je suis contre la no-
blesse. 
37 - MESURE (measure), grandeur. 
"Nous devons conna!tre la mesure de sa taille pour que 
cela aille bien" 
38 - NOMBRE (number), somme, total. 
"le nombre de vos doigts est de 10" 
39- ORDRE (order), fa9on selon laquelle une chose en suit une autre. 
"11 ecrivit les mots en ordre alphabetique" 
40- JEU (play), amusement, sport. 
"Nous regardons souvent les enfants dans leur jeu" 
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41 -QUESTION (question), chose Gemandee. 
"Ne craignez pas d'interrompre si vous avez des questions 
a poser" 
42- REGRET (regret), sentiment de qui est desole. 
"Il eprouvait des regrets pour ce qui aurait pu avoir eu 
lieu" 
43- ~CHELLE (scale), suite d'echelons ou de degres. 
"Les employes etaient insuffisamment payes quelque echelle 
de traitement qu'on leur applique" 
44- tMOTION (thrill), agitation, excitation. 
"Les films lui donnent des emotions" 
45 - BESOIN (urge), tendance ou compulsion. 
"Elle sentit le besoin i~perieux de pousser des cris" 
46- DtSIR (wish), souhalt, ou envie. 
"Son desir est parfaitement ralsonnable- Il ~·agit d'un 
yacht, n'est-ce pas? 
46 - VOEU (vow), promesse solennelle. 
"Il fit le voeu de ne passe raser jusqu'a ce qu'elle 
revlenne" 
48- PRODUCTION (yield), prodult. 
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